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A DOROGI-MEDENCE EOCÉN MOLLUSCA FAUNÁJA
Irta
K ecskemétivé K örmendy Avva

B E V E Z E T É S
A dorogi szénterület felkutatása és művelése óta ismert tény az, hogy a 
terület eocén rétegeiben a széntelep alatt, vagy felett vagy éppen a szén telepen 
belül nagy mennyiségű, jobb vagy rosszabb megtartású molluszka fauna van. 
Eocén korú molluszkákról a Dorogi-medence területén már a múlt század első 
felében említést tettek.
Az elmúlt években nagyarányú geológiai kutatás kezdődött a dorogi 
területen. A terület részletes földtani térképének elkészítéséhez elengedhetetle­
nül szükséges volt a terület őslénytani anyagának feldolgozása, mert az ős­
földrajzi kép megállapításához az akkor élt állatok és növények szolgáltatnak 
igen fontos adatokat. Az ősmaradványok a földtani kutatásnak, földtani tér­
képezésnek csak akkor lehetnek segítségére, ha azokat először korszerűen fel­
dolgozzuk. Bár az újabb irányzatok egyre fokozottabban hangsúlyozzák a Kis- 
foraminiferák, Nagy for aminiferák és a pollenek szintjelző szerepét, nem szabad 
elhanyagolni a puhatestű faunát sem, mely tulajdonképpen alapja volt az 
eddigi rétegtani beosztásnak is. A puhatestűek korszerű rendszertani feldolgo­
zása alapján lehet a faunát biosztratigráfiai, faciológiai, paleogeográfiai adato­
kat szolgáltató egységekként felhasználni.
A Dorogi-medence korszerű őslénytani feldolgozása elengedethetetlenül 
szükséges azért is, mert a klasszikus szelvények közül egyre kevesebb van 
hozzáférhető állapotban. Miután a klasszikus lelőhelyeket felkutattam, a terü­
letről 80 felszíni feltárás, ill. lelőhely puhatestűit gyűjtöttem be és dolgoztam 
fel. Lehetőleg minden feltárásban szintek szerinti gyűjtést végeztem. Nagy 
súlyt fektettem az ótokodi külfejtés területének részletes begyűjtésére. Ezen az 
aránylag kis területen összefüggő eocén szelvény található az alsó széntelepes 
összlettől a felsőeocén márgáig.
A klasszikus lelőhelyek korszerű feldolgozása fontos, mert a régi gyűjtések 
részben nem voltak elég részletesek, sok esetben nem szintek szerint gyűjtötték 
be az anyagot és egy idő múlva ezek a lelőhelyek építkezés vagy a bányászati 
fejlődés során betemetődhetnek, teljesen eltűnhetnek. Ilyen pl. az ótokodi 
külfejtés, ahol a külszíni kőszénbányászat miatt a terület erősen felszabdalt, 
az oldalfalak beomlanak és az ősmaradványanyag nehezen hozzáférhetővé vál­
hat. A piszkei temetőárok alsó szakaszát kikövezték, felső részét pedig az út­
építés során feltöltötték. A Korall-árok nevű régi feltárás növényzettel már 
ma is erősen benőtt, alig hozzáférhető, a bajóti lelőhelyek nagy részén lakó­
házak épültek.
A bányák közül részletesen az Erzsébet-akna és a VI-os akna puhatestűit 
dolgoztam fel (1962). Megvizsgáltam a VIII-as akna, Árpád-táró, XV-ös akna, 
Ágnes-mező, Tokodaltáró, Csolnok I-es és Il-es akna molluszka faunáját. Meg­
határoztam a Dorogi Térképező Csoport által vizsgálatra adott, a térképezés 



























































































































A Dorogi-medence megismerésére, ill. a végzendő megfigyelésekre a le­
mélyített 55 fúrás szolgáltatta a legértékesebb anyagot. A fúrások rendszerint 
több rétegen haladnak keresztül és kedvező esetben a teljes eocén szelvény 
puhatestűit nyújthatják időrendi megjelenésben. Az egyes fajok és az egész 
molluszka fauna fejlődése is pontosan követhető a fúrasmintak vizsgálata 
közben. Igaz, hogy egy-egy fúrás kisebb átmérőjű szelvényt ad, mint egy nagy 
kiterjedésű felszíni feltárás, de több rétegen keresztül haladva átfogóbb profilt 
nyújt. A munkám során feldolgozott fúrások részben a Dorogi Térképező 
Csoport által mélyített sekólyfúrások, régi perspektivikus fúrások és a Dorogi 
Szénbányászati Tröszt által mélyített ún. szerződéses fúrások voltak. Bajót 
környékéről 3, Csolnokról 13, Esztergomról 8, Lábatlanról 1, Mogyorósbányá­
ról 13, Nagysápról 6, Nyergesújfaluról 2, Tátról 1 és Tokod környékéről 8 fúrás 
puhatestű faunáját vizsgáltam meg. A fúrások molluszka faunája alapján el­
végeztem az egyes szintek fácieskiértékelését és összeállítottam az ezek jellemző 
faunaegyüttesét is.
T Ö R T É N E T I Á T T E K IN T É S
A Dorogi-medence eocén képződ menyeinek őslénytani vizsgálata jelentős 
múltra tekint vissza. Számos szerző említ ősmaradványokat a területtel foglal­
kozó irodalomban. Sokan elsősorban a Nagyforaminiferákat dolgozták fel, és a 
puhatestű faunát csak röviden ismertették. Néhány munkában azonban rész­
letes fajleírás is van. Az alábbiakban azokat ismertetem, melyekben puha- 
tes tűek felsorolását vagy leírását találjuk.
1854-ben Hörnes csiga- és kagylófajokat közöl a Dorogi-medence eocen
rétegeiből.
1859-ben Peters a dorogi területen 6 szintet különböztet meg az eocenen 
belül. Az édesvízi összletből, az e felett levő csökkentsósvízi összletből, és a 
tengeri összletből számos csiga- és kagylófajt sorol fel.
1859-ben Hantken a magyarországi eocént a következőképpen osztja fel: 
1. barnaszénképlet, 2. tengeri képlet: a) Cerithium csoport, b) Nummulit 
csoport. ,, Barnaszén képletből”  Dorog környékéről a margas mészkőből édesvízi 
csigákat említ. ,, Tengeri képződmény sorozaton”  belül megkülönbözteti a 
„Cerithium-csoportot”  és a ,,Nummulit-csoportot” . Eelsorolja Peters áltál 
a tokodi agyagból és a bajóti agyagból meghatározott molluszkákat. Ismerteti 
a piszkei, lábatlani agyagból azokat a puhatestűeket, melyeket Rolle határo­
zott meg.
1862-ben Zittel hivatkozik a területről eddig leírt munkákra (Hauer 
1865, Lipold 1855, Hantken 1853, Hörnes 1854). Peters (1859) munkája is 
fontos Zittel számára, mert ,,a felső nummuliteszes formatio ismeretében 
igen sok adatot szolgáltat. Zittel az ott közölt, PETERS-féle profilt is átveszi. 
Táblázatban ismerteti az Esztergom és Székesfehérvár környékéről meg­
határozott fajokat. A 62 fajból 41 Esztergom, 30 Porna környékéről került elő, 
9 faj közös. Összehasonlítást tesz külföldi lelőhelyek puhatestű faunájával: 
Ronca faunájával 23 faj azonos; a Párizsi-medence középsőeocén tengeri 
rétegeinek faunájával közös fajok száma 13, míg a londoni agyag faunájával 
összehasonlítva 9 azonos fajt talált. Zittel beszél ezután ,,a felső nummulite­
szes formatio” elterjedéséről és geológiai helyéről. Ebben a munkában 20 új 
fajt ír le, és 47 fajt ismertet részletesen.
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1865- ben Hantken az eocén „ tengeri képletből” a legalsó rétegcsoport­
ból, és a nummuliteszes rétegcsoport „ középső osztályzatából” is bőven említ 
molluszkákat.
1866- ban Gesell azt a megállapítást közölte, hogy az eocén széntelepet 
Esztergom környékén a cerithiumos réteg fedi, melyben Cerithium striatum 
Defr. van. Dorogon e mellett Venus is található. A széntelep feletti rétegekből 
számos csiga- és kagylófajt közöl. Anna-völgyből és Miklós-bányából is említ 
puhatestűeket.
1868-ban Hantken Lábatlan környékének földtani viszonyait ismerteti. 
Eszerint az édesvízi rétegeket tengeri agyag fedi. Utóbbi a fornai rétegekkel 
egyezik meg, a benne talált kövületek alapján.
1871-ben Hantken nagy jelentőségű munkája összefoglalja a medencére 
vonatkozó eddigi vizsgálatok eredményeit. Ő adja először az esztergomi eocén 
képződmények rétegtani tagolását. Megállapításai az Esztergomi-medence 
rétegtanára alapvető jellegűek. „Édesvízi, féligsósvízi és tengeri” képződmé­
nyeket különböztet meg. ,,Az édesvízi képződményből” édesvízi és csökkent- 
sósvízi molluszka fajokat ismertet. ,,A félig sósvízi képződményből” (Cerithium- 
emelet) is több csiga- és kagylófajt sorol fel a jellegzetes Cerithium striatum 
Defr. faj mellett. ,,A tengeri képződményt” 5 „emeletre” osztja: 1. Az 
„alsó-puhány emeletből” csak kistermetű kagylókat említ. 2. Az „Operculina- 
emeletből” vékony héjú puhatestűeket, Cardium, Corbula genuszokat és a 
Turritella carinifera Desh. fajt sorolja fel. 3. A „lucasana emelet” inolluszkáira 
túlnyomórészt a nagyobb termetű csiga- és kagylófajok jellemzőek. 4. A „felső- 
puhány emeletnek” már igen gazdag a molluszka faunája: 34 csiga és 15 kagyló­
fajt talált ebben a szintben. 5 . A „Tchihatcheffi rétegcsoportból” csak a 
Serpula spirulaea Lám. fajt és a Cardita, Pecten, Spondylus genuszokat említi.
1878- ban megjelent munkájában Hantken megismétli az 1871-ben adott 
tagolást és az ott közölt faunát kiegészíti: 1. Az édesvízi rétegcsoportból még 
néhány csiga- és kagylófajt említ. 2. A féligsósvízi rétegcsoporthoz nem ad ki­
egészítést. 3. A tengeri rétegcsoportot a Nummuliteszek alapján 3 csoportra 
osztja: Az a l s ó  c s o p o r t  a „vonalazott Nummuliteszek csoportja” 
(N . subplanulatus, Operculina). Itt a Turritella carinata Desh. fajhoz közel 
álló alakot (az én véleményem szerint az általam meghatározott T . granulosa 
Desh. fajt) és egy másik új Turritella fajt említ. A k ö z é p s ő  c s o p o r t ,  
a „pontozott Nummuliteszek csoportja” (perforatuszos) megegyezik a „luca­
sana” emelettel. Puliatestű faunája is ugyanaz. A f e l s ő  c s o p o r t  a 
„vonalazott Nummuliteszek csoportja” („Ar. striata réteg” ). Az itt talált 
puhatestűek a „felső-puhány” emelet faunájával azonosak.
1879- ben Hantken Munier—Chalmas munkáját ismerteti, felsorolva 
a különböző szinteket és ezek faunáját. A legalsó összlet a b a r n a s z é n .  
Ez a Magyarországról ismert legidősebb eocén szint. Ennek alsó rétegcsoportja 
„édesvízi, mocsárvízi” . Felette csökkentsósvízi rétegek következnek, melyre 
a „Nummulites laevigata’ és a ,,Nummulites subplanulata” rétegek települnek. Ez 
a széntelepet tartalmazó réteget fedő agyag és márga Bajna, Piszke, Lábatlan, 
Tokod, Dorog vidékén puhatestűeket nem tartalmaz, csak Operculina és Num- 
mulites subplanulatus fordul elő benne. Hantken munkájában itt jelentke­
zik először az a máig is vitatott nézet, mely szerint a Nummulites subplanulatus 
a bakonyi N. laevigatus-szíű párhuzamosítható*. Ezt a ,,Nummulites perfo-
* Szerző megjegyzése.
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ratus” és ,,2V\ lucasanus réteg” fedi. (Ebből Voluta subspinosa Brongn., Corbula 
exarata Desh. fajokat sorol fel.) ,,Nummulina striata” rétegek fedik a perfora- 
tuszos réteget. Ez az összlet tengeri vagy féligsósvízi, ebből addig még nem 
említett molluszka faunát ismertet. A striatuszos réteget a tchihatcheffi réte­
gek fedik. Ez különbözik az eddigi eocén rétegektől. Gyér a molluszka fauna. 
Serpula bákonica Mun.—Chalm., Serpula spirulaea Lám. fajokat említ a töme­
gesen található mészalgák mellett.
1884-ben a buda—nagykovácsi hegységből említ Hantken több puha­
testűt, de az esztergomi területről csak Foraminifera, Bryozoa, fír achy opoda, 
Ostracoda maradványokat sorol fel. A ,,N. Tchihatcheffi rétegekéből (melyet ő 
oligocén korúnak tart), csak a Pholadomya subalpina Gümb. és Pederi bronni 
Mayer fajokat emeli ki.
1891- ben Oppenheim hivatkozik Hantken munkájára, mely szerint 
Magyarországon édesvízi összlettel kezdődik az eocén, melyből a Bithynia 
carbonaria tömeges előfordulását, valamint töredékes, közelebbről meg nem 
határozható Cyclotus és Helicida genuszokat említ. Hantken egyik munkájára 
(Kohlenflötze und Kohlenbergbau, p. 214) hivatkozva az ,,édes vízi komplexum­
ból és a csökkentsósvízi komplexumból” idézi a leírt fajokat. Részletesen tár­
gyalja azokat a Hantken által meghatározott fajokat, melyeket ő is megta­
lált Tokod—Dorog környékén. Szerinte is Anomia dentata Hantken a 
Paraplacuna gregaria Bay an néven közölt faj, a Congeria n. sp. pedig a 
Congeria eocaena Mun .—Chalm. fajjal azonos. Az Unió sp. az Unió lignitaria 
Rolle faj lehet. Anodonta sp.-t nem talált. A Melanopsis buccinoides Desh. 
maradványai csak fiatal kanyarulatokból állnak és így Hantken meghatá­
rozása — szerinte — nem biztos. A Paludomus sp.-ről az a véleménye, hogy 
ez valószínűleg Pyrgulifera és vagy a Pyrgulifera gradata Rolle vagy az 
Oppenheim által meghatározott Pyrgulifera hungarica fajjal azonos. A régeb­
ben Cerithium combustion Brongn. és Cerithium auriculatum Hantken név­
vel jelölt két faj a Melanatria auriculata Schloth. fajjal azonos. A Cerithium 
tolcodense Mun .—Chalm. faj Oppenheim szerint a Hantken által a Cerithium 
striatum Defr. alakkörébe sorolt fajjal azonosítható.
1892- ben Oppenheim Hantken (1871, 1875), Hofmann (1873), Böckh 
(1874), Zittel (1862), Munier—Chalmas stb. munkáira hivatkozik, amelyek 
a szóban forgó területről puhatestű anyagot említenek vagy leírnak. E munká­
jában Oppenheim leírja és ábrázolja a Dorogi-medencében talált puhatestűeket. 
Az általános részben ismerteti a szénösszlet feletti csökkentsósvízi réteg (Natica 
perusta Brongn., N. incompleta Zittel, Cerithium calcaratum Brongn., 
Melania hantkeni Opph., F usus polygonus Lam., F . minax Lám.) és az e felett 
következő operculinás szint ősmaradványait. Végül összehasonlítja a külön­
böző magyarországi és külföldi eocén lelőhelyek puhatestű faunáját.
1901-ben Oppenheim szerinte ,,tipikus priabon” faunát ír le Tokodról. 
A puhatestű fajokkal együtt található a Nummulites striatus. A munkában 
részletes faj leírást is közöl.
1903- ban Lörenthey a Pyrgulifera gradata R olle fajt említi a Lábatlan 
környéki (Nyagda-árok) alsóeocén kőszén alatti rétegből.
1904- ben Liffa a területről csak Nummulites fajokat sorol fel. A tchiha­
tcheffi mészkőből ír le egy Serpula fa jt: a S. spirulaea A.
1909-ben Liffa a Nummuliteszeken kívül csak Ampullaria-1 és Fusus-1 
említ a Tekeres-patak szakadékából. Hivatkozik vizsgálatai nyomán a Berseg- 
hegy (Berzsek-h.) tetején középsőeocén édesvízi mészkőben talált Paludina-v&.
A Nyergesújfalu és Bajót közelében található bryozoás márgából egyedül a 
Serpula spirulaea Lám. szerepel munkájában.
1910-ben V ogl a piszkei bryozoás márgában található puhatestű fajok 
részletes rendszertani feldolgozását adja. A bryozoás márgát a budai márgával 
azonos korúnak tartja. Újabb vizsgálatok szerint a kiscelli agyagban is elő­
forduló kövületek megtalálhatók a piszkei márgában, sőt vannak olyan fajok, 
melyek sem a budai márgában, sem a kiscelli agyagban nem mutatkoznak, 
csak oligocénben fordulnak elő, ilyenek: Cyclostreon parvulum Gümb., Pinna 
imperialis Gümb., Spondylus cf. cisalpinus Brongn.
1923-ban Telegdi B oth általános jellemzést ad a dunántúli eocénről. 
Tokod—Dorog környékéről a Cerithium hantkeni Mun.—Chalm. fajt említi, 
mint a dorogi eocén legmélyebb szintjére jellemző puhatestű fajt.
1925-ben Telegdi Roth Epöl, Bajna környékéről az eocénből Nummuli- 
teszeket sorol fel és a Gyermely környéki Vöröshegy keleti oldalán levő 
Cerithium hantkeni Mun.—Chalm. tartalmú rétegekről ír.
1922-ben R ozlozsnik, Schréter, Telegdi Roth összefoglaló munkája 
a Dorogi-medence földtani, bányaföldtani és vízrajzi viszonyaival foglalkozik. 
Az általános földtani viszonyok tárgyalásánál táblázatban foglalják össze az 
egyes szinteket. Itt szerepel első alkalommal a ,,paleocén emelet’ ’ fogalom, 
ahová az alsó „szénképződés” szakaszát és az ,,elegy es vízi rétegek” -et be­
sorolják. Ismertetik az eocén szintekből a különböző szerzők által eddig fel­
dolgozott puhatestű faunát.
1925-ben R ozlozsnik paleocén rétegeket említ Lábatlan és Baj ót kör­
nyékéről, melyben Pyrgulifera található. A Pyrgulifera gr adata Rolle fajt 
említi a lábatlani cementgyártól DK-re található édesvízi mészkőből, ahol 
ez a faj nagyobb példányszámban fordul elő. A Baj ó t—Lábatlan vidéki 
„paleocénből” még BitJiyniát, Bajóttól É-ra a ,,perforatus pad” fekvőjéből 
pedig apró Cythereákat említ.
1939-ben Szőts ismerteti Bajót környékének puhatestű faunáját. Roz­
lozsnik felosztása szerint sorolja fel a kövületeket: 1. ,,Perforátás agyagot” 
talált Bajóttól D-re a Hármasgát-domb DK-i lábánál. Innen 5 kagyló, 5 csiga 
és 1 Scaphopodu fajt sorol fel. 2. A felette következő bajóti márga molluszkás 
rétegét Bajót É-i végén, a Domonkos-hegy É-i lábánál, és az Ivókút!-árokban 
találta meg, ahol a fornai szint is felszínre bukkan. Minden lelőhelyről több 
puhatestűt ismertet. A leggazdagabb lelőhely az Ivókúti-árok. Innen 20 kagyló- 
és 43 csigafajt sorol fel. Részletesen leírt 3 kagyló- és 8 csigafajt.
1945—46-ban Vitális I. bányászati szempontból vizsgálja a területet. 
Az Esztergomi-medence K-i részén a Kis- éŝ  Nagy-Strázsa-hegy É-i lábánál, 
Pilisszentkereszten a Bottyán-kútnál és az Ót okod—Ódorog környékén levő 
fornai szénlelőhelyeket ismerteti. Eelsorolja a széntelepeket kísérő molluszka 
faunát is.
1952-ben Szőts a csolnoki XII, XIII, XIV-es akna területén levő középső­
eocén szénképződményt kísérő elegyesvízi agyagból, a hányóról, a miliolinás 
molluszkás márgából sorol fel molluszkákat. Az ótokodi területen a kövület- 
mentes homok feletti molluszkás, durvaszemű homokkőben szerinte a Me- 
retrix hungarica Hantken, Ostrea supranummiditica Zittel, Meretrix villanovae 
Desh. a gyakoribb fajok. Lábatlan vidékén a barnakőszénnyomos összlet 
felett levő molluszkás agyagmárgából jómegtartású molluszkákat említ. 




1955-ben K iss-K ocsisné Bányai M. Cerithiumoícról szóló értekezésében 
Dorog, Tokod, Baj ót, Piszke, Mogyorós környékéről a középsőeocénből és az 
alsóeocénből előkerült Cerithium-féléket írja le részletesen.
1965- ben Muntyán a tokod—nagysápi eocénből az assilinás szintből 
említ Turritélla-féléket és egv-két kagylófajt.
1962-ben K ecskemétiné K örmendy A. 30 Gastropoda, 33 Lamellibran- 
chiata fajt ismertet a tokodi Erzsébet-aknából és a VI-os aknából. Részletes 
őslénytani leírást és ábrát is ad az egyes fajokról.
Í963-ban Bartha F .— K ecskemétiné K örmendy A. a Dorogi-medencé­
ben lemélyített 11 magfúrás szelvényén vizsgálta meg az eocén korú képződ­
mények puhatestű faunájának biofácies-vált ozásait. A biofáciesek elkülönítése 
nem egy-egy, jó fáciesjelzőnek elfogadott faj alapján történt, hanem a magvétel 
nyújtotta legkisebb egységek teljes faunájának külön-külön meghatározásá­
val. így a biofácies kiértékelése a teljes fauna alapján történt, figyelembe véve 
a változás fő irányát is, amely az eocénben az édesvíztől a tenger felé mutatott. 
A részletes vizsgálatok lehetővé tették Ekman sótartalom-részletező korszerű 
rendszerének alkalmazását. Táblázatot állítottak össze a fajok sótartalom­
változás tűréséről, a szint jelző és átmenő fajokról.
1964-ben Muntyán a Dorogi-medencében Cerithium hantkeni Mun .— 
CüALM.-t említ a Nummulites subplanulatos-o& összlet feküjéből.
1966- ban K ecskemétiné K örmendy A. a Dorogi-medencében mélyült 
olyan fúrások eocén puhatestűinek vizsgálati eredményeit ismerteti, melyek 
áttekintő képet adnak a medence fácies viszonyairól is. Az ökológiai tényezők 
között a tengervíz sótartalma, a parttól való távolság ill. a tengermélység és a 
kőzetanyag szemcséinek nagyságrendje játszotta a legfontosabb szerepet. 
A sótartalomvizsgálat alapján a már korábban is alkalmazott (Bartha— 
K ecskemétiné 1963) hetes beosztás volt. Szemcsenagyság alapján a kőzetek 
homok, aleurit és agyag csoportokba oszthatók. A parttól való távolság és a 
tengermélység szerint a litorális és a neritikus régiókban képződtek a rétegek. 
Hogy a medence területén egy-egy szinten belül fáciesterülteket lehet-e meg­
különböztetni, arról a feldolgozott fúrások három irányú szelvényben meg­
adott összehasonlítása ad felvilágosítást (Kecskemétiné, 1966, I. melléklet).
A F O N T O S A B B  F Ö LD T A N I S Z E L V É N Y E K  É R T É K E L É S E
Nyergesújfalui Búzáshegy. A búzáshegyi vízmosás a Gerecse É-i peremén 
található eocén képződményeknek talán egyik legérdekesebb szelvénye (2. 
ábra). Hantken (1871) e rétegcsoportot az úgynevezett ,,perforátás rétegek 
szinttájába” sorolta, mely nagy vonásokban megfelel a mai korszerűbb szin­
tezés során megállapított helyzetének. Szűkítve az időhatárokat, megállapít­
hatjuk, hogy közvetlenül a turritellás—trachycardiumos (opercuünás) agyag- 
márgát fedő, növénylenyomatos homokösszletre települ. A pontos rétegtani 
helyzet rögzítése mellett azonban a szelvény paleogeográfiailag és paleoökoló- 
giailag sok problémát rejt magában, mivel a rétegsor nem homogén. Itt a 
lutéciumi nummuliteszes, meszes homokkőrétegek egy egészen más ökológiájú 
és a területen egy kissé magasabb szintből ismert rétegekkel, a nummuliteszes— 
korallos rétegekkel váltakoznak, melyek legjobb feltárása a bajóti Korall - 
árokban található. Miután ezeket a rétegeket sem a Gerecse É-i részén, sem 
az Esztergomi-medencében egy szelvényben nem találtuk meg úgy, hogy abból
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az időbeli egymásutániságot meg lehetne állapítani, az a feltevésünk, hogy 
a nummuliteszes meszes homokkő a nummuliteszes—korallos agyag alsó 
részének a parti fáciese.
A biizáshegyi vízmosás szelvénye alulról felfelé (2. ábra):
1. Padosán, levelesen települő homokos agyagmárga, fauna 
nélkül.
2. Növénylenyomatos homokkő.
3. Zöldesszürke, néhol tarka homokos agyag.
4. Szürke homokos márga, fauna nélkül.
5. Tarka, szögletesen törő agyag, fauna nélkül.
6. Zöldesszürke, szögletesen törő agyag, fauna nélkül.
7. Nummuliteszes, meszes homokkő. A  N. perforatus A +B  
kőzetalkotó mennyiségben, nagytermetű molluszkák
(Strombus, Grassatella, Cardium).
8. Sárga agyag, homokkő-törmelékkel, alsó részében N. per­
foratus A +  B-vel, felső részében kőzetalkotóan koral- 
lokkal.
9. Nummuliteszes, meszes homokkő. N. 'perforatus А +  B.
10. Sárga agyag, homokkő törmelékkel. .
11. Sárga agyag korallmaradványokkal és apró mollusz- 
kákkal.
12. Nummuliteszes, meszes homokkő, kistermetű Nummuli- 
teszekkel.
13. Zöldessárga korallos, molluszkás agyag.
A szelvényben a nummuliteszes, meszes homokkő vál­
takozik a nummuliteszes—korallos agyaggal. A nummu­
liteszes, meszes homokkő típusos partközeli, ún. strand­
üledék, amit igazol a nagytermetű puhatestűekből álló 
fauna, sok Nagyforaminifera és a durvábbszemű kőzet­
anyag is. Ezzel szemben a nummuliteszes—korallos agyag 
már kissé mélyebb tengerben és a parttól távolabb üle­
pedhetett le. Ezt bizonyítja a pelitesebb üledékanyag, 
továbbá a korallok nagytömegű előfordulása.
Az üledékek váltakozása a lutécium elején egyébként 
gyakori fenékingadozás következménye. A valószínűleg 
DK-ről jövő lassú transzgresszió elöntötte a Búzáshegy 
egykori vidékét s a partvonalat északabbra tolta. így 
a típusos strandüledékre (a nummuliteszes, meszes homok­
kőre) egy szublitorális üledék került, mely nem nagy tá­
volságra délre, a bajóti Korall-árokból is ismert. A ten­
ger visszahúzódása után újra strandüledékek rakódtak 
le a Búzáshegyen. Hogy a visszahúzódás kismérvű lehe­
tett, arra utal az a tény, hogy a bajóti Korall-árokban 
típusos strandüledéket nem találtunk, ott végig pelites 
üledékek vannak feltárva. A nummuliteszes, meszes homokkő strand jellegére 
utal egyébként a sok erősen hajlított és csipkézett szegélylécű N. perforatus 
is, mely hajlítottság valószínűleg az erős vízmozgás által okozott sérülések 
regenerálásából ered. Ilyen példányokat a Korall-árokban nem találtam. Cse­
kély mértékű oszcilláció, parteltolódás eredményezte tehát a kőzettanilag és 
faunisztikailag is különböző két üledék váltakozását a Búzáshegy szelvé­
nyében.
2. ábra. A Búzás - 
hegy feltárásának 
szelvénye. (Az 1 — 
13. sorszámú réte­
gek leírását lásd a 
szövegben.) 
Abb. 2. Profil des 
Búzáshegy. (Siehe 
Beschreibung der 
Schichten 1 — 13 im 
Text.)
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Bajóti Korall-árok. Az előbbi szelvényhez szorosan 
kapcsolódik a már említett bajóti Korall-árok profilja 
(3. ábra):
1. Zölclesszürke nummuliteszes-korallos agyag, rossz meg­
tartású molluszkákkal.
2. Nummuliteszes homokos márgapad, N. perjoratus 
A + B-vel.
3. Homokos márga, kevés molluszka lenyomattal.
Ez a szelvény kőzettanilag és faunisztikailag egysége­
sebb, mint a búzáshegyi szelvény. Az előbbiekben emlí­
tett oszcilláció csak árnyalati különbségeket hozott létre 
az egykori környezetben, mivel a terület a parttól távolabb 
volt, ahol az oszcillációs határok fáciesen belül maradtak.
Erre utal a végig pelites üledék, mely szublitorális kör­
nyezetben való lerakódásra utal. A molluszka fauna vál­
tozatos; vastaghéjú fajok közösen fordulnak elő véko­
nyabb héjúakkal. Tehát ökológiai értelemben egy típusos határfauna ez, mely 
litorális és neritikus elemek keveredését mutatja. A Nagyforaminiferák zömét 
adó N. perforatus-ok laposabbak, szegélylécük élesebb, ami a parttól távolab­
bi, kisebb vízmozgatottságú övezetre utal. Mindezek bizonyítják, hogy a szel­
vény területe tartósabban a tenger uralma alatt állhatott, és hogy a fenék­
ingadozások itt nem változtatták meg az üledékképződés jellegét. Na­
gyobb változás csak a felsőlutéciumban történt, amikor a tenger visszavonu­
lása után a területen csökkentsós vízi lagúnák fűződtek le. Ezt bizonyítja a 
Bajótról Péliszentföldkeresztre vezető út bevágásában látható szelvény, mely 
a Korall-ároktól 50—80 m távolságban a nummuliteszes, korallos, molluszkás 
rétegek felett vékony széncsíkot tár fel.
3. ábra. A Korall- 
árok szelvénye. (Az 
1 — 3. sorszámú ré­
tegek leírását lásd 
a szövegben.) 
Ahb. 3. Profil des 
Korall-árok. (Siehe 
Beschreibung der 
Schichten 1 — 3 im 
Text.)
A mogyorósbányái útbevágás szelvénye (4. ábra):
1. Sárgásbarna növénylenyomatos homokkő.
2. Sárga homok, kevés mállott Nummulitesszel.
3. Sárga homokos agyag, apró Nummuliteszekkel.
4. Szürke homokos agyag, mállott Nummuliteszekkel.
5. Sárgásbarna, szögletesen törő agyag, fauna nélkül. Ugyan­
ebben a képződményben E felé 1 m-nyire fészkekben sok 
apró Nummulitesz található.
6. Sárga nummuliteszes, homokos agyag.
7. Sárgásszürke nummuliteszes homokos márga.
8. Sárga nummuliteszes-korallos homokos agyag.
9. Sárga nummuliteszes homokkő, kevés molluszkával.
10. Sárga agyag, rossz megtartású Nummulitesz és mollusz­
ka faunával.
11. Barna, szögletesen törő agyag, fauna nélkül.
12. Zöldesszürke homokos agyag, molluszkákkal.
A szelvény növénylenyomatos homokkővel kezdődik, 
mely csak 20 cm vastagságban van feltárva, az út másik 
oldalán azonban az egész falmagasságban látható. Ezután 
tisztán tengeri üledék következik, homok és agyag válta­
kozásával. Az alsóbb rétegekben aprótermetű Nummuli- 
tes fauna és néhány Operculina van. A gyér molluszka 
fauna sajnos e szelvényben kevés támpontot ad a rétegek




leírását lásd a szö­
vegben.)
Abb. 4. Profil des 
Strasseneinschnit- 






pontos korának megállapítására. A további rétegsor, a nummuliteszes, me­
szes homokkő és a nuinmuliteszes—korallos agyag váltakozása már biztosan 
a felsőlutéciumba tartozik. ANummulites fauna fiatalabb, uralkodóan felső- 
lutéciumi faunaelemekkel (A. perforatus A + B).
Tokodi csárda




leírását lásd a szö­
vegben.)
Abb. 5. Profil des 
Aufschlusses bei 





( =  Hantken-féle ,,ebszőnyi malom” ). A szelvényben több 
réteg váltakozik, ezek a faunavizsgálatok alapján a lu- 
téciumba tartozónak bizonyultak (5. ábra):
1. Sárgásbarna homokkő, molluszkákkal.
2. Sárgásbarna apró-nummuliteszes homokos agyag.
3. Sárga homok, molluszkatöredékkel.
4. Sárga apró-nummuliteszes homokos agyag.
4a. Zöldesszürke molluszkás márga.
5. Szürke apró-nummuliteszes homokkő.
6. Sárgásbarna nuinmuliteszes homokos agyag.
7. Barna, szögletesen törő agyag, fauna nélkül.
8. Sárga, nuinmuliteszes, korallos—molluszkás, homokos 
agyagmárga.
8a. Sárgásszürke homokos márga.
9. Sárga molluszkás agyag.
9a. Márga.
10. Barna, szögletesen törő agyag.
11a. Sárgásbarna nummuliteszes márga.
12. Zöldesszürke agyag korall- és molluszka-töredékkel.
13. Sárgásbarna agyag, rossz megtartású molluszkákkal.
A rétegsor vékony molluszkás homokkőpaddal kezdő­
dik, majd apró nummuliteszes homokos agyag és homok- 
összlet következik, sok kis termetű hálózatos Nummuli- 
tesszel. Ezután fauna nélküli barna agyag következik, 
amire vastag nummuliteszes—korallos, molluszkás homo­
kos márga települ, sok N. perforatus-szál. Sok a (főleg ma­
gános) korall és a nagytermetű molluszka [Grassatella sub- 
tumida Bell., Chama sp., Corbida exarata Desh., Stroinbus 
tournoueri (Bayan)], melyek mind a litorális zónában él­
nek. A rétegsort korallos—molluszkás 
agyag zárja, mely azonos kifejlődésű 
a Korall-árok felsőbb rétegeivel, a pé- 
liföldi útbevágás agyagjával és a Bú­
záshegy legfelső, homokos, mollusz­
kás—korallos agyagjával.
A piszkei temetőárok (6. ábra) szel­
vénye :
1. Zöldesszürke molluszkás homokkő.
2. Tarka agyag molluszka nélkül.
3. Sárga apró-nummuliteszes, mollusz­
kás homokos agyag.
A lutéciumi csökkentsósvízi és ten­
geri rétegek oszcillációs összletébe tar­
tozik. Az alsó szürke homokkőben keve­
sebb puhatestű kőbél található. A köz­
bülső tarka agyag felett közvetlenül
6. ábra. A  piszkei 
temetőárok szelvé­
nye. (1 — 3. sorszá­
mú rétegek leírá­
sát lásd a szöveg­
ben.)
Abb. 6. Profil des 
Friedhofgrabens 
von Piszke. (Siehe 
Beschreibung 
der
Schichten 1 — 3 
im Text.)
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egy puhatestűekben gazdag agyag következik, Ostrea supranummulitica Zittel 
tömeges megjelenésével. A felső sárgább agyagban a nagytermetű mollusz- 
kák (Crassatella siibtumidaBftiAj.) mellett a A. striatus található nagy tömegben.
A lábatlani temető melletti feltárás szorosan kapcsolódik az előző lelő- 
helyhez, ugyanis itt folytatódik az a rétegsor, mely a piszkei temetőárokban 
zárul (7. ábra):
1. Zöldesszürke, szögletesen törő, turritellás agyagmárga.
2. Sárga homok, agyaglenesékkel.
3. Tarka homokos agyag, helyenként növénymarad­
vánnyal.
4. Szenes agyag.
5. Sárgásbarna morzsolódó agyag, rossz megtartású mol- 
luszkákkal, helyenként Л потш -lumasella csíkkal.
A turritellás rétegre kőszéncsíkot is magába foglaló 
csökkentsós vízi agyagösszlet települ, melyben az Ano- 
mia gregaria B a y  a n  tömegesen található. Az egész 
szelvény a lutécium felső részébe tartozik.
A rézhegy—öreghegyi szelvény a piszkei temetőárok 
és a lábatlani temető melletti feltárás vertikális kiegé­
szítője. A rétegsor az Öreg-hegytől D-re futó árok alján, 
Dreissena kőbelekkel teli sárga homokkővel kezdődik. 
Erre következik az Öreg-hegy és a Réz-hegy közti 
nyereg alján levő szürke, corbiculás, csökkentsós vízi 
homokkő, mely záró tagja a csökkentsós vízi rétegsor­
nak. A homokos üledék jelzi a tenger közeli térhódí­
tását, melynek bekövetkeztét bizonyítja a felette kö­
vetkező, a Réz-hegy Ny-i és az Öreg-hegy K-i oldalán 
nagy vastagságban található homokos márga, jó meg­
tartású, tömegesen előforduló molluszkákkal. A réteg 
molluszkákon kívül sok N. striatus A + B-t tartalmaz,
7. ábra. A  lábatlani 
temető melletti feltá­
rás szelvénye. (1 — 5. 
sorszámú rétegek le­
írását 1. a szövegben.) 
Abb. 7. Profil des 
Aufschlusses neben 
dem Friedhof von 
Lábatlan. (Siehe Be­
schreibung der Schich­
ten 1 — 5 im Text.)
Az ótokodi külfejtés területén finomrétegtani gyűjtést végeztem. Az egész 
szelvényben 79 minta anyagát vizsgáltam meg őslénytani szempontból. Külö­
nös figyelmet szenteltem az általam ,,Kerék-hegyi nagy feltárásnak” nevezett 
lelőhelynek. Itt 12 m-es szelvényből 50 cm-enként, majd 25 cm-enként egyenlő 
mennyiségű átlagmintát vettem. A területen megtalálható a közvetlenül a 
mezozóos alap hegységre települő édesvízi képződményből kifejlődő kőszén- 
képződmény. A kőszéntelepeket kísérő édesvízi mészkőben tömegesen találtam 
Bithynia carhonaria (Mun.—CHALM.)-t. Megtalálható — bár csak vékony 
csíkban — a kőszénösszletet fedő csökkentsósvízi agyag is. A csökkentsósvízi 
agyag és a felette levő, már tisztán tengeri turritellás, trachycardiumos agyag­
márga (operculinás agyagmárga) közötti átmenet felszíni kibúvásban nem 
látható. E réteg felső részében erősen feldúsuló Operculinák mellett megjelennek 
a N. perforatus alakkörébe tartozó Nummuliteszek, és ezzel lassú átmenetben 
a Nummulites perforatus-os rétegbe, ill. az ezzel feltehetően váltakozó nummuli-
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feszes—korallos, molluszkás agyagrétegbe jutunk. E felett egy nagy vastag­
ságú, puhatestűekkel teli összlet következik (mely ugyanúgy, mint a N. per­
foratus- os réteg, a középsőeocénbe tartozik). Ebben a molluszkás agyagmárgá- 
ban, ill. agyagban tengeri és csökkentsósvízi rétegek váltakoznak. Ezt mutat­
ják a helyenként néha lumasella-szerűen összehalmozott csökkentsósvízi puha­
testűek és a Nummuliteszek teljes hiánya is. E felett a molluszkás összlet felett 
következik a már a lutécium magasabb részére jellemző Nummulites striatus-os 
réteg, mely itt kemény homokkőpadokban mutatkozik. Ebben a rétegben 
nagytermetű puhatestűek vannak, lévén ez inkább partközeli üledék. E felett 
már egy faunában szegény homokkő7 sorozat következik, melynek ismert for­
mája a tokodi homokkő. A faunaszegény homokkő és a felette levő nummuli- 
teszes—discocyclinidás —meszes homokkő közötti átmenet a Kábel-akna mel­
letti feltárásban jól látható. Ebből a rétegből fokozatosan fejlődik ki a nummu- 
Jifeszes—discocyclinidás —corallinaceás mészkő. A Dorogi-medencéből ismert 
fiatalabb eocén képződményt, a felsőeocén foraminiferás—molluszkás agyag - 
márgát (bryozoás agyagmárgát) e területen nem találtam meg.
A F O N T O S A B B  F Ú R Á S I S Z E L V É N Y E K  IS M E R T E T É S E
A Dorogi-medence több mint 50 fúrásának biofácies kiértékelése készült el, 
azok közül egy-egy területről egy jellegzetes fúrást ismertetek részletesen.
Az egy-egy területre jellemző 9 fúrás kiértékelő biofácies-táblázatát mellé­
kelem (8a, 8b ábra). A táblázaton szerepel a fúrási rétegsor. Grafikonnal ábrá­
zolom a fúrási szelvény üledék- és biofácies-változásait. A sótartalom jellem­
zésére a már korábban alkalmazott (Bartha—K ecskemétiné 1963) 7-es 
beosztást használom: 1. édesvízi 0,5%o-ig, 2. oligohalin brack 0,5—3%0-ig, 
3. mezohalin brack 3— 10%o-ig, 4. polyhalin brack 10—17%0-ig, 5. oligohalin 
tenger 17 —30%o-ig, 6. mezohalin tenger 30 —34%0-ig, 7. polyhalin tenger 
34%o-en felüli sótartalommal. Az üledéket szemcsenagyság alapján 4 kategória 
szerint ábrázolom: mészkő (M), homok (H), aleurit (Al), agyag (A). A parttól 
való távolság és tengermélység szerint az üledék litorális (L) és neritikus (N) 
régiókba sorolható. Az élettáj megállapításánál a molluszkák mellett fel­
használtam egyéb ősmaradványok: Corallinaceák, Nagyforaminiferák, koral- 
lok, Bryozoák cs tengerisünök biotópjelző adatait is.
Bajót 30. sz. fúrás. A fúrás 228,30—417,55 m-e között az alsó széntelepes 
összleten belül édesvízi (Bithynia carbonaria-s) és csökkentsósvízi (pyrguli- 
ferás, viviparuszos) rétegeket lehet megkülönböztetni. A felette levő csökkent­
sósvízi összlet után a nagyobb sótartalmat igénylő faunával jellemzett turri- 
tellás, trachycardiumos, operculinás agyagmárga következik. Jellegzetes faja 
a Turritella granulosa Desh. Emellett csak apró termetű Ringicula, Rissoa, 
Marginella, Odostomia, vékony héjú Trachycardium található. A kísérő fauna 
— Operculina, Discocyclina, Actinocyclina, tengerisün — is a réteg poly­
halin—tengeri jellegét igazolja. 300 m-nél a molluszka fauna faj- és egyed- 
száma csökken és a nagyobb termetű puhatestű fajok mellett megjelenik a 
Nummulites perforatus Monte. Ez a tengeri partszegélyi jellegű faunaegyüt­
tes található meg még 10 m-en keresztül. A sekély vízre utal a jelenlévő korall 
is. A molluszka fauna ezután ismét felszaporodik. Az egyedszám és fajszám 
is megnövekszik. A N. perforatus Monte, mellett N. striatus d ’Orb. is meg-
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jelenik. A molluszka fauna között kevés számú Brachyodontes corrugatus 
(Bronőn.) is található, mely kisebb sótartalmú vizet igényel. Ez a N. striatus- 
os szint, mely igen gazdag és változatos molluszka faunájú, egészen 231 m-ig 
felhúzódik. Csak a legfelső két minta faunájában van változás. Egy-egy 
Chlamys, Lima, Turritella található csak a tömeges mennyiségben levő Num- 
mulites mellett. Itt a közeg ismét tisztán tengeri volt.
Csőinek 695. sz. fúrás. A fúrás 328,10—364,30 m közötti, eocén molluszkás 
része került feldolgozásra. Az alsó kőszéntelepes összlet felett a turritellás — 
trachycardiumos agyagmárga alsó részében halad a fúrás. 439,0—464,0 m 
között mezohalin tengervízre jellemző molluszkák találhatók gyér számmal. 
402,50—429,00 m között már nő a sótartalom. Itt eljutunk a polyhalin tengert 
jelző szakaszba, a szűkebb értelemben vett operculinás agyagmárgába. A nagy­
számban előforduló Turritella granulosa Desh. mellett Trachycardium sp., 
Lucina sp. egy-egy vékonyhéjú példánya található. Operculina, Discocyclina, 
tengerisün jelenléte mind a normál sótartalmat igazolja. 399,0 m felett egy 
sótartalom-ingadozásokkal jellemezhető réteg következik. Itt a kisebb sótartal­
mú (oligohalin) tengeri rétegekre jellemző Meretrix hungarica (Hantken), 
Tivelina pseudopeter si (Taeger), Anomia gregaria Bay an , Cantharus brongni- 
arti (d ’Orb.), Pyrazus, Melanatria fajok találhatók. Közben a N. striatus-os, 
miliolinás réteg sótartalom növekedésre, a theodoxuszos, algás réteg sótartalom 
csökkenésre utal.
Esztergom 20. sz. fúrás. A fúrás 627,0—1040 m között harántol eocént. 
Az első eocén minta 1040 m-ben az alsó kőszéntelepet fedő csökkentsós vízi 
rétegből van. Ez már átmenet a turritellás, trachycardiumos, operculinás 
agyagmárgába, mely mezohalin tengeri jellegű. Az operculinás agyagmárgában 
megtalálható Turritella granulosa Desh., a vékonyhéjú Trachvcardiumok és 
Operculinák, Actinocyclinák, Bryozoák nagyobb tömege polyhalin-tengeri, 
parttól távolabbi vagy legalábbis a hullámverési zónától távolabb eső tengeri 
élettájat jeleznek. Erre az összletre közvetlenül a N. perforatus-os réteg települ, 
kevés molluszkával. Ez a réteg végig medenceperemi fáciest mutat. Homok­
kövek, homokok, agyagok, kissé csökkentebb sótartalmú (mezohalin) tengeri 
rétegek váltakoznak polyhalin-tengeri rétegekkel. Felfelé haladva polyhalin- 
tengeri rétegek következnek N. striatus-szál, mellyel együtt lassan fokozatosan 
megjelennek a Discocyclinák, Asterocyclinák és Corallinaceák is. Ezek már 
a lutécium felső részét jelzik. Itt a felső szakaszban a molluszka fauna gyér, 
egy-egy Spondylus, Chlamys és Tubulostium található, melyek nálunk a felső­
eocénben és a középsőeocén felső részében egyaránt megtalálhatók.
Esztergom 32. sz. fúrás. A fúrás 130,00—229,50 m között harántolt olyan 
eocén kifejlődést, melyben molluszkák találhatók. 217,00—229,50 m között 
egy-két vékony héjú molluszka faj jellemzi a rétegeket (Laevicardium, Thracia, 
Cardita). A sótartalom itt mezohalin-, polyhalin-tengeri jellegű. Ezután követ­
kezik egy Nummulitesszel, Discocyclinával, Bryozoával teli összlet, melyben a 
molluszka gyér: Turritella tokodensis (Hantken) Strausz, Rissoa sp., Chlamys 
sp., Trachycardium sp. található. Efelett csak Nummuliteszt tartalmazó réteg 
következik. Eddig polyhalin-tengeri jellegű volt az összlet. Csak 200,00 m 
felett mutatkoznak csökkent sós vízi elemek, melyek egyben mélységcsökkenést 
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már a sekélyebb vízre jellemző Cerithiumok, Cytharák és rákmaradványok 
vannak. 194,00 m felett a Nummuliteszek mellett olyan molluszka fajok talál­
hatók, melyek kisebb sótartalmú közegben honosak. Helyenként a Nummuli- 
tes fauna feldúsul, a molluszkák száma csökken. Ez a N. striatus-os összlet, 
mely egészen 130,00 m-ig tart.
Lábatlan 4. sz. fúrás. A fúrás 0 m-hen a középsőeocén Nummulites stri- 
atus-os rétegben indul el és 195,00 m-ben az alsó kőszéntelepes összlet alatt 
levő tarka agyag, homokkő összletben végződik. Az alsó kőszéntelepes összleten 
belül molluszka faunát nem találtam, feltételesen vettem édesvízi eredetűnek. 
A kőszén felett a molluszkák csökkentsós vízi környezetre utalnak. Van közben 
egy mezohalin-, polyhahn-brack jellegű csík is, melyben Theodoxus és Vivi- 
parus található. A turritellás, trachycardiumos, operculinás agyagmárgába 
való átmenet fokozatos. A N. perjoratus-os szint felett 42,00 m-ben a N. striatus- 
os rétegek következnek. Az irány a sótartalom növekedés felé mutat, poly­
halin tengerben ér véget a szelvény, 18,50 m-ben. Közben sótartalom csökkenés 
látható 22,00 m-ben, oligohalin tengeri jellegű rétegek vannak Ncritinapassyana 
Desh. és Brachyodontes corrugatus (Brongn.) fajokkal.
Mogyorósbánya 92. sz. fúrás. A fúrás 158,70 és 367,80 m-e között harántolt 
puhatestűeket tartalmazó eocén összlet került feldolgozásra. Az alsó kőszén­
telepet fedő csökkentsósvízi réteg inolluszkái között megtalálható az erre a 
szintre a Dorogi-medencében jellemző Tympanotonus hantlceni (Mun .—Chalm.). 
Felfelé haladva, egyre inkább olyan molluszkák jelennek meg, melyek nagyobb 
sótartalmat igényelnek. A molluszkák mellett Operculina, Discocyclina és 
Echinoidea maradványok találhatók nagy számban. Ez az összlet 282,00 m-ig 
tart. Itt faunamentes rétegek következnek. 258,00 m-ben polyhalin tengeri 
partközeli jellegű puhatestű faunával együtt jelenik meg a N. perjoratus 
Montf. Ez a szakasz 252,00 m-ig tart. E felett a mezohalin-polyhalin tengeri 
jellegű puhatestű fauna mellett mindenhol megtalálható kisebb-nagyobb meny- 
nyiségben a N. striatus d ’Orb., vagy annak alakkörébe tartozó Nummuliteszek. 
Ez az összlet 158,00 m-ig tart. E felett puhatestűek nem találhatók.
Nagysáp 54. sz. fúrás. A fúrás 0,00 — 280,00 m-ig harántolt eocént. Az alsó 
kőszénösszleten belül a kőszénrétegek közötti édesvízi mészkőben Bithynia 
carbonaria (Mun.—Chalm.) faj található tömegesen. A szenes agyag rétegekből 
Pyrgulifera gradata (Rolle) és Melanopsis doroghensis Opph. fajok kerültek elő. 
A sótartalom itt minimális, édesvízi és oligohalin brack között változik.
210,00 — 180,00 m között következik az alsó kőszéntelepet fedő csökkentsós­
vízi réteg, melyben megtalálható a Tympanotonus hantlceni (Mun .—Chalm.) 
fajjal együtt az oligohalin tengerre jellemző csökkentsósvízi molluszkák elég 
nagy tömege, melyek a sótartalom mellett a litorális és neritikus élettájat 
is bizonyítják. A rétegsor felfelé fokozatosan megy át a nagyobb sótartalmú 
operculinás agyagmárgába, melynek alsó részében még megtalálhatók a csök­
kentsósvízi elemek (mező—polyhalin—tenger), de a N. subplanulatus Hantken 
et Mad . tömeges megjelenése arra utal, hogy a tenger egyre mélyül, a sótar­
talom nő. A felsőbb rétegekben a molluszka fauna gyérül. A Turritella gra­
nulosa Desh. nagy száma mellett vékony héjú Trachycardiumok, apró Ostreák, 
Marginellák stb. mellett a nagyobb sótartalmat a vékony házú Nagyformini- 
ferák, az Actinocyclinák, Discoeyclinák, Operculinák is jelzik. Fészkekben
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tengerisün maradványok találhatók, melyek a normál sótartalmat jelzik. Az 
itt talált fajok iszaplakók, jelenlétük tengermélységre nem utal. A Pteropodák 
már inkább jelzik a neritikum mélyebb szintjét. A Bryozoák mérsékelt 
hőmérsékleti viszonyokra mutatnak. Az operculinás agyagmárgát egy reg­
ressziós szakasz választja el a N. jjerforatus-os szinttől. Ez az összlet fauna 
nélküli, helyenként növénylenyomatos aleurit. 96,00 m-ben a N. perforatus-os 
szint következik.
Nyerges 29. sz. fúrás. A fúrás 33,40 — 80,00 m közötti és 137,50—317,40 m 
közötti mintáiban levő fauna került feldolgozásra. A 315,00—317,40 m-ben 
szenes agyagban lévő nagyszámú Brachyodontes corrugatus (Brongn.) és 
Anomia gregaria Bayan csökkentsósvízi polyhalin-brack közegre utal. 309,00— 
291,20 m között N. perforatus-os polyhalin tengeri összlet következik Rimella 
fissurella (L.), Corbula rugósa (Lám.), Natica sp. fajokkal. E felett N. striatus-os 
összlet következik mezohalin-polyhaün tengeri jellegű molluszkákkal. Itt a 
nagyobb sótartalmat igénylő fajok mellett egy-egy vékonyabb szintben a 
Brachyodontes corrugatus (Brongn.), Anomia gregaria Bayan , Corbicula sp., 
Pyrazus focillatus (de Greg.), Cantharus brongniarti (d ’Orb.) jelenléte só­
tartalom csökkenésre utal. Az egész összletre jellemző ez a finomrétegtani 
változás. Felfelé haladva, 250,00 m körül, megváltozik a fauna képe. A mollusz­
kák faj- és egyedszáma hirtelen lecsökken. Egy-egy Chlamys, Spondiylus, Lima, 
llostellaria, Clanculus mellett Nagyforaminiferák és Bryozoák is találhatók.
87,00 m-ben már csak Nagyforaminifera: Discocyclina, Actinocyclina és 
Asterocyclina van, egy-egy meg nem határozható molluszka töredék mellett.
Tokod 350. sz. fúrás. A fúrás 193,00 és 500,00 m között harántolt eocént. 
A fúrás alsó mintáiban a molluszkák átmenetet jeleznek az alsó széntelep feletti 
csökkentsósvízi rétegek és a turritellás, trachycardiumos, operculinás agyag- 
márga között. Ez mezohalin tengeri jellegű összlet. Ennek alsó részét harántolta 
csak a fúrás, melyben a N. subplanulatus Hantken et Mad . tömeges jelenléte 
mellett még nem teljesen tengeri jellegű molluszkák is vannak. E felett növény­
lenyomatos homokos összlet következik, majd a N. perforatus-os rétegben 
a szintre jellemző molluszkák mellett korallok is nagyszámban találhatók. 
A fauna polyhalin tengerre utal, neritikus (kb. 90,00 — 100,00 m-es) tenger­
mélységgel. E felett a réteg felett kisebb sótartalmú mezohalin tengeri, majd 
nagy vastagságú N. striatus-os réteg következik. Ez a polyhalin tengeri összlet 
oligohalin tengeri rétegekkel váltakozik. Az összlet felső része ismét nagyobb 
sótartalmú. A Numinuliteszek mellett korallok is találhatók. A tokodi kül­
fejtés területén koraitokat a striatuszos rétegekben találtam, míg a többi lelő­
helyen és fúrásban a N. perforatus-os szinten belül mutatkozott mindig nagyobb 
mennyiségű korall, rendszerint oly módon, hogy a nummuliteszes és korallos 
rétegek váltották egymást. A felsőeocón discocyclinidás homokkőben molluszka 
már alig, csak egy-egy Chlamys sp., Spondylus sp. és Tubulostium spirulaeum 
(Lám.) faj található. A sótartalom itt normális, polyhalin tengeri jellegű. Neri­
tikus képződményre utalnak a tömegesen előforduló Corallinaceák is (vízmély­
ség 30 — 90 m között).
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A Z E G Y E S  S Z I N T E K  R É T E G T A N I ,  E A C I O L Ó G I A I  
ÉS F A U N I S Z T I K A I  J E L L E M Z É S E
Molluszka fauna szempontjából értékelhető legalsó eocén szintünk a 
Dorogi-medencében az alsó köszéntelepes összlet. Ez vagy közvetlenül az alap- 
hegységre települ, vagy szárazföldi üledéksorozat (homokköves, kavicsos, tarka- 
agyagos összlet) után következik. A kőszéntelepes összlet édesvízi jellegét mu­
tatják a kőszénrétegek közé települő Bithynia carbonaria-\&\ telt édesvízi 
mészkövek. A széntelepen belüli szenes agyagok, melyben Viviparuszok és 
Pyrguliferák jelennek meg, oligohalin-mezohalin brack, tehát 0,5 és 10%o 
közötti sótartalmú közegben való képződésre utalnak.
A kőszéntelepes összlet felett fokozatos tengerelöntést jelző rétegsor követ­
kezik. A kőszéntelepet fedő csökkentsósvízi rétegekben megjelennek a polyhalin 
brack és oligohalin tengeri, litorális és neritikus élettájban élő molluszkák, 
mint a BracJiyodontes, Anomia, Meretrix, Tivelina, Dreissena, Tympanotonus, 
Pyrazus, Theodoxus stb. Fokozatosan megjelennek a part közeli, de normális 
sósvizet igénylő Teliina, Arcopagia, Psammobia, Nucula, Léda, Natica, Ancilla, 
Cylichna stb. nemzetségek képviselői.
A csökkentsósvízi rétegek és a turritellás—trachycardiumos, operculinás 
agyagmárga közötti átmeneti szakaszon a molluszka fauna igen gazdag. A só­
tartalom oligohalin-mezohalin tengeri jellegű. A molluszka faunában a faj- 
gazdagság mellett az egyedgazdagság is feltűnő. Egyes mintákban a Sphenia 
hungarica Papp, Corbula costata (Sow.) és Trinacria, Odostomia, Bingicula, 
Marginella genuszokba tartozó fajok tömegesen fordulnak elő. Felfelé haladva 
a szűkebb értelemben vett operculinás agyagmárgában megjelenik a Num- 
mulites subplanulatus Hantkek et Mad . Ez a Nummulites faj olyan mollusz- 
kákkal van együtt, melyek az oligohalin-mezohalin tengerben honosak. Fel­
felé a molluszka fauna gyérül és átalakul. Ugyanazon fajok vékonyabb héjú, 
apróbb példányai, vékony héjú Trachycardiumok, Odostomiák, apró Ostrea és 
Anomia példányok találhatók. Egyedül a Turritella imbricataria Lám. alak­
körébe tartozó Turritella granulosa Desh. faj vastagabb héjú és csomókkal 
rendelkező. A molluszkák mellett vékonyházú Nagyforaminiferák: Operculi- 
nák, Discocyclinák, Actinocyclinák találhatók tömegesen. A rétegösszlet érde­
kessége a helyenként tömegesen fellépő Bryozoák jelenléte. A Bryozoák telepei 
helyhez kötöttek lévén, rendszerint olyan aljzaton élnek, ahol szilárdan meg­
telepedhetnek. Itt viszont az üledék pelites, finomszemű, zömében agyag­
márga. Ilyen iszapos aljzatra utalnak a fészkekben található iszaplakó tengeri- 
sünök is, amelyek, ha mélységi adatot nem is nyújtanak, de nyugodtabb vizű 
élettájékra utalnak. A Pteropodák jelenléte is a parttól távolabb eső nyílt 
vízre, nyugodt tengeri viszonyokra mutat. (E Pteropodák a K orobkov által 
1962-ben felállított Praehyalocyclis genuszba tartoznak.) Ezt a képződményt 
a polyhalin tenger neritikumon belüli mélyebb szintjében keletkezettnek tar­
tom. A turritellás—trachycardiumos (operculinás) agyagmárga több fúrásban 
tapasztalhatóan, hirtelen szűnik meg és vagy nö vény lény omatos, fauna nélküli, 
homokos képződmény választja el az oszcillációs tengeri molluszkás összlet 
N. perforatus-os rétegének ismét polyhalin tengeri, de partközeli képződ­
ményeitől, vagy — a homokos rétegek hiányával — az operculinás és perfora- 
tuszos összlet közvetlenül érintkezik. A homokos képződmény növény marad­
ványtól mentes részeiben nincs puhatestű fauna, sőt sem Nagy- sem Kisfora- 
miniferák nem találhatók benne. Ez a képződmény a Nyergesúj falu 19, Nagy­
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sáp 54, Mogyorósbánya 73, Tokod 350, 351, 352. sz. fúrásokból ismert. Fel­
színen is megtalálható a nyergesújfalui búzásliegyi vízmosásban, Bajóton és 
másutt.
Az e felett levő oszcillációs molluszlcás rétegösszlet ismét tengeri. Ezek a 
rétegek a Nummulites perforatus A és В forma példányaival telt homokkövek, 
mészkövek és márgák. A Nummuliteszek mellett nagyobb termetű, vastagabb 
héjú molluszkákat találunk (Strombus, Ampullina, Ostrea, Crassatella). 
A réteg felső része kisebb sótartalmú vízben ülepedett le. Itt már a polyhalin 
tengerből a mezohalin tengerbe átvezető környezetet jelző molluszkák talál­
hatók. A Nummulites fauna gyérül. Helyenként az Anomia, Brachyodontes, 
Meretrix fajokkal együtt, melyek sótartalom csökkenést jelölnek, vékony szén­
csíkok is megjelennek. Ez már átmenet a felső csöklcentsósvízi összletbe. Itt 
a puhatestű fauna ismét gazdag; ez a legnagyobb fajszámú szint. Neritikus 
és partközeli élettájékra, ill. tengeri csökkentsósvízi környezetre utaló fajokkal 
jellemzett rétegek váltakoznak. Ezen az összleten belül található a felsőlutécium 
kőszénképződménye, mely csak egyes területeken műre való, pl. a csolnoki 
területen. A csökkentsósvízi rétegek közötti tengeri rétegekben N. striatus 
d ’Orb. van nagy mennyiségben. A Nummulites fauna helyenként teljesen 
hiányzik a faunából, itt a puhatestűek veszik át a főszerepet. Tömegesen talál­
ható a Turritella vinculata Zittel, Diastoma, Pyrazus. A sótartalom erősebb 
csökkenésekor tömegesen jelenik meg a Brachyodontes corrugatus (Brongn.), 
Anomia grageria Bay an és más csökkentsósvízi alak, majd a széntelepes 
csoport következik. Ennek fedőjében a N. striatus d ’Orb. ismét megjelenik, 
majd elszaporodik, polyhalin, mélyülő tengeri szakasz következik. Ez a gyér 
molluszlcás tengeri összlet. Itt a nagytömegű Nagyforaminifera fauna mellett 
több szelvényben megjelennek a Corallinaceák is (többek között Lithotham- 
niumok). Ezek a mészalgák neritikumra utalnak, 30—90 m közti vízmélységet 
jeleznek (pl. E. 20. sz. fúrás). A Nummulites millecaput-os, corallinaceás réteg­
ben már csak egy-egy Chlamys, Spondylus, Tubidostium spirulaeum (Lám.) 
mutatkozik a Nagyforaminiferák mellett. A nummuliteszes, discocyclinidás 
homokkövek mészkőbe mennek át és e felett jelenik meg a felsőeocén bryozoás 
márga, mely a legfiatalabb ismert eocén szint a dorogi területen. A Bryozoák 
általában sekély polyhalin tengerben élnek, mérsékelt övi éghajlatra utalnak. 
A bryozoás rétegekben Asterocyclina, Discocyclina is található. A molluszka 
fauna rossz megtartású, nehezen meghatározható kőbelekként mutatkozik. 
Egyes fúrásokban erre a rétegösszletre lassú átmenettel az oligocén rétegsor 
települ. (Pl. a Tát 4. sz. fúrásban csak az Asterocyclina jelenléte és a Kisfora- 
miniferák mutatják, hogy a továbbra is azonos kőzet változaton belül hol van 
a határ.) A molluszkák itt már egészen eltűnnek. Ez a szint a felszínen, Piszke 
környékén fordul elő, kisebb foltokban Bajóton is ismert.
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1. táblázat —Tabelle 1
es rétegtani elterjedésük
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1  Fajok — Arten
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614. Cardium (Trachycardium) gratum Defr. 3 1 2
615. Cardium (Trachycardium) cf. gratum
Defr. 3 1 1
616. Cardium (Trachycardium) pannonicum
Vadász i
617. Cardium (Trachycardium) sp. 1 1
618. Lithocardium aviculare (Lam.) 1
619. Cardium (Trachycardium) asperulum Lam . 1
620. Cardium bonelli Bell. 1
621. Cardium cf. bonelli Bell. 1
622. Cardium gigas Defr. iM
623. Cardium meriani Ma y .— Ey m . 1
624. Cardium obliquum Lam. 1 1
625. Cardium parile Desh. M
626. Cardium cf. proximum Duffour 1
627. Cardium rouyanum d ’Or b . 1
628. Cardium sp. 3 3 1 2  1 BDj
629. Meretrix hungarica (Hantken) 1 3  3 D2
630. Meretrix cf. hungarica (Hantken) 2 D2
631. Meretrix incrassata Sow. 1
632. Meretrix cf. incrassata Sow. 1
633. Meretrix petersi (Zittel) iM
634. Meretrix tolcodensis (Opph.) 1 1 1  D2
635. Meretrix cf. tolcodensis (Opph.) 2
636. Meretrix vértesensis (Taeger) 1
637. Meretrix cf. vértesensis (Taeger) 1 D2
638. Meretrix villanovae (Desh.) 1 1  Dx
639. Meretrix cf. villanovae (Desh.) 2 D2
640. Meretrix sp. 3 2 1 3  1
641. Tivelina deltoidea (Lam .) 1 1
642. Tivelina cf. deltoidea (Lam.) 1
643. Tivelina pseudopetersi (Taeger) 4 2 4 3 BD2
644. Tivelina cf. pseudopetersi (Taeger) 3
645. Tivelina sp. 3 3 1 3
646. Textivenus texta Lam. 1 1
647. Venus sp. 1
648. Lucinopsis sp. M
649. Macira sp. 1 1
650. Lutraria sp. M
651.  Psammobia pudica Brongn. 1 2  2 CD2
652. Psammobia cf. pudica Brongn. 2 1 BD2
653. Psammobia cf. fischeri H é b .— B e n . 1
654. Psammobia sp. 1 1 1 1 1
655. Gobraeus cf. lamarcki Desh. 1
656. Gobraeus sp. 1 1 C
657. Solenocurtus deshayesi Desm . M
658. Solenocurtus sp. 1
659. Psammosolen sp. M





1 =  1—  5 db 
2 =  6— 15 db 
3 = 1 6 — 30 db
4 =  31— 50 db
5 =  50 <  db
M =  Múzeumi gyűjteményekben őrzött fajok —  In Museensammlungen aufbewahrt. 
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DIE EOZÄNE MOLLUSKENFAUNA 
DES DO ROUEК BECKENS

E IN L E IT U N G
Parallel mit der Anfertigung der detaillierten geologischen Karte des 
Doroger Beckens war es erforderlich, auch die Fossilien des Gebietes zu bear­
beiten. Im Laufe dieser Arbeiten wurden die Mollusken des Doroger Beckens 
horizontenweise eingesammelt, systematisch bearbeitet und ausgewertet. 
Zur Zusammenstellung der vorliegenden Monographie haben vom Doroger 
Gebiet 80 Tagesaufschlüsse bzw. Fundorte und 55 Tiefbohrungen die zu bear­
beitenden Mollusken geliefert.
Die paläontologischen Untersuchungen der Eozänablagerungen des Do­
roger Beckens haben eine reiche Vergangenheit hinter sich. Mehrere Verfasser 
führen in der einschlägigen Literatur zahlreiche Fossilien an. Vor allem werden 
diejenigen Arbeiten besprochen, die eine Liste oder Beschreibung von Mollus­
ken beinhalten.
Von den im Doroger Gebiet neuerdings bearbeiteten Tagesaufschlüssen 
werden die Schichtenfolgen, die Fauna und Lithofazies von einigen wichtigeren 
Profilen beschrieben bzw. charakterisiert.
Mehr als 50 Bohrungen des Doroger Beckens wurden biofaziell ausge­
wertet und dabei einzelne typische Bohrungen von jedem Teilgebiet aus­
führlich beschrieben. In Abbildung 8a, b, werden die Auswertungsergebnisse 
dieser 9 typischen Bohrungen mitgeteilt. Die Abbildung beinhaltet auch die 
Schichtensäule der einzelnen Bohrungen. Die Veränderungen der lithologischen 
Zusammensetzung und der Biofazies in diesen werden graphisch dargestellt. 
Für die Charakterisierung des Salzgehaltes benützt die Autorin der vorliegenden 
Arbeit die schon früher angewandte Einteilung in 7 Kategorien (Bartha — 
K ecskeméti—K örmendy 1963). Das Sediment wird je nach Korngrösse in 4 
Kategorien gegliedert dargestellt: Kalkstein (M), Sand (H), Schluffstein (Al), 
Ton (A). In Abhängigkeit von der Entfernung von der Küste und der Meeres­
tiefe können die Sedimente zur litoralen bzw. neritischen Zone gerechnet 
werden. Bei der Bestimmung des Biotops wurden neben den Mollusken auch 
andere Fossilien berücksichtigt: Corallinacea, Grossforaminiferen, Korallen, 
Brvozoen und Seeigel.
Im Laufe der Untersuchung der Mollusken wurden die einzelnen Eozän­
horizonte des Doroger Beckens auch stratigraphisch, faziologisch und fauni- 
stisch ausgewertet.
Der hinsichtlich der Molluskenfauna auswertbare unterste Eozänhorizont 
ist im Doroger Becken die untere Kohlenserie. Vom Süsswassercharakter der 
Kohlenserie zeugen die eingeschalteten Süsswasserkaike, die voll Bithynia 
carbonaria sind, vom Brackwassercharakter zeugen die kohleführenden Tone 
mit Viviparus und Pyrgulifera. In den kohlenhangenden Brackwasser schichten 
erscheinen Mollusken die in polyhalinem Brackwasser und oligohalinem litora- 
lem und neritischem Meereswasser-Biotop lebten. Im Übergangsabschnitt
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zwischen den Brackwasserschichten und den Tonmergeln mit Turritella, 
Trachycardium und Operculinen ist die Molluskenfauna sehr reich. In den s. 
str. operculinenführenden Tonmergeln treten neben dünnschaligen Muscheln 
und Gastropoden Grossforaminiferen mit dünnwandigem Gehäuse massen­
haft auf. Das Vorhandensein dieser Fossilien, sowie der schlammbewohnenden 
Seeigel und Pteropoden deutet auf eine von der Küste weiter gelegene pelagi­
sche Zone, also auf ein ruhiges Meeresregime hin. Dieser Komplex wird hie 
und da durch eine faunenleere sandige Formation mit Pflanzenabdrücken vom 
molluskenführenden marinen Oszillationskomplex getrennt. Dieser Komplex 
beginnt mit Sandsteinen und Mergeln, die voll Nummulites perforatus sind. 
Der Oberteil dieser Schichten hat sich in einem Wasser von kleinerem Salzge­
halt abgelagert. In den marinen Lagen zwischen diesen Brackwasserschichten 
sind die Vertreter von Nummulites striatus in grosser Menge vorhanden. In ebe­
sem Komplex ist auch eine Kohlenserie zu finden. In deren Hangendem nimmt 
die Individuenzahl von Nummulites striatus äusserst zu, es folgt eine Phase 
mit einer Tendenz zur Vertiefung des Meeres. Es handelt sich um einen, 
an Mollusken armen marinen Komplex, in welchem neben den Grossforamini­
feren nur noch einzelne Vertreter von Chlamys, Spondylus und Tubulostium 
sprirulaeum Vorkommen. Der bekannte jüngste Eozänhorizont im Doroger 
Gebiet ist der Bryozoenmergel, dessen Molluskenfauna schlecht erhalten und 
schwer zu bestimmen ist.
Bei der systematischen Bearbeitung der Fauna wurden nebst dem von 
der Autorin selbst gesammelten Molluskenmaterial auch die in der Sammlung 
der Ungarischen Geologischen Anstalt und in der Paläontologischen Abteilung 
des Naturwissenschaft liehen Museums auf bewahrten Eozän-Mobusken aus 
dem Doroger Gebiet mit berücksichtigt.
Die Autorin war übrigens nicht in der Lage, die vollständige eozäne 
Molluskenfauna des Doroger Beckens systematisch zu beschreiben, so be­
schränkte sie sich auf die Auswahl jener Arten, die aus dem Doroger bzw. 
dem ungarischen Eozän noch nicht ausführheh beschrieben worden sind, 
oder deren durch die Autorin gefundenen Exemplare mit der beschriebenen 
Art nicht vollkommen übereinstimmten, oder eventuell die Beschreibung eine 
Ergänzung benötigte. Die Abbildungen der beschriebenen Formen sind auf 
den Fototafeln zu finden. Zur Bearbeitung wurde die Systematik von Thiele 
und W enz—Zittel angewendet.
Die vollständige Molluskenfauna des Doroger Beckens wird in der Tabelle 1. 
,,Die eozänen Mollusken des Doroger Beckens und deren stratigraphische 
Verbreitung“ angeführt. In dieser Tabelle ist die von der Autorin bearbeitete 
Fauna mit Häufigkeits-Kategorienziffern bezeichnet (1 = 1 — 5, 2 =  6 — 15, 
3 =  16 — 30, 4 = 31 — 50, 5 =  über 50 Individuen). Die in den Sammlungen der 
Museen auf bewahrten Arten sind mit ,,M“ , die aus der Literatur bekannten 
(vom Doroger Becken stammenden) mit ,,i“  bezeichnet. In der Tabelle ist 
auch die Molluskenfauna der 9, ausführlich beschriebenen Bohrungen und der 
wichtigsten Tagesaufschlüsse je nach Horizonten angeführt.
In der Vergleichstabelle (Tab. 2.) sind jene, im Doroger Becken gelebten 
Formen aufgezählt, die sowohl aus anderen ungarischen Lokalitäten, als auch 
aus ausländischen Fundorten bekannt sind.
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P A L Ä O N T O L O G IS C H E  B E S C H R E IB U N G E N
Classis: GASTROPODA 
Subclassis: PROSOBRANCHIA  
Ordo: A r c h a e o g a s t r o p o d a  
Família: Pleurotomaridae
Genus: Pleurotomaria ( D e f r a n c e ) J. S o w e e b y  1821
Pleurotomaria budensis Hofmann, 1880 
Tafel I, Fig. 1 - 3
1880. Pleurotomaria budensis H o f m a n n  p. 273.
1910. Pleurotomaria budensis H o f m a n n  — V o g l  p. 192 — 193, Fig. 5
Erster Beschreiber der in den Bryozoenmergeln der Umgebung von Piszke 
vorkommenden Steinkerne war H ofmann, der jedoch die Art nicht abbil­
dete. V. Vogl war der erste, der die Abbildung der Art aus den Bryozoen­
mergeln von Piszke mitteilte. Die von der Autorin im Doroger Becken gefun­
denen Exemplare sind dieser Art gleich, nur sind manche Exemplare aus ver­
schiedenen Richtungen zusammengedrückt.
Família: Euomphalidae
Genus: Discohelix D t j n k e r  1848
Discohelix beyrichi Oppenheim, 1896 
Tafel I, Fig. 4 - 6
1896. Discohelix Beyrichi O p p e n h e i m  p .  63 — 64. Tafel III, Fig. la, b ,  c
Durch wenige Individuen vertreten. Exemplare gewöhnlich stark ver­
formt, plattgedrückt, unvollständig. Im mittel eozänen Brackwasserkomplex 
der Bohrung Csolnok-685 fand die Autorin jenes, ziemlich gut erhaltenes 
Exemplar, dessen Abbildung hier mitgeteilt wird. Auch dieses Exemplar ist 
von oben her etwas gedrückt (zerdrückt). Sechs Windungen von langsamen 
Wachstum. Oberteil der Windungen nicht konvex, sondern ein wenig konkav 
aussehend. Wahrscheinlich unter Druck eingesunken, wovon die vorhandenen 
Spalten (Risse) zeugen. Der am Rand der Windungen befindliche Kiel ist auf 
jedem Umgang stark ausragend. Auch an der unteren Seite des Gehäuses läuft 
ein starker Kiel. Die Fläche zwischen den beiden Kielen ist subkonkav, was 
auf dem im Profil aufgenommenen Foto deutlich zu sehen ist. Auch die untere 
Seite des Gehäuses ist ein wenig konkav. Grösse kleiner als die der von Oppen­
heim beschriebenen Art. Höhe: 0,8 mm, grösste Breite: 5,5 mm,
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Família: Fissurclliidac
Subfamilia: E m a r  g i n  u l i n a e  
Genus: Emarginula L a m a r c k  1801
Emarginula subcostata Szőts, 1953 
Tafel I, Fig. 7 - 9
1953. Emarginula subcostata Szőts p. 23, 134. Tafel I, Fig. 8
Ein einziges gebrochenes Exemplar aus den Operculinen-Tonmergeln der 
Bohrung Bajót-ЗО. An seiner Oberfläche gibt es 22 — mit schwachen Knoten 
versehene — stärkere Rippen. Zwischen den Hauptrippen sind einzelne, 
schwächere Rippen zu sehen. Diese werden durch Querlamellen miteinander 
verbunden. In den obigen Merkmalen stimmt unser Exemplar mit der von 
Szőts aus Gant beschriebenen Art E. subcostata überein. Der Unterschied 
besteht lediglich darin, dass beim Doroger Exemplar die Querlamellen 
zwischen den an der beiden Seiten des Schlitzes laufenden Leisten in grösseren 
Abständen auftreten, als dies bei dem Gánter Exemplar der Fall ist. 
Genauere Grössenangaben können wegen der Unvollständigkeit des Exemplares 
nicht angegeben werden.
Família: Trochidae
Subfamilia: M a  г g a r  i t i n a e
Genus: Solariella S. W o o d  1842
Solariella tricincta dudariensis Strausz, 1966 
Tafel II, Fig. 1 - 3
1966. Solariella tricincta dudariensis S t r a u s z  p. 11 — 12, 103. Tafel I, Fig. 1 — 4
In den mitteleozänen Schichten durch mehrere Exemplare vertreten. 
In einer Probe der Bohrung Mogyorósbánya-73 wurden mehr als einhundert 
Exemplare gefunden. Sie sind mit der von Strausz aus Du dar beschriebenen 
Unterart gut identifizierbar. Als Ergänzung ist noch hinzuzufügen, dass — wie 
an der Abbildung ersichtlich — die spiralen Hauptrippen sowohl bei den 
Exemplar aus Dorog, als auch bei dem von Dudar leicht geknotet sind. Höhe: 
2—3 mm, Breite: 3—4 mm.
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Subfamilia: С а 1 1 i о s t о m a t i n a e 
Genus: Galliostoma S w a i n s o n  1840
Calliostoma cf. bolognai (Bayan), 1870 
Tafel II, Fig. 9 - 1 0
1870a. Trochus (Zizyphinus) Bolognai B a y a n  p. 14— 15. Pl. IV, Fig. 6, 6a
Durch wenige Individuen vertreten. Im Mitteleozän von Tokod, Baj ót, 
Lábatlan und Umgebung angetroffen. Individuen gewöhnlich abgenutzt, 
aber mit deutlichen Knotenreihen.
Calliostoma sp.
Tafel II, Fig. 4 - 5
Mehrere Steinkerne wurden im mittleren Eozän am Westhang des Öreg­
hegy gefunden. Ihre genaue Bestimmung ist unmöglich.
Subfamilia: S k e n e i n a e  
Genus: Teinostoma A d a m s  1 8 5 3
Teinostoma sp.
Tafel II, Fig. 6 — 8
Zwei Exemplare aus dem Mitteleozän der Bohrungen Mogyorósbánya-73 
und -87. Vier Windungen. Apex kaum ausragend, Spira flach. Windungen 
leicht gewölbt, mit feiner longitudinaler Striatur an ihrer Oberfläche: ein 
Merkmal, womit unsere Form der Art Teinostoma pappi Szots ähnlich ist. 
Nabel vollkommen bedeckt, Nabelschwelle stellenweise angeschwollen. Damit 
ist diese Form der Art T. semseyi Papp ähnhch. Teinostoma sp. kommt der Art 
T. trigonostoma Desh. am nächsten, aber der Aussenmundrand ist nicht so viel 




Genus: Gyclostrema M a r r y  a t  1818
Gyclostrema csákvárensis Szőts, 1953 
Tafel II, Fig. 1 1 -1 2 ;  Tafel III, Fig. 2
1953. Gyclostrema csákvárensis S z ő t s  p. 27, 138, 189, Tafel I, Fig. 31 — 33
Ein einziges, ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar aus dem Mitteleozän 
der Bohrung Mogyorósbánya-87. Die auf den vier Windungen hinweg­
laufenden, charakteristischen dichten Striae lässt sich nur schwach erkennen. 
Sowohl der ziemlich breite Nabel, als auch die runde Mündung beweisen, dass 
man hier mit der Art G. csákvárensis zu tun hat.
Família: Turbinidae
Subfamilia: P h a s  i a n e l l i n a e  
Genus: Tricolia Risso 1826
Tricolia colorata Szőts var.
Tafel III, Fig. 1, 3 - 5
Ein, vom Typus ein bisschen abweichendes Exemplar aus dem Mitteleozän 
der Bohrung Csolnok-692. Exemplar juvenil, aus drei Windungen bestehend. 
Windungen gewölbt, von schnellem Wachstum. Sutur tief. Schalenoberfläche 
glatt, glänzend, gefärbt. Färbung abweichend von jener von T . colorata. Zwi­
schen den farbigen longitudinalen Striae können auch farbige Querverbindungs­
linien beobachtet werden, was der Verzierung einen netzartigen Charakter 
verleiht. Mündung oval, Aussenlippe verjüngt, gebrochen. Höhe des Gehäuses: 
1,9 mm, grösste Breite: 1,25 mm.
Tricolia densistriata Szőts, 1953 
Tafel III, Fig. 6 - 9
1953. Tricolia densistriata S z ő t s  p. 28, 140. Tafel I, Fig. 38
Nur acht Exemplare aus dem Mitteleozän der beiden Csolnoker Bohrungen 
und aus dem Korallengraben. Diese sind grösser als die von Szőts aus Gánt 
beschriebene Exemplare. Leider ist die Mündung bei keinem Exemplar unver­
sehrt, doch ist die bei der inneren Lippe befindliche Lamelle, die einen sehr 
engen Nabel zuschliesst, gut sichtbar. Wegen des gebrochenen Zustandes 
können keine genauen Dimensionen angegeben werden.
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Família: Neritidae 
Subfamilia: N e r i t i n a e  
Genus: Nerita L i n n é  1758
Nerita hantkeni Szőts, 1953 
Tafel III, Fig. 1 0 -1 2 ;  Tafel IV, Fig. 1 - 3 ,  6 - 7
1953. Nerita hantkeni S z ő t s  p. 30, 142. Tafel II, Fig. 6 — 7
Diese Art kommt im Doroger Becken ziemlich häufig vor, aber die Indivi­
duenzahl ist gewöhnlich gering. Sie kommt der Art Nerita internuda Cossmann 
[Cossmann 1899 — 1902. p. 96. PL V(X), Fig. 3—4] sehr nahe. Auch Szőts 
zitiert diese Art (der Name ist falsch, ,,N. intermedia“ , die Zitierung richtig: 
„Cossmann Loire Inf. II. p. 96. Pl. X. Fig. 3—4“ ), doch spezifiziert er den 
Unterschied zwischen den beiden Arten nicht.
Die Autorin fand keinen Unterschied zwischen der Beschreibung von N. 
liantkeni durch Szőts und der durch Cossmann gegebene Beschreibung von N. 
internuda. Die beiden Formen unterscheiden sich voneinander lediglich in 
ihrer Grösse und Oberflächenfärbung. Auf den Rippen der beiden können 
dieselben weissen Flecken beobachtet werden; bei der Art N. internuda Coss- 
mann ist der Zwischenraum der Rippen durch feine, gleichmässige, quer­
laufende Striae gefärbt, während bei N. hantkeni Szőts zwischen den Rippen 
unregelmässige, zackige transversale Striae beobachtet werden können. Dimen­
sion von N. internuda Cossmann: grösste Breite: 7 mm, Höhe: 5 mm. Dimen­
sionen von N. hantkeni Szőts in Gant: Breite: 3,81 mm, Höhe: 2,76 mm. 
Die Dimensionen der in Dorog gefundenen Exemplare stimmen mit denjenigen 
von N. hantkeni Szőts von Gánt überein. Die Autorin hat auch das Operculum 
der Art gefunden. Der Kern des Operculum liegt nicht in der Mitte. Dem in der 
Nähe des Kernes befindlichen Rand des Operculum entspringt ein stärkerer 
Zapfen der in den oberen, ausgespitzten Teil der Mündung von N. hantkeni 
hineinpasst. Am Operculumrand sind noch zwei Stacheln zu sehen: ein zuge­
spitzter und ein stumpferer. Diese Stacheln lassen sich den der Aussenlippe 
stark entspringenden Rippenendungen anpassen. Zwischen dem zweiten und 
dritten Stacheln lässt sich an der inneren Seite des Operculum eine tiefe Furche 
beobachten. Die Grösse der Operculi entspricht der Mündung von N. hantkeni: 
Länge: 4,5—4,7 mm, Breite: 3,5 mm.
Nerita héberti Szőts, 1953 
Tafel IV, Fig. 4, 8
1953. Nerita héberti S z ő t s  p. 30, 141 — 142. Tafel II, Fig. 3 — 5
Die im Doroger Becken angetroffenen Exemplare sind kleiner als die 
typischen. Das grösste Exemplar ist 6,0 mm hoch und 7,8 mm breit.
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Genus: Theodoxus M o n t f o r t  1810
Theodoxus csolnoleensis Barth a , 1963 
Tafel IV, Fig. 5, 9 - 1 2
1963. Theodoxus csolnoleensis B a r t h a  —  B a r t h a  —  K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  p. 463, 465. 
Tafel X X I , Fig. 4 - 6
Aus den mitteleozänen Brackwasserablagerungen der Bohrungen in der 
Umgebung von Csolnok. Die Art ist aus dem Doroger Becken bereits be­
schrieben. Ergänzungsweise ist noch hinzuzufugen, dass unten am Rande 
der Innenlippe stärker ausragende, grössere Zähne, darüber gleichförmige, 
kleine Zähnchen zu beobachten sind. Höhe: 3,7—4,5 mm, grösste Breite:
4—4,8 mm.
Genus: Neritina L a m a r c k  1816
Neritina passyana Desh., 1866 
Tafel IV, Fig. 1 3 -1 8
1866. Neritina passyana ( D e s h .) p. 24. PI. 65. Fig. 11 — 13
1963. Theodoxus passyanus ( D e s h .) —  B a r t h a — K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  p. 453, 457, 
459. Tafel X X Í , Fig. 7 - 8
Mehrere Exemplare gefunden, hauptsächlich in dem die mitteleozäne 
Kohlenserie begleitenden Brack- und Süsswasserkomplex. Die Autorin hat 
solche Formen auch in der unteren Kohlenserie angetroffen. Aus Ungarn 
bisher noch nicht ausführlich beschrieben. Gehäuse oval, Apex ein wenig aus­
ragend. Vier Windungen, von schnellem Wachstum. Oberfläche mit einer 
braun-weissen, unregelmässigen, netzartigen Skulptur verziert. Diese netzartige 
Skulptur ist in nicht allen Exemplaren vollkommen gleichmässig. Auf dem 
letzten Umgang ist gut zu sehen, dass bei seinem oberen und unteren Drittel, 
sowie an seinem unteren Rand das Netz in je eine Linie verschmolzen ist und 
ungleichmässiger wird. Das Verhältnis zwischen der dunkleren und der weissen 
Farbe verändert sich. Bei manchen Exemplaren sind die weissen Flecken auf 
braunem Fond grösser, bei anderen ganz winzig. Es gibt auch solches Exem­
plar, bei welchem auch gewisse Anordnung in der Skulptur beobachtet werden 
kann, da die weissen Fleckchen manchmal in gleicher Richtung in einer ein­
zigen Linie laufen. Bei ein-zwei Exemplaren macht der schwarze Fond den 
Eindruck einer feineren netzartigen Striatur. Bei gleicher Skulptur kommt es 
vor, dass beim oberen und unteren Drittel des Umganges, sowie an dessen un­
teren Rand je ein längslaufender, weisser, netzloser Streifen zu beobachten ist. 
Diese Unterschiede äussern sich innerhalb der Art selbst. Ähnliche Erscheinung
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ist auch bei der miozänen Art Terebra hungarica Hantken zu beobachten 
(A. K ecskeméti-K örmendy 1962, M. Bohn—Havas 1966). Bei der Art N. 
passyana ist auf dem Rand der Innenlippe oben ein starker Zahn, darunter
5—6 schwächere Zähnchen zu sehen. Darunter ist der Rand der Innenlippe 
etwas gewölbt, wie dies auch beim Typus zu sehen ist. Das an der Innenlippe 
beobachtbare Merkmal ist sowohl bei den mit gleichmässigem Netz ver­
zierten, als auch den mit unskulpturten Streifen versehenen Exemplaren gleich. 
Als die Fauna des Doroger Beckens noch in Bearbeitung begriffen war, erschien 
die Arbeit von L. Strausz über die eozänen Gastropoden von Dudar. Hier figu­
rieren ähnliche Neritinen unter dem Namen Neritina dudariensis. Die Skulptur 
dieser Form ist jener von N. passyana ähnlich: ungleichförmige weisse Flecken 
auf einem dunklen Fond. Trotzdem ist der Unterschied zwischen den beiden 
Arten gross. Während N. dudariensis in der axialen Richtung höher ist, zeigt 
N. passyana in ihrer Breite eine ovale Verlängerung. Der Apex von N. du­
dariensis ragt höher, als jener von N. passyana. Am Rande der Innenlippe 
von N. dudariensis gibt es kaum sichtbare, winzige Zähnchen, bei der Art N. 
passyana ist oben ein starker Zahn, unten eine Aufwölbung zu sehen und 
zwischen diesen befinden sich die kleineren Zähne. Auch ein Operculum ist 
im Laufe der Aufsammlungen angetroffen worden. Auf ihm kann ein stark 
hochragender Zapfen beobachtet werden. Gehäusehöhe: 2,6 mm, grösste 
Breite: 2,9 mm.
Neritina lutea Zittel, 1862 
Tafel V, Fig. 3 - 4
1862. Neritina lutea Z i t t e l  p. 378 — 379. Tafel I, Fig. 10a, b, c
1892. Neritina lutea Z i t t e l  — O p p e n h e i m  p. 708 — 709. Tafel X X X I , Fig. 13
1944. Neritina lutea Z i t t e l — S z ő t s  p. 69 — 70. Tafel VII, Abb. 3
Im Doroger Eozän wurde ein Exemplar dieser Art gefunden, das mit N. 
lutea Zittel identifiziert werden konnte. Die auf den Windungen laufenden 
2 weissen Streifen sondern sich mit einer deutlichen Linie vom dunkel gefärbten 
Teil ab. Dadurch unterscheidet sich unsere Form von der durch Szőts aus 
der Umgebung von Úrkút abgebildeten Art N. lutea. In der Abbildung von 
Szőts werden die beiden längslaufenden Streifen durch grössere weisse Flecken­
reihen gebildet. Die Höhe des im Doroger Becken gefundenen Exemplares ist 
1,6 mm, seine grösste Breite: 2 mm.
Neritina cf. subornata d ’Orbigny 
Tafel V, Fig. 1 - 2
1888. Neritina subornata d ’ O r b . —  C o s s m a n n  p .  85
1910 — 1913. Neritina subornata d ’ O r b . —  C o s s m a n n  et P i s s a r r o  P l .  V, Fig. 39— 1
Ein schlecht erhaltenes, zerdrücktes Exemplar aus dem Doroger Becken. 
An der Oberfläche des letzten Umganges sind querlaufende, dünne, etwas 
zackige, schwarz-weisse Linien zu sehen, die mit der typischen Skulptur der Art
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Neritina subornata d ’Orb. übereinstimmen. Wegen des schlechten Erhaltungs­
zustandes können keine genaue Grössen angegeben werden, aber die Grösse 
stimmt ±  mit jener des von Cossmann und Pissarro aus Frankreich beschrie­
benen Exemplares überein.
Genus: Velates M o n t f o r t  1810
Velates schmidelianus (Chemnitz), 1786 
Tafel V, Fig. 7; Tafel VT, Fig. 1 - 2
1873. Nerita conoidea L a m a r c k  —  B r o n g n i a r t  p. 60. Pl. II, Fig. 22a, b, c 
1953. Velates schmideli (C h e m n .)  —  S z ő t s  p. 31, 143. Tab. I, Fig. 41 — 56 
1966. Velates schmidelianus (C h e m n . ) —  S t r a t j s z  p. 17— 18, 107. Tafel IV, Fig. 1, 4. 
Tafel X X III , Fig. 6 - 9 ;  Tafel X X IV , Fig. 1 - 3
Im Doroger Becken ist diese Art im Oberteil des Mitteleozäns, haupt­
sächlich im molluskenführenden Sandstein, der die fossilleeren Sanden über­
lagert, in grosser Anzahl vorhanden. Im Raum des Tagebaus von Ótokod, am 
О-Abhang des Kerék-Berges kommen molluskenführende Sandsteinbänke vor, 
die voll Velates schmidelianus sind. Von hier wurden sehr grosswüchsige Exem­
plare, und zwar auch ein 10 bis 12 cm Durchmesser besitzendes Schalenexem­
plar eingesammelt, doch sind die meisten Individuen Steinkerne.
Família: Neritopsidae
Genus: Neritopsis G r a t e l o u p  1832
Neritopsis pustulosa Bellardi, 1852 
Tafel V, Fig. 5 - 6
1852. Neritopsis pustulosa Bellardi p. 212. Pl. X II, Fig. 9. bis
1953. Neritopsis pustulosa B e l l a r d i  —  S z ő t s  p. 32, 144. Tafel II, Fig. 8 — 10
Einzelne Exemplare aus mitteleozänen Proben der Bohrungen Mogyorós- 
bánya-73 und -84. Sie stimmen mit dem Gánter Typus von Szőts überein.
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Ordo: Me s o g a s t r o p o d a  
Família: Viviparidae
Subfamilia: V i v i p a r i n a e  
Genus: Viviparus M o n t f o r t  1810
Viviparus novigentiensis (Deshayes), 1864 
Tafel VI, Fig. 3
1864. Paludina novigentiensis D e s h a y e s  II. p .  488. Pl. 32, Fig. 20 — 22 
1963. Viviparus novigentiensis D e s h a y e s  —  B a r t h a  — K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y , p. 456, 
463. Tafel X X I , Fig. 10
In Dorog in der kohleführenden Tonschicht innerhalb der unteren Kohlen­
serie vorkommend. (In der Regel ist hier diese Art das einzige Fossil. Neben 
der durch grosse Individuenzahl vertretenen Viviparus kommen eventuell 
einzelne Vertreter von Brotia, Melanopsis oder Theodoxus vor.) Viviparus 
novigentiensis besteht aus sechs Windungen. Die erste Windung ist klein, 
flach, die anderen weisen ein schnelles Wachstum auf, mit stark konvexer 
Seitenlinie. Der letzte Umgang ist verhältnismässig gross, ca. die Hälfte der 
Gehäusehöhe. Nabel eng. Mündung rund (kreisförmig), oben ein wenig wink­
lig. Durchschnittshöhe des Gehäuses: 20,0 mm, grösste Breite: 14,0 mm.
Viviparus obliquatus (D e s h a y e s ), 1864 
Tafel VI, Fig. 4
1864. Paludina obliquata D e s h a y e s  II. p. 485 — 486. PI. 32, Fig. 15 — 17 
1963. Viviparus obliquatus D e s h a y e s  —  B a r t h a — K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  p .  456, 458, 
463. Tafel X X I , Fig. 11
Die Art kommt in der unteren Kohlenserie allein oder zusammen mit
V. novigentiensis vor. Form niedrig, stämmig, aus fünf Windungen. Die erste 
Windung ist stumpf, die Breite des letzten Umganges ist in Vergleich mit der 
vollständigen Schalenhöhe grösser, als dies bei V. novigentiensis der Fall ist. 
Durchschnittshöhe des Gehäuses: 15,0 mm, grösste Breite 13,0 mm.
Família: Hydrobiidae
Subfamilia: H y d r o b i i n a e
Genus: Bythinella M o q t t in  —  T a n d  o n  (1851) 1855
Bytliinella auriculata Szőts, 1953 
Tafel VII, Fig. 1 - 2
1953. Bythinella auriculata S z ő t s  p. 35 — 36, 148. Tafel II, Fig. 23 — 24
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Mehrere Exemplare aus der Brackwasserserie des mittleren Eozän. Bei den 
Doroger Exemplaren, wregen der stärkeren Konvexität des vierten Umganges 
läuft die Seitenlinie nicht so geradlinig, als dies beim Typus der Fall ist. Ge­
häusehöhe: 2,5 mm, grösste Breite: 1,3 mm.
Bythinella gracillima Szőts, 1953 
Tafel VII, Fig. 9 - 1 0
1953. Bythinella gracillima S z ő t s  p. 35, 148. Tafel II, Fig. 22
Mehrere Exemplare aus den mitteleozänen Brackwasserschichten der in 
der Umgebung von Bajót, Csolnok und Mogyorósbánya niedergebrachten 
Bohrungen im Doroger Becken. Bei meisten der im Doroger Becken gefun­
denen Exemplaren ist die dritte Windung ein wenig konvexer. Gehäusehöhe: 
1,8—2,0 mm, grösste Breite: 0,8 —1,0 mm.
Familiar Rissoidae
Subfamilia: R i s s o i n a e
Genus: Bissoa ( F r é m i n  v i e l e ) D e s m a r e s t  1814
Rissoa munieri Szőts, 1953 
Tafel VII, Fig. 3 - 6
1953. Bissoa munieri S z ő t s  p. 37, 149. Tafel II, Fig. 27
Die Art kommt häufig vor, die Exemplare aus dem Doroger Becken 
lassen sich mit dem Typus gut identifizieren. Die Querripen sind beim Doroger 
Exemplar weniger dicht als beim Typus, aber nicht so viel, wie bei der von 
S t r a u s z  beschriebenen Art R. pseudoturricula f. aberr. Mündung gewöhnlich 
versehrt, Aussenlippe abgebrochen. Durchschnittshöhe des Gehäuses: 2,5 mm, 
grösste Breite: 1,45 mm.
Genus: Zebina TI. A. Adams 1854
Zebina hungarica Szőts, 1953 
Tafel VII, Fig. 7 - 8
1953. Zebina hungarica S z ő t s  p. 37, 149 — 150. Tafel II, Fig. 28
Im Doroger Becken häufig. Kleinwüchsiger als die Gánter Exemplare. 
Durchschnittshöhe des Gehäuses: 2,5 mm, Breite: 1,3 mm, Höhe des letzten 
Umganges: 1,1 mm.
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Zebina cf. hungarica Szőts, 1953 
Tafel VII, Fig. 1 3 -1 4
1 9 5 3 . Zebina hungarica S z ő t s  p .  3 7 , 1 4 9 — 1 5 0 . Tafel II, Fig. 2 8
Acht Exemplare dieser kleinwüchsigeren, stämmigen Zebina wurden von 
der Autorin im Mitteleozän der Bohrung Tokod-351 gefunden. Sie gehören 
wahrscheinlich zum Formenkreis von Z. hungarica. Höhe: 2,4 mm, Breite 
zusammen mit der etwas vorspringenden Lippe: 0,9 mm.
Zebina oblonga n. sp. 
Tafel VII, Fig. 11 — 12
Holotypus: Originaliensammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt. F : 4443. 
Locus typicus: Bohrung Csolnok-639 (241,30 — 242,80 m).
Stratum typicum: Mitteleozän, Nummulites striatus-Horizont.
Derivatio nominis: Nach der besonders länglichen Gestalt.
D i a g n o s e  : Gehäuse aus 8 Windungen. Schalenoberfläche glatt, 
glänzend. Windungen mit gewölbter Seitenlinie, Suturen ziemlich tief. Windun­
gen von gleichmässigem Wachstum. Mündung oval, oben ausgespitzt, unten 
ausbuchtend, zusammenhängend. Aussenlippe angeschwollen, etwas nach unten 
ausgezogen. Innenlippe nicht vollkommen an den letzten Umgang angepasst. 
Unten eine kleine nabelartige Eintiefung sichtbar.
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e  : Die neue Art kommt manchen, aus
6— 7 Windungen bestehenden Exemplaren der aus Gánt beschriebenen Art 
Z. hungarica nahe. Auch ihr Mundaufbau ist ähnlich, aber die Verdickung 
der Aussenliyjpe ist bei Z. oblonga stärker. Die ersten 5 Windungen sind von 
gleichmässigem Wachstum. Während aber bei Z. hungarica die sechste und 
zugleich die letzte Windung sprunghaft zuwächst, weisen die sechste und 
siebente Windung von Z. oblonga ein gleichmässiges Wachstum auf. Das 
Wachstum der letzten, achten Windung erfolgt so plötzlich, wie bei Z. hun­
garica. Bei dieser letzteren Art macht die Höhe des letzten Umganges 45% 
der Gesamthöhe des Gehäuses aus, bei Z. hungarica erreicht dieser Wert schon 
59%.
D i m e n s i o n e n  : Gehäusehöhe: 5,6 mm, grösste Breite: 2,0 mm.
Família: Adeorbidae
Genus: Adeorbis S. W o o d  1842
Adeorbis vértesensis Szőts, 1938 
Tafel VIII, Fig. 1 - 3
1938. Adeorbis vértesensis S z ő t s  p. 11, 32. Tafel II, Fig. 7a —с 
1953. Adeorbis vértesensis S z ő t s  p. 39, 152. Tafel II, Fig. 34 —3G
6*
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Seltene Art, deren einzelne Exemplare in den mitteleozänen Schichten 
angetroffen wurden. Die in Dorog gefundenen Exemplare der Art sind grösser 
als die von Szőts aus Mór beschriebenen Formen. Grösste Breite: 2,4 mm, 
3,2 mm, Hohe 1,2 — 1,4 mm.
Familia: Turritellidae
Genus: Mesalia G r a y  1842
Mesalia elegantula Zittel, 1862 
Tafel VIII, Fig. 5 - 6
1862. Turritella (Mesalia) elegantula Z i t t e l  p. 386. Tafel II, Fig. 9 
1953. Mesalia elegantula Z i t t e l — S z ő t s  p. 39, 152. Tafel II, Fig. 37
Gewöhnlich in grösserer Anzahl kommt die Art in den mitteleozänen 
Schichten vor. Sie lässt sich mit der von Zittel aus Forna-puszta beschriebenen 
gut identifizieren. Es gibt jedoch manche Exemplare, bei welchen die Zahl 
der Kiele auf den Windungen nicht gleichermassen drei ist. Auf den ersten 
drei Windungen, im Oberteil des Umganges kann ein schwacher Kiel und 
in der Mitte des Umganges können zwei gleichrangige, starke Kiele beob­
achtet werden, mit einer tiefen Furche darunter. Von der vierten Windung an, 
lassen sich schon zwei schwache Kiele im Oberteil des Umganges beobachten, 
also mitsamt den beiden starken Kielen laufen auf jedem Umgang insgesamt 
vier Kiele hinweg. Auf dem letzten, achten Umgang und an der Basis sind 
schon insgesamt 10 Kiele sichtbar. Hier gibt es keinen so grossen Unterschied 
mehr an Stärke zwischen den Kielen, wie es bei den vorigen Windungen der 
Fall war. Dieser geringe Unterschied berechtigt jedoch nicht eine Trennung 
der in der Frage stehenden Exemplare von Mesalia elegantula Zittel. Nicht 
einmal die Absonderung einer neuen Unterart scheint uns berechtigt zu sein. 
Gehäusehöhe: 4,4 mm, grösste Breite: 1,6 mm.
Genus: Turritella L a m a r c k  1799
Turritella carinifera Deshayes, 1824 
Tafel IX , Fig. 1 - 2
1824. Turritella carinifera D e s h . II. p. 273 — 274. Pl. X X X V I , Fig. 1 — 2
Mehrere Exemplare aus den mitteleozänen N. striatusMLorrvfAeit des Do­
rogéi’ Beckens. Gehäuse lang, schmal, aus ca. 18 Windungen bestehend. 
Seitenlinie der Windungen oben konvex, unten konkav. Längslaufende dünne
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Rippen, die nicht gleichrangig sind. Zwischen den ein wenig stärkeren Rippen 
können erheblich schwächere sekundäre Rippen beobachtet werden. Die Exem­
plare sind gebrochen, so dass keine Dimensionen angegeben werden können.
Turritella doroghensis n. sp.
Tafel V III, Fig. 4
Holotypus: Originaliensammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt. E : 4442 
Locus typicus: Dorog, Schutthalde S vom Steinbruch Hungária (neben der Zisterne) 
Stratum typicum: operculinenführender Tonmergel
Derivatio nominis: Unter diesem Namen sind die in Dorog angetroffenen 62 Exemplare 
(mit P .  R o z l o z s n i k ’s Handschrift bezeichnet) in der alten Sammlung des Museums 
der Ungarischen Geologischen Anstalt zu finden
D i a g n o s e  : Gehäuse lang, dünn, aus ca. 15 Windungen bestehend. 
Die ersten drei Anfangswindungen sind glatt. Von der vierten Windung an 
laufen an der Oberfläche der Windungen 5 Längsrippen mit Knoten. Die Zahl 
der Knoten erreicht ca. 30 pro Windung. Von den Windungen ist die dritte 
und vierte etwas höher ausragend, als die erste und fünfte, demzufolge die 
Seitenlinie der Windungen wird konvex. Auf der achten Windung unter der 
Sutur ragt der Oberkiel der Windung etwas aus. Auf den anderen Windungen 
ist die Zahl der Kiele wahrscheinlich grösser. Leider hat die Autorin unter den 
62 Exemplaren kein einziges mit mehr als 9 Windungen gefunden. So weiss 
man weder von den übrigen Windungen, noch der Mündung nichts.
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e  : Die neue Art steht der Art Turritella 
monilifera Desh. am nächsten (1824. I. II. p. 275 — 276. Pl. X X X V II, Fig. 
7 — 8). Die Zahl der geknoteten Rippen auf der Windung von Turritella monilife­
ra ist 4, manchmal 5, und die Seitenlinie der Windungen ist gerade. Die Zahl 
der spiralen Rippen ist 5—6, die Seitenlinie ist konvex.
D i m e n s i o n e n  : Der Zuwachs der Windungen stimmt mit dem- 
jenigen von T . monilifera überein. Länge der 9 Windungen: 12 mm, ihre Breite: 
4 mm.
Turritella granulosa Deshayes, 1824 
Tafel IX , Fig. 3 - 7
1824. Turritella granulosa Desh. II. p. 275. Pl. X X V II , Fig. 1 — 2
Im Doroger Becken in den operculinenführenden Tonmergeln massenhaft 
vorkommend. Lang, dünn, aus ca. 20 Windungen. Auf den Windungen 4—5, 
scharfe, stärkere Rippen mit Knoten. Von diesen ist die untere am stärkesten. 
Zwischen den oberen Rippen ist die Entfernung kleiner, als zwischen den 
unteren zwei oder drei. Im Zwischenraum der geknoteten Rippen können 
gewöhnlich auch schwache sekundäre Rippen beobachtet werden. Die Anzahl 
von diesen ist manchmal grösser. Die Exemplare sind immer gebrochen, 
so dass keine genauen Grössen angegeben werden können.
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Turritella imbricataria L a m a r c k , 1824 
Tafel VIII, Fig. 7
(86)
1824. Turritella imbricataria Lam . - D esk . II. p. 2 7 1 -2 7 3 . Pl. X X X V . Fig. 1, 2; PL 
X X X V I, Fig. 7, 8
Mehrere Exemplare aus den in einem Wasser von relativ höherem Salz­
gehalt abgelagerten mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens. Form lang, 
dünn. Kein unversehrtes, vollständiges Exemplar gefunden.
Turritella tokodensis Strausz, 1966 
Tafel VIII, Fig. 8 - 1 2
1878. Turritella n. sp. H a n t k e n  p. 203
1956. Turritella tokodensis H a n t k e n  —  S z ő t s  p. 35, 40, 44, 45, 49, 50, 66, 98, 188 
1962. Turritella tokodensis H a n t k e n  (in coll.)— K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  p. 214, 217 
1966. Turritella tokodensis H a n t k e n  (in coli.)—S t r a u s z  p. 11, 24, 214, 217, Tafel VI, 
Fig. 5
Hantken (1878, p. 203) erwähnt, dass in der Schichtengruppe der eozänen 
Meeresablagerungen, im operculinenführenden Tonmergelkomplex zwei Turri- 
tellen-Arten unterschieden werden können. Die eine kommt der Art T . carinata 
Desh. nahe, die andere ist wahrscheinlich jene neue Art, die er eigenhändig 
als T. tokodensis n. sp. bezeichnet hat (Sammlung der Ung. Geol. Anst.), aber 
ohne eine Beschreibung zu geben. Die Art wird zuerst (1956) von Szőts zitiert, 
aber auch von ihm wird keine Beschreibung gegeben. Im Jahre 1966 beschrieb 
sie L. Strausz aus Dudar. Als Ergänzung dazu wird hierunter folgende Be­
schreibung mitgeteilt.
Art äusserst veränderlich, mit ca. 20 Windungen. Kein vollkommen 
unversehrtes, vollständiges Exemplar ist gefunden worden, was auf die Zartheit 
und sehr geringe Schalendicke der jüngeren Windungen zurückzuführen ist. 
Bei den erwachsenen Exemplaren ragt an der Basis des Umganges eine starke, 
kielartige Rippe, unter welcher aueh ein-zwei schwächere Rippen beobachtet 
werden können.
Der Oberteil der Windungen ist glatt, nur die Spuren von der feinen 
längslaufenden Striae können beobachtet werden. An manchen Exemplaren 
ist die untere Rippe stärker und auch über der hochragenden starken Rippe 
erscheint eine schwächere. Es gibt solche, auf welchen an dem unteren Rande 
der Windungen zwei fast gleichrangige Kiele laufen, ja 1—2 Exemplare tragen 
sogar einen aus drei oder vier Rippen bestehenden, stark ausragenden Rippen­
band. Auf den jüngeren Windungen ist eine dicht stehende, feine longitudinale 
Striatur, mehrere schwächere, glatte Rippen sichtbar, von denen die untere 
am höchsten emporragt. Dieser Teil ist der Skulptur von T. imbricataria 
ähnlich. Die Autorin hat vor allem die im Doroger Becken und zwar, genauer 
gesagt, vom Ótokoder Gebiet gesammelte Art T. tokodensis untersucht. 
Zum Vergleich wurden aber auch die im Raume des Bakony-Gebirges (Dudar, 
Zirc, Jásd, Nagyesztergár) gefundenen Vertreter von T. tokodensis berück­
sichtigt. Hauptsächlich in der Umgebung von Dudar gibt es riesengrosse, 
wohl entwickelte Exemplare. Auf diesen kann die Verdoppelung der untere
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Rippe nur selten beobachtet werden. Am häufigsten ist die mit einer stark 
ausragenden Rippe versehene und darunter einen schwachen Kiel tragende 
Form. Die im Oberteil der jüngeren Windungen beobachtbare Striatur oder 
das Auftreten von schwachen Rippen ist manchmal auch auf den entwickelteren 
Rippen zu sehen. Da keine vollständigen Exemplare angetroffen worden sind, 
kann die Autorin die Dimensionen nicht genau angeben. Die Doroger Exemplare 
sind ca. 90 bis 100 mm hoch, mit einer grössten Breite von ca. 20 mm. Aus 
der Umgebung von Dudar wurden auch viel grössere Exemplare eingesammelt , 
die ca. 140 — 150 mm hoch und 25 — 30 mm breit sind.
Turritclla vinculata Zittel, 1862 
Tafel IX , Fig. 8 - 9  *
1862. Turritclla vinculata Z i t t e l  p. 386. Tafel II, Fig. 8
Diese im Oberteil des Lutets stellenweise massenhaft vorkommende Art 
stimmt vollkommen mit der von Z i t t e l  beschriebenen und abgebildeten 
überein. Gehäusehöhe: ca. 25 mm, grösste Breite: ca. 7 mm.
Família: Solariidae
Genus: Solarium L a m a r c k  1799
Solarium plicatum Lamarck, 1822 
Tafel IX , Fig. 13; Tafel X , Fig. 1 - 2
1822. Solarium plicatum L am . T. VII. p. 5
1910— 1913. Solarium plicatum L a m . —  C o s s m . — P i s s a r r o , Tom. II. P l .  X V I, Fig. 
1 0 4 -1 1 0
Wenige Exemplare aus den N. striatus-i ührenden Schichten des Doroger 
Mitteleozän. Gut identifizierbar mit Solarium plicatum Lam. Besteht aus 5 — 6 
Windungen. Oberflächenskulptur auf den gut erhaltenen Exemplare deutlich. 
Auf den Windungen läuft oben eine stark geknotete Längsrippe. Darunter 
befinden sich zwei sekundäre, schwach geknotete Rippen. Diese werden durch 
eine tiefere Längsfurche von den wiederum stärker ausragenden, glatten 
Längsrippen getrennt. Darunter kann noch eine dünnere, schwächere, mit 
Knoten bedeckte Rippe folgen. Auf der letzten Windung ist die rings um den 
Nabel befindliche starke Knotenreihe für S. plicatum charakteristisch. Höhe:
3,0 mm, grösste Breite: 5,0 mm.
Solarium subpatulum Op p e n h e im , 1906 
Tafel X , Fig. 3 - 5
1906. Solarium subpatulum O p p h . p. 229 — 230. Tafel X X , Fig. 14 — 16 
1939. Solarium subpatulum O p p h . —  S z ő t s  p. 182— 183. Tafel VI, Fig. 4
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In den mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens selten. Die Doroger 
Exemplare stimmen mit den von Szőts aus dem Ivókúter Graben beschriebe­
nen, die mit ihrer Gestalt ein bisschen unterschiedlich von Op p e n h e im ’s Art 
sind. Gehäusehöhe: 14 mm, grösste Breite: 28,5 mm.
Solarium ammonites dudariensis S traitsz , 1966  
Tafel IX , Fig. 1 0 -1 2
1966. Solarium ammonites dudariensis S t r a u s z  p. 25, 112. Tafel VI, Fig. 6, 9
Bei den Doroger Exemplaren sind die Knoten an der Basis stärker 
Höhe: 0,9 mm, grösste Breite: 2,7 mm.
Familia: Vermetidae
Genus: Tubulostium S t o l i c z k a  1868
Tubulostium spirulaeum (La m a r c k ), 1818 
Tafel X , Fig. 6 - 7
1818. Serpula spirulaea L a m . p .  366
1820. Serpulites nummularis S c h l o t h . I. p .  97
1900— 1901. Serpula (Rotularia) spirulea L a m . —  O p p h . p . 277. Tafel X V III, Fig. 15 
1939. Serpula spirulaea L a m . V .  p .  623
1962. Tubulostium spirulaeum (Lam .)— P i c c o l i  p. 33 — 34. Tafel II, Fig. 2
Im oberen Horizont der mitteleozänen Ablagerungen und im Obereozän 
des Doroger Beckens vorkommende Art. Auf Grund ihrer eigenartigen Gestalt 
ist sie leicht erkennbar. Sie besteht gewöhnlich aus 3 Windungen. Am Rande 
der letzten Windung läuft ein Kiel. Die Form ist äusserst veränderlich. Es gibt 
auch Formen mit abgerundetem Kiel, trotzdem können diese nicht als eine 
andere Art angesehen werden.
Genus: Vermetus ( A d a n s o n , 1757) D a u d i n  1800
Vermetus (Serpulorbis) cf. ornatus D e s h a y e s , 1864 
Tafel X , Fig. 8
1864. Serpulorbis ornatus D e s h . Tom. II. p. 285. PI, 9, Fig. 23
Ein einziges Exemplar aus den mitteleozänen korallenführenden Ton­
mergeln der Wasserrinne am Búzásberg bei Nyergesújfalu. Das Exemplar
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besteht aus lediglich 2 Windungen; dünne Längsstriae und Querrippen können 
in manchen Teilen gut beobachtet werden. Auf Grund ihrer Oberflächen­
skulptur kommt diese Form der Art Serpulorbis ornatus D e s h . am nächsten.
Familiar Melaniidae
Subfamilia: M e l a n a t r  i i n a e  
Germs: Melanatria B o w d i c h  1822
Melanatria auriculata (Sc h l o t h e im ), 1820 
Tafel X I , Fig. 1 - 2
1820. Muricites auriculatus (S c h l o t h .)  p .  148
1892. Melanatria auriculata S c h l o t h . var. Hantkeni M. C h a l m . — Opph. p. 705. Tafel 
X X X V I , Fig. 1 1 -1 4
1894. Melanatria auriculata S c h l o t h . s p .  et var. Hantkeni M. C h a l m . — O p p h . p .  376. 
Tafel X X V II , Fig. 6 - 1 4
1953. Melanatria auriculata ( S c h l o t h . ) — S z ő t s  p. 43, 156. Tafel II. Fig. 54
Ziemlich häufig im mitteleozänen N. striatus-Komplex des Doroger 
Beckens, doch kommt auch im Brackwasserkomplex über dem unterem Koh­
lenflöz vor. Gewöhnlich gut erhaltene Exemplare, auf welchen die Skulpturele­
mente gut beobachtet werden können. Die Mündung ist jedoch bei meisten 
Exemplaren nicht unversehrt.
Melanatria vulcanica (Sc h l o t h e im ), 1820 
Tafel X I , Fig. 3
1820. Muricites vulcanicus S c h l o t h . p .  148
1896. Cerithium vulcanicum S c h l o t h . — D e  G r e g . p. 69. Tafel 19, Fig. 6— 9 
1910— 1913. Faunus (Melanatria) vulcanicus (S c h l o t h . ) — C o s s m . —  P i s s a r r o  Fl. X V III, 
Fig. 1 1 7 -6
1915. Faunus (Melanatria) vulcanicus S c h l o t h . —  D a i n e l l i  p. 576. Tafel LII, Fig. 6 
1953. Melanatria vulcanica ( S c h l o t h . ) — S z ő t s  p .  43, 157. Tafel II, Fig. 55 — 56
Wenige Exemplare in den mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens. 
Kein Exemplar ist vollständig. Entweder fehlt ein Apex, oder ist die Mündung 
gebrochen. Die Skulptur ist jedoch so eigenartig, dass eine Identifizierung mit 
Melanatria vulcanica (Sc h l o t h .) möglich ist.
Subfamilia: M e l a n o p s i n a e  
Genus: Melanopsis F é r u s s a c  1807
Melctnopsis doroghensis Op p e n h e im , 1862 
Tafel X I , Fig. 8, 10
1862. Melanopsis cf. ancillaroides ( D e s h .) —  Z i t t e l  p .  385
1892. Melanopsis (Macrospira) doroghensis O p p h . p. 705 — 707. Tafel X X X I I I , Fig. 7 — 11 
1953. Melanopsis doroghensis O p p h , — S z ő t s  p .  44, 158. Tafel II, Fig. 58 — 61
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Die Art kommt in manchen der mitteleozänen Brackwassersediment - 
proben vor. Die meisten Exemplare stimmen vollkommen mit Op p e n h e im ’s 
Art, die er eben aus diesem Becken beschrieben und abgebildet hat, überein. 
Es gibt jedoch auch kürzere und breitere Exemplare im Vergleich mit dem 
abgebildeten.
Melanopsis cf. ancillaroides D e s h a y e s , 1824 
Tafel X I , Fig. 6 - 7
1824. Melanopsis ancillaroides D e s h . p. 121 — 122. Pl. X V , Fig. 1, 2
1910 — 1913. Melanopsis ancillaroides D e s h . —  C o s s m . et P i s s a r r o  Pl. X IX , Fig. 118— 2
Einzelne Exemplare aus dem Mitteleozän der Umgebung von Sárisáp 
und Bajót. Die Exemplare sind zerbrochen, aber auf Grund ihrer Gestalt und 
Dimensionen können sie zu dieser Art gerechnet werden.
Subfamilia: P a l  n d о m i n a e  
Genus: Pyrgulifera M e e k  1877
Pyrgulifera gradata (R o l l e ), 1858 
Tafel X I , Fig. 4 - 5
1858. Melanopsis gradata R o l l e  p. 228. Tafel 3, Fig. 13
1892. Pyrgulifera gradata R o l l e  — O p p h . p. 701 — 703. Tafel X X X I , Fig. 1 — 2
In der unteren Kohlenserie des Doroger Beckens in mehreren Bohrungen 
angetroffen. Op p e n h e im  hat diese Art vom Dorog-Annavölgv und von der Um­
gebung von Piszke bereits beschrieben. Die Exemplare sind meistens von 
schwacher Erhaltung, ihre Individuenzahl innerhalb der einzelnen Bohrungen 
ist gewöhnlich gering.
Subfamilia: M e 1 a n i i n a e 
Genus: Melania L a m a r c k  1799
Melania distincta Z it t e l , 1862 
Tafel X I , Fig. 9
1862. Melania distincta Z i t t e l  p. 384. Tafel II, Fig. 4a, b, e
1953. Melania distincta Z i t t e l — S z ő t s  p. 44, 158. Tafel II, Fig. 52, 53
Die Art kommt in manchen Teilen des Beckens in grösserer Individuenzahl 
(Bohrungen bei Esztergom), anderswo in sehr geringer Anzahl vor. Vorwiegend
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wurde im N. striatus-Komplex gefunden. Nur in der Bohrung M. 83 fand 
die Autorin in dem Brackwasserkomplex unterhalb der operculinenführenden 
Mergel, in einer einzigen Bohrprobe, 25 Individuen. Die meisten Exemplare 
stimmen mit Z it t e l ’s Art überein, auf welcher die Querrippen mehr ent­
wickelt sind und die obere Stachelreihe stärker ist; doch gibt es auch ein 
solches Exemplar, wo die Stacheln auf den vier Längsrippen untereinander 
angeordnet sind, aber keine querlaufenden Rippen bilden. Hier nur auf den 
obersten zwei Rippen gibt es Knoten, während die beiden unteren glatt sind.
Família: Pseudoliiclaniidae
Genus: Bayania M u n i e r — C h a l m a s  1885
Bayania cf. boussaci Szőts, 1953 
Tafel X II, Fig. 3 - 4
1953. Bayania boussaci S z ő t s  p. 46, 160 — 161. Tafel III, Fig. 1 — 2
Kein vollständiges Exemplar gefunden. Mündung bei jedem Exemplar 
gebrochen. Daher wird diese Form mit B. boussaci nur annähernd identifiziert.
Bayania melaniaeformis (Sc h l o t h e im ), 1820 
Tafel X II, Fig. 5 - 6
1820. Muricites melaniaeformis Schloth. p. 149 
1870a. Melania melaniaeformis Schloth. — Bay an p. 5
1953. Bayania melaniaeformis (S c h l o t h . ) — S z ő t s  p. 45, 159. Tafel II, Fig. 62— 65
Die im Doroger Becken gefundene Exemplare stimmen mit den Ganter 
Exemplaren, sowie der Art Melania stygis B r o n g n . — deren gültiger Name 
nach der Meinung von Sc h l o t h e im  melaniaeformis ist — überein. Die Art 
kommt in den mitteleozänen N. y;er/ora^s-Horizont häufig vor, aber kann 
auch in den Brackwasserschichten über dem unteren Kohlenflöz angetroffen 
werden. Wegen der UnVollständigkeit der Exemplare ist es unmöglich, genaue 
Grössen anzugeben.
Bayania striatissima (Zettel), 1862 
Tafel X II , Fig. 1 - 2
1862. Melania (Ghemnitzia) striatissima Z i t t e l  p. 383 — 384. Tafel II, Fig. 5
Von den im Doroger Becken untersuchten Bohrungen fand die Autorin 
wenige Vertreter dieser Art lediglich in der Bohrung Tokod-351. Exemplare 
der Art aus mehreren Lokalitäten sind im Museum der Ungarischen Geolo­
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gischen Anstalt und in der Paläontologischen Abteilung des Ungarischen 
Naturhistorischen Museums aufbewahrt. Auch Z it t e l  hat die Art aus dem 
Doroger Becken, von der Umgebung von Esztergom beschrieben. Höhe: ca. 
32 mm, grösste Breite: 10 mm.
Bayania sulcatina (Deshayes), 1864 
Tafel X II , Fig. 7 - 8
1864. Melania sulcatina D e s h . p. 462. Pl. X X X , Fig. 37 — 39 
1888. Bayania sulcatina ( D e s h . ) —  C o s s m . p. 290
1910 — 1913. Bayania sulcatina ( D e s h .)  — C o s s m . — P i s s a r r o  Pl. X X , Fig. 121 — 13
In den mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens und im Brack­
wasserkomplex über dem unteren Kohlenflöz in der Bohrung Bajot-18 hat 
die Autorin die Art sogar in mehreren Exemplaren pro Probe gefunden. Mün­
dung meistens zerbrochen. Gehäusehöhe: 5,5 mm, grösste Breite: ca. 2,5 mm.
Familia: Potamididae
Subfamilia: P o t a m i d i n a e  
Genus: Potamides B r o n g n i a r t  1810
Potamides fuchsi H ofmann, 1871 
Tafel X III , Fig. 1
1871. Gerithium fuchsi H ofm. p. 224
1873. Gerithium fuchsi H o f m . p. 200 — 202. Tafel X II, Fig. 7a —d 
1955. Potamides fuchsi ( H o f m . ) — M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 361
Im mitteleozänen N. striatus-Komplex wurden mehrere Exemplare 
angetroffen, die mit der von K. H ofmann aus den Budaer Bergen beschriebenen 
gut identifizierbar sind. M. K iss-K ocsis Bányai erwähnt sie von der Um­
gebung von Bajót.
Genus: Tympanotonus ( K l e i n ) S c h u h m a c h e r  1817
Tympanotonus calcaratus (B r o n g n ia r t ), 1823 
Tafel X III , Fig. 6
1823. Gerithium calcaratus B r o n g n . p. 69. Tafel III, Fig. 15 
1878. Gerithium calcaratum B r o n g n . — H a n t k e n  p. 215, 222, 265, Fig. 36 
1894. Gerithium (Potamides) calcaratum B r o n g n . —  O p p h . p .  385. Tafel X X V , Fig. 2 
1897. Gerithium calcaratum B r o n g n . — P a p p  p. 476, 490. Tafel II, Fig. 6, 7, 7a 
1953. Tympanotonus calcaratus ( B r o n g n .)  —  S z ő t s  p .  48, 163 — 164. Tafel III, Fig. 21 — 26 
1955. Tympanotonus calcaratus ( B r o n g n .)  —  M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 365 — 366. 
Tafel X IV , Fig. 4 a -d
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Im Doroger Becken häufige Art, mit kleinerer Individuenzahl in den 
Brackwasserschichten unter den operculinenführenden Tonmergeln. Sie be­
nötigt grösseren Salzgehalt, als T. hantkeni. Durchschnittshöhe: 55,5 mm, 
grösste Breite: 20 mm.
Tympanotonus diaboli (B r o n g n ia r t ), 1823 
Tafel X II, Fig. 1 1 -1 2 ;  Tafel X III , Fig. 3 - 4
1823. Cerithium diaboli B r o n g n . p. 72. Pl. VI, Fig. 19a, b 
1909. Cerithium trochleare L a m . — T a e g e r  p. 57, 268. Tafel X , Fig. 11 
1911a. Cerithium trochleare L a m . m u t .  diaboli B r o n g n . —  B o u s s a c  p 291. Pl. X V III, 
Fig. 2 1 -3 8
1953. Tympanotonus diaboli ( B r o n g n .)  —  S z ő t s  p. 48, 164. Tafel V III, Fig. 27 
1955. Tympanotonus diaboli ( B r o n g n .) — M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 32. Tafel X III , 
Fig 2a —c
In den N. striatus-führenden Schichten des Doroger Beckens häufig. 
Im Brackwasserkomplex über dem unteren Kohlenflöz wurden einzelne Exem­
plare angetroffen. Das Einzelexemplar, das im Raume des Tagebaus von 
Ótokod angetroffen wurde, trägt doppelte Knotenreihen. Manche, einzelne 
Knoten ragen höher aus und ihre Spitzen spalten sich entzwei. Diese Er­
scheinung ist wahrscheinlich auf die infolge des veränderten Salzgehaltes 
stattgefundene Schalenausscheidung zurückzuführen.
Tympanotonus hantkeni (M u n ie r — Ch a l m a s ), 1877 
Tafel X III , Fig. 7
1877. Cerithium hantkeni M u n i e r -C h a l m a s  —  H é b e r t — M u n i e r -C h a l m a s  p .  126 
1879. Cerithium hantkeni M u n i e r -C h a l m a s  —  H a n t k e n — H é b e r t  et M u n i e r -C h a l ­
m a s  p .  5  — 6
1955. Tympanotonus hantkeni ( M u n . -C h a l m . ) — M. Kiss-Kocsis B á n y a i  p .  364 — 365. 
Tafel X IV , Fig. 3
Tympanotonus hantkeni ist ein typischer Vertreter der Mollusken im koh­
lenhangenden Brackwasserkomplex unter den operculinenführenden Ton­
mergeln des Doroger Beckens. Das Hauptmerkmal dieser Art ist die am oberen 
Kiel der Windungen ausspringende Knotenreihe. Darunter laufen 5, machmal 
noch mehrere, dünne Spiralrippen. Die Skulptur der jüngeren Windungen 
weicht von jener der erwachsenen Exemplaren ab. Die Autorin hat mehrere 
Exemplare gefunden, bei welchen die Anfangs Windungen nicht abgebrochen 
waren. Hier lässt es sich gut beobachten, dass das Gehäuse aus ca. 20 Win­
dungen bestehen kann. Den glatten embryonalen Windungen (2 — 3) folgen 
sieben Windungen mit einer hochragenden Knotenreihe in der Mitte. Am Ober­
rand der Windung erscheint eine schwächere Knotenreihe, die nach unten 
anwächst. Dann wird die untere, stärkere Knotenreihe tiefer (nach unten) 
versetzt und zwischen die beiden schaltet sich eine andere Knotenreihe ein, 
die zunächst schwächer ist, aber später gleichrangig wird (ca. 5 — 6 Windungen). 
Die obere Knotenreihe verstärkt sich, die untere wandelt sich in glatte Rippen
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um und nimmt an Zahl allmählich bis ca. 5 zu. Hier ist die obere Knotenreihe 
viel stärker, mit hochragenden, stumpfen Knoten versehen, oder — auf an­
deren Exemplaren — wird sie, durch das Verschmelzen der Knoten, zu einer 
breiten, stumpfen und starken Rippe. Diese letztere kommt seltener vor. 
Diese Skulptur beinhaltet schon die Hauptmerkmale der erwachsenen, voll­
kommen entwickelten Schnecke. Auf den letzten Windungen beträgt die Zahl 
ca. 12 bis 13. Leider fehlt die Mündung in allen Exemplaren, doch ist die 
eigenartige Form der Innenlippe gut sichtbar. Durchschnittshöhe: 60,0 mm, 
grösste Breite: 17,0 mm.
Tympanotonus hungaricus (Zt ttel), 1862 
Tafel X II, Fig. 9 - 1 0 ;  Tafel X III , Fig. 2
1862. Gerithium hungaricum Z i t t e l  p. 373. Tafel II, Fig. la, b 
1953. Tympanotonus hungaricus ( Z i t t e l ) —  S z o t s  p. 47, 162. Tafel II, Fig. 9 —  18 
1955. Tympanotonus hungaricus Z i t t e l  — M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 363 — 364. Tafel 
X III , Fig. 3a —i
Die Art wurde von der Autorin nur in wenigen Exemplaren im Material 
der Doroger Bohrungen gefunden. Das fotographisch abgebildete Exemplar 
hat die Autorin am Ostabhang des Öreghegy, an der Tagesoberfläche gesam­
melt (aus dem mitteleozänen Komplex). Von hier kamen zwei unvollständige 
und mehrere junge Exemplare zum Vorschein.
Tympanotonus lemniscatus (B r o n g n ia r t ), 1823 
Tafel X III , Fig. 5
1823. Gerithium lemniscatum B r o n g n . p. 71. Pl. III, Fig. 24
1862. Gerithium lemniscatum B r o n g n . — Z i t t e l  p. 372 — 373. Tafel I, Fig. 8a, b, c 
1955. Tympanotonus lemniscatus ( B r o n g n .)  —  M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 364. Tafel XIV , 
Fig. 1
B r o n g n ia r t  gibt nur eine kurze Beschreibung der Art. Seiner Meinung 
nach sei sie Cerithium margaritaceum ähnlich. Davon weicht Z it t e l ’s Abbildung 
ab. Z it t e l  bildet ein Exemplar mit 3 Knotenreihen oder eventuell mit einem 
glatten Kiel ab. M. Kiss-Kocsis B á n y a i  gibt keine ausführliche Beschrei­
bung, nur zitiert die Arbeit von B r o n g n ia r t . Im Doroger Becken fand die 
Autorin, nur in einer einzigen Probe, mehrere Vertreter der Art, aber keiner 
war vollständig erhalten. Die Schale besteht aus 12 Windungen. Die Seiten­
linie sowohl der Windungen als auch des Gehäuses ist beinahe gerade. Auf den 
Windungen laufen 4 Längsknotenreihen auf deren ganzen Länge hin. Die Kno­
tenreihen sind nicht gleichrangig. Die oberste Knotenreihe ist am stärkesten. 
Die Knoten sind etwas schräg versetzt . Die zweite Knotenreihe ist am schwäch­
sten, die dritte ist wieder stärker und die vierte, die untere, mit der obersten 
fast vollkommen gleich stark. Unter dieser Knotenreihe zieht sich bei der 
Sutur ein schwacher Edel mit dichter stehenden, kleineren Knoten hin. (Viel­
leicht zusammen mit diesem ergeben sich die von B r o n g n ia r t  erwähnten 
4 Knotenreihen.) Die auf den Längskielen sitzenden Knoten werden durch 
schwache Querkiele verbunden, die den Wachstumslinien entsprechen.
Genus: Pyrazus M o n t f o r t  1810
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Pyrazus focillatus (De Gregorio), 189G 
Tafel X IV , Fig. 2 - 3 ,  8
1890. Gerithium focillatum  D e  G r e g . p. 73. Tafel V III, Fig. 21 — 25 
1911a. Gerithium valdense B o u s s a c  p. 290. Tafel X V III, Fig. 16, 17, 18a, 19, 20 
1953. Pyrazus focillatus ( D e  G r e g . ) — S z ő t s  p. 49, 165. Tafel III, Fig. 31 — 32 
1955. Pyrazus focillatus ( D e  G r e g .)  —  M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 367 — 368. Tafel X IV . 
Fig. 8a —c
Hauptsächlich im N. striatus-führenden Komplex kann die Art in grosser 
Individuenzahl angetroffen werden. Leider sind die Exemplare nur selten 
vollständig. Auf den best entwickelten Windungen variiert die Zahl der Längs­
kiele, den von de Gregorio beschriebenen Unterarten Cerithium focillatum 
quadriseriatum, quinqueseriatum und irregulariocostatum entsprechend.
Pyrazus pentagonatus (Schlotheim), 1820 
Tafel X IV , Fig. 1, 4
1820. Muricites pentagonatus S c h l o t h . p. 148
1875b. Gerithium pentagonatum S c h l o t h . —  H a n t k e n  p. 6, 26 — 27. Tafel X IX , Fig, 
9, 10
1896. Gerithium (Potamides) pentagonatus S c h l o t h . — D e  G r e g . p. 68. Tafel VIII, 
Fig. 3 3 -3 4
1953. Pyrazus pentagonatus ( S c h l o t h . )—S z Ö T S p . 48 — 49, 164— 165. Tafel III, Fig. 29 — 30 
1955. Pyrazus pentagonatus (S c h l o t h .) —  M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 367. Tafel X IV , 
Fig. 6.
Im Mitteleozän selten vorkommende Art. Unter den von der Autorin 
gefundenen Exemplaren gibt es kein vollständiges, doch sind die typischen 
5 Querrippen deutlich zu beobachten. Eine ausführliche Beschreibung aus 
Ungarn wurde von M. K iss-Kocsis Bányai (L 55) gegeben.
Subfamilia: B a t  i l l a r i i n a e  
Genus: Batillaria B e n s o n  1842
Batillaria cf. diacanthina Cossmann, 1899 
Tafel X V , Fig. 2, 9 - 1 0
1899. Batillaria diacanthina C o s s m . p. 191. Tafel X IV , Fig. 10
1900. Batillaria diacanthina C o s s m . p. 164. Tafel X V I, Fig. 5
Zwei unvollständige Exemplare aus der Sammlung der Paläontologischen 
Abteilung des Naturhistorischen Museums. Diese, von der Umgebung von
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Piszke stammenden Individuen können nicht genau bestimmt werden. Die auf 
den Windungen laufenden beiden Knotenreihen bestehen aus in grossen Abstän­
den voneinander auftretenden Knoten. Die Mündung ist gebrochen.
Família: Diastomidae
Genus: Diastoma D e s h a y e s  1861
Diastoma roncanum (B r o x g n ia r t ), 1823 
Tafel X IV , Fig. 5 - 7
1823. Melania costellata Lám . var. roncana B r o n g n . p. 59. Tafel II, Fig. 18 
1953. Diastoma roncanum ( B r o n g n .) —  S z ő t s  p. 49, 165. Tafel III, Fig. 33 —  34 
1966. Diastoma costellatum roncanum ( B r o n g n .) —  S t r a t j s z  p. 36, 119
Die Art kommt in grosser Exemplarzahl in den mitteleozänen Brack­
wasserschichten des Doroger Beckens vor. Sie kann mit den von Szőts aus 
Gant abgebildeten und mit den von St r a u sz  aus Dudar beschriebenen Exem­
plaren vollkommen identifiziert werden.
Família: Finnelidae
Genus: ? Harrisianella O l s s o n  1929
Harrisianella vulcani (B r o n g n ia r t ) 1823 
Tafel X IV , Fig. 9
1823. Terebra vulcani B r o n g n . p. 67. Tafel III, Fig. 11
1894. Gerithium (Potamides) vulcani B r o n g n . —  O p p e n h . p. 386 — 387. Tafel X X IV , 
Fig. 5 — 6
1953. Harrisianella vulcani ( B r o n g n .)  — S z ő t s  p. 49, 166. Tafel IV, Fig. 1 — 3 
1955. Harrisianella vulcani ( B r o n g n .)  —  M. K i s s - K o c s i s  B á n y a i  p. 369. Tafel X V , 
Fig. 2
Die Autorin hat insgesamt vier unvollständige Exemplare gefunden (drei 
in der Bohrung T. 491 und ein Exemplar in M. 92). Unter der Sutur kann die 
typische spirale Furche gut beobachtet werden. Die Querrippen sind seltener 
auftretend, je 8 pro Windung. Unter den tiefen spiralen Furchen sind auf 




Subfamilia: C e r i t h i i n a e  
Genus: Bittium (Leach) Gray 1847
Bittium quadricinctum (Doncieux), 1908 
Tafel X IV , Fig 12
1908. Bittium quaclricinctum Donc. p. 172, Pl. IX , Fig. 8a —c 
1953. Bittium quaclricinctum Donc. —Szőts p. 50, 167. Tafel IV, Fig. 4 — 5 
1955. Bittium, quaclricinctum Donc. — M. K iss-Kocsis Bányai p. 370. Tafel X V , Fig. 
4a —b
Die im Doroger Becken gefundene Exemplare sind mit den von Szőts 
und M. K iss-K ocsis Bányai aus Ungarn beschriebenen und abgebildeten 
identisch. Die Art kann hauptsächlich im Mitteleozän in manchen Horizonten 
massenhaft angetroffen werden.
Genus: Cerithium Bruguiere 1789
Cerithium subcorvinum Oppenheim, 1894 
Tafel X V , Fig. 6 - 8
1823. Rostellaria corvina Brongn. p. 74, 75. Pl. IV, Fig. 8 
1862. Cerithium corvinum Brongn.—Zittel p. 375 — 376. Tafel II, Fig. 2 
1953. Cerithium subcorvinum Opph. — Szőts p. 50, 168. Tafel IV, Fig. 8 — 13 
1955. Cerithium (Rinoclavis) subcorvinum Opph. — M. K iss-Kocsis Bányai p. 371. 
Tafel X V , Fig. 5a - f
1966. Cerithium (Rinoclavis) corvinum subcorvinum Opph. —Strausz p. 30, 115
In den mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens ziemlich häufig. 
Den Exemplaren aus Gant und Dudar ähnlich (Strausz) lässt sich das Vor­
kommen von Furchen immer noch auf den 10. bis 12. Windungen erkennen.
Cerithium tricarinatum Lamarck, 1822 
Tafel X V , Fig. 1
1822. Cerithium tricarinatum Lam. p. 78
1898. Potamides tricarinatus (Lam.) — Cossm. p. 9. (181) PL 10 (15), Fig. 19
Zwei unvollständige Exemplare aus dem mitteleozänen Komplex der 
Bohrung Tokod-351. Der in der Mitte der Windungen hochragende, stachelar­
tige Kiel ist deutlich zu sehen und stimmt mit der Abbildung von Cossman 
überein.
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Cerithium cf. plicatum Brongniart alpinum Tournotjer, 1872
Tafel X V , Fig. 3 - 5
1872. Cerithium plicatum Brongn. var. álpina Tourn. p. 494. Tafel 5, Fig. 10 
1896b. Cerithium plicatum Brongn. — Opph. p. 111. Tafel 5, Fig. 13 
1911a. Cerithium plicatum, Brongn. alpinum  Tourn. — Boussac p. 301 — 302. Tafel 
X V III, Fig. 4 5 -4 6 , 8 1 -8 5
1962. Cerithium (Potamides) cf. plicatum  Brongn. alpinum Tourn. — Piccoli, Mocellin 
p. 1 9 -2 0 . Tafel I, Fig. 7
Wenige Exemplare aus den oberen Schichten des Mitteleozäns einer 
Csolnoker Bohrung. Obwohl die Exemplare unvollständig sind, kann die Ober­
flächenskulptur der Windungen gut beobachtet werden. Höhe: 12 mm, grösste 
Breite: 3 mm.
Subgenus: C o n o c e r i t h i u m  Saccq 1895
Conocerithium ( Benoistia) hungaricum M. Bányai, 1948 
Tafel X V , Fig. 11, 13; Tafel X V I, Fig. 1 - 4 ,  9 - 1 0
1948. Conocerithium (Benoistia) hungaricum M. Bányai p. 50. Tafel IV, Fig. 2a—e 
1953. Conocerithium hungaricum, M. Bányai — Szőts p. 51, 169. Tafel IV, Fig. 17 — 21 
1955. Conocerithium (Benoistia) hungaricum M. Bányai p. 373 — 374. Tafel X V I, Fig. 
2a, e
Im Doroger Becken fand die Autorin ziemlich wenige Exemplare in einigen 
Proben nur im mittleren Eozän. Ihre Grösse variiert, doch wird die von M. 
Bányai erwähnte Querdimension von 13,55 mm und die von Szőts beschriebene 
Quergrösse von 16,45 mm in keinem Exemplar erreicht. Die aus 8 — 10 Win­
dungen bestehenden erwachsenen Exemplare haben eine Durchschnittshöhe 
von 5 mm. Mündung gewöhnlich gebrochen, übrigens mit dem Typus über­
einstimmend.
Família: Cerithiopsidae
Genus: Cerithiella Verrill 1882
Ceritliiella тага Szőts, 1953 
Tafel X IV , Fig. 1 0 -1 1
1953. Cerithiella, rara Szőts p. 51 — 52, 169. Tafel IV, Fig. 22
In Baj ót und der Umgebung von Mogyorósbánya mehrere Exemplare 
wurden im mittleren Eozän angetroffen. Diese stimmen auch in ihren Dimen­
sionen mit der Art von Szőts überein; Höhe: 4,2 mm, grösste Breite: 1,2 mm.
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Família: Triphoridae
Genus: Triphora Blainville 1828
Triphora tricostata Szőts, 1953 
Tafel X V , Fig. 12
1953. Triphora tricostata Szőts p. 53, 171. Tafel IV, Fig. 27 — 28
Auch auf dem einzigen, im Mitteleozän von Dorog gefundenen Bruch­
stück lässt sich die Skulptur und die umgekehrte Windung gut beobachten.
Família: Nyramidellidae
Genus: Odostomia Fleming 1817
Odostomia pannonica Szőts, 1953 
Tafel X V I, Fig. 5 - 6
1953. Odostomia pannonica Szőts p. 54, 172. Tafel IV, Fig. 31
In Bajót, in der Umgebung von Mogyorósbánya hat die Autorin diese 
Art in mehreren Exemplaren im unteren Teil der operculinenführenden 
Tonmergel gefunden. Höhe: 3,5 mm, Breite: 1,5 mm.
Odostomia pseudoruellensis Szőts, 1953 
Tafel X V I, Fig. 7 - 8
1953. Odostomia pseudoruellensis Szőts p. 55, 172 — 173. Tafel IV, Fig. 33
Die Art kann im Doroger Becken im operculinenführenden Tonmergel 
und im N. striatus-Komplex in mehreren Exemplaren angetroffen werden. 
Embryonale Windung horizontal. Anzahl der Windungen kleiner, als bei 
den Gánter Exemplaren. Sogar das Exemplar mit grösster Windungszahl 
besass nur 7 Windungen, während die Gánter Exemplare 8 bis 10 Windungen 
haben. Die Windungen sind von gleicher Konvexität. Wachstumslinien gut 
sichtbar. Am Oberrand der Windungen ist unter der Sutur eine Einschnürung 
sichtbar, die jedoch schwächer als die des Gánter Exemplares ist. Das Tempo 
des Wachstums der Windungen ist etwas verschieden, als dies bei der Gánter 
Form der Fall ist. Die Doroger Exemplare weisen etwas grösseren Windungs- 
zuwachs auf. Auf der Mündung lässt sich eine Spindelfalte beobachten. 
Gehäusehöhe: 2,0 mm, grösste Breite: 0,5 mm.
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F a m í l i a : Hipponieidae
Germs: Hipponix  Defrance 1819
Hipponix dilatatus (Lamarck), 1836 
Tafel X V I ,  Fig. 13; Tafel X V I I ,  Fig. 1, 3
1836. Pileopsis dilatata Lam. Tom. 7. p. 615
1875b. Hipponix dilatatus Defr. —Hantken p. 30. Tafel X I X , Fig. 1.
1910— 13. Hipponix dilatatus Lam. — Cossm. et Pissarro Tafel X II, Fig. 74 — 2
Wenige Exemplare können im mittleren Eozän des Doroger Beckens 
angetroffen werden, Hantken hat die Art bereits aus dem südlichen Bakonv- 
Gebirge beschrieben. Das von ihm abgebildete Exemplar ist breiter als die 
von Cossman—Pissarro abgebildete. Die im Doroger Becken gefundenen 
Exemplare kommen den aus Frankreich bekannten näher. Die Oberfläche ist 
mit dünnen Rippen verziert, die aus dem Apex radial auslaufen und durch 
die gut sichtbaren Wachstumslinien gekreuzt werden. Der apikale Teil der 
Doroger Exemplare ist ein bisschen konvexer.
F a m í l i a : Calyptraeidae
Germs: Calyptraea Lamarck 1799
Calyptraea aperta (Solander), 1766 
Tafel X V I, Fig. 11 — 12
1888. Calyptraea aperta (Sol.)—Cossm. p. 193
1910— 13. Calyptraea aperta (Sol.)—Cossm. et Pissarro Pl. III, Fig. 73 — 1
In den mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens ziemlich häufig. 
Gestalt und Oberflächenskulptur stimmen mit der Abbildung von Cossman 
überein. An der Oberfläche sind zerstreut kleinere, stachelförmige Skulp­
turenelemente zu beobachten. Der Apex ist exzentrisch. Die Gehäusehöhe 
entspricht ca. der Hälfte der Breite.
F a m í l i a :  Strombidae
Genus: Rimelia L. Agassiz 1840
Rimella fissurdla (Linné), 1758 
Tafel X V III, Fig. 2; Tafel X V II, Fig. 9 - 1 0
1824. Rostellaria fissurella  Lam. — Desh. p. 622 — 624. Tafel L X X X III , Fig. 2, 3, 4; Tafel 
L X X X IV , Fig. 5, 6
1897. Rimella fissurella  (Lam. ) -C ossm. p. 3 4 1 -3 4 4 . (1 55 -156) Tafel VIII, (13) Fig. 8
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In den N. striatus-führenden Horizonten des Doroger Beckens häufig, 
obwohl an Individuenzahl nicht zu gross. Die Querrippen, welche die Win­
dungen verzieren, scheinen stärker als in den Abbildungen von Deshayes 
und Cossman zu sein, doch ist die Knotendichte gleich. Auch an der Mündung 
zugewendeten Seite der Innenlippe sind die Querrippen sehr stark. Gehäuse­
höhe: 26,5 mm, grösste Breite zusammen mit der ausgestreckten Mündung:
12,5 mm.
Genus: Strombus Linné 1758
Strombus tournoueri Bayan , 1870 
Tafel X V III, Fig. 1, 3 - 6
1870. Strombus tournoueri Bayan p. 45. Pl. VII, Fig. 5 — 6 
1901. Strombus (Oncona) tournoueri Bayan — Opph. p. 165
1966. Strombus ( Oostrombus) tournoueri Ba y ín - Stralsz, p. 43, 124. Tafel X , Fig. 1, 2
Im N. perforatus-führenden mitteleozänen Komplex des Beckens häufig 
Stimmt mit Bayan ’s Art überein. Spira niedrig, konkav, infolge des starken 
Ausspringens der Anfangswindungen. Demzufolge ist die letzte Windung das 
fünffache der ersten 4. Auf einem Exemplar sind die hochragenden und zu­
gleich initialen Windungen besonders deutlich. Mündung ausgestreckt (auf 
den meisten Windungen abgebrochen). In der unteren Hälfte der letzten 
Windung ist eine Längsstriatur sichtbar. Das von der Autorin gefundene, 
grösste Exemplar ist 75 mm hoch und zusammen mit der ausgestreckten 
Mündung 42 mm breit.
Genus: Rostellaria Lamarck 1799 
Synonym: Tibia  (Bolten) R öding 1798
Tibia goniophora ( B e l l a r d i ), 1852 
Tafel X V II, Fig. 4, 7 —8, 11
1852. Rostellaria goniophora Bellardi p. 219. Pl. X III , Fig. 18—19 
1911a. Rostellaria goniophora Bell. — Boussac p. 311 — 312. Pl. X IX , Fig. 1, 4, 6, 6a, 8, 
10, 17, 25, 26
1957a. Rostellaria (Sulcogladius) goniophora Bell.—Mészáros p. 138. Pl. X X V II , 
Fig. 5a —b
1964. Tibia (Sulcogladius) goniophora (Bell.) — K aragiüleva p. 164— 165. Tafel X L IV , 
Fig. 9, 10, 11
Nur wenige unvollständige Exemplare wurden im Doroger Mitteleozän 
gefunden. Die Mündung ist bei jedem Exemplar versehrt. Die eigenartige 
Skulptur der Windungen ermöglicht die Bestimmung. Die in der Mitte der Win-
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düngen hochragende, starke Längsrippe ist geknotet. Darüber und darunter 
ist je eine sekundäre, geknotete Rippe sichtbar. Die Längsrippen werden 
durch schwache, von Knoten zu Knoten reichende Querlamellen verbunden. 
Das resultierende netzartige Muster ist auch bei abgenutzen Exemplaren sicht­
bar. Auf der letzten Windung unter den 3 Hauptrippen gibt es noch 7 Längs­
rippen, auf welchen Knoten von gleicher Stärke beobachtet werden können. 
Wegen der Unvollständigkeit der Exemplare können die genauen Dimensionen 
nicht angegeben werden.
Genus: Terebellum ( K l e i n ) L a m a r c k  1799
Terebellum sopitum (Solandek), 1824 
Tafel X V II, Fig. 2, 5 - 6
1824. Terebellum convolutum L a m . — D e s h . p. 737. Pl. XCV, Fig. 32 — 33 
1866. Terebellum sopitum ( B r a n d ) —  D e s h . p .  469
1910 — 13. Terebellum convolutum, ( L a m .)  — C o s s m . — P i s s a r r o , Pl. X X X I , 158 — 2 
1957a. Terebellum (Seraphis) sopitum S o l . — M é s z á r o s , p. 143— 144. Pl. X X V III, 
Fig. 4, 4a
Im Oberteil der mitteleozänen Ablagerungen des Beckens kann die Art 
im Sandsteinkomplex angetroffen werden. Oberfläche glatt, Gestalt länglich. 
Spira kaum sichtbar, Mündung hoch beginnend, oben gespitz, nach unten 
sich breitend. Gehäusehöhe: ca. 30—50 mm, grösste Breite: 7—8 mm.
Familia: Naticidae
Genus: Polynices M o n t e o r t  1810
Polynices pasinii (Bayan), 1870 
Tafel X V III, Fig. 7 - 9 ;  Tafel X IX , Fig. 3
1870a. Natica pasinii Bayan p. 23. Pl. III, Fig. 6
1896b. Natica pasinii B a y a n  —  Opp. p . 104. Tafel IV, Fig. 9 — 11
1939. N atica pasinii Bayan—Szőts p. 179, 180. Tafel VI, Fig. 5
1953. Polynices pasinii B a y a n — S z ő t s  p. 59 — 60, 178— 179. Tafel V, Fig. 12— 13
1966. Natica (Lunatia) pasinii B a y a n — S t r a u s z  p .  45, 125
Wenige Exemplare aus den mitteleozänen Schichten der im Dorogéi* 
Becken abgeteuften beiden Bohrungen (Csolnok-692 und Esztergom-32). 
Diese sind mit den Gánter Exemplaren gut identifizierbar.
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Genus: Natica Scopoli 1777
Natica gránásensis Szőts, 1953 
1953. Natica gránásensis Szőts p. 60— 179. Tafel V, Fig. 14— 15
In den Bohrungen Csolnok-663, Tokod-498 und Nagysáp-69 wurden 
insgesamt 6 Exemplare gefunden. Diese stimmen mit der Art von Szőts 
überein. Exemplare kleinwüchsig. Höhe: 3—4 mm.
Subfamilia: G l o b u l a r  i i n a e  
Genus: Ampullina  Bowdich 1822
Ampullina perusta (Defrance), 1823 
Tafel X I X , Fig. 1 - 2 ,  4
1823. Ampullaria perusta Defr. — Brongn. p. 57. P1. II, Fig. ]7
1862. Ampullaria perusta Brongn. — Zittel p. 380 — 382. Tafel III, Fig. la, b, c, d 
1953. Ampullina perusta (Defr.) —Szőts p. 58, 176. Tafel У, Fig. 1 — 10 
1966. Ampullina perusta (Defr.) — Stratjsz p. 46, 126
In den mitteleozänen N. perjoratus—führenden Schichten des Beckens 
kommt die Art stellenweise massenhaft vor. In den tieferen Horizonten 
kann sie nur in geringer Anzahl angetroffen werden. Auch solches Exemplar 
wurde angetroffen, dessen Gestalt von der regelmässigen A. perusta abweicht 
(Tafel X IX , Fig. 4 und Tafel X X , Fig. 2). Die Windungen wachsen schneller an; 
hauptsächlich ist die Höhe der 5. und 6. Windung grösser. Die Dimensionen 
des Exemplares mit den von Szőts aus Gánt publizierten grössten Exemplaren 
vergleichend, findet man folgende Grössen Verhältnisse:
Gánter Form Doroger Form
Höhe: 77,4 mm Höhe: 98 mm
Höhe der letzten Windung: 67,1 mm Höhe der letzten Windung: 68 mm
Breite der letzten Windung: 63,9 mm Breite der letzten Windung: 72 mm
Genus: Globularia Swainson 1840
Globularia incompleta (Zittel), 1862 
Tafel X I X , Fig. 6— 7
1862. Natica (Ampullina) incompleta Zittel p. 378. Tafel II, Fig. 3a, b
1901. Natica (Ampullina) incompleta Zittel — Opph. p. 153, 257. Tafel X I , Fig. 10, 11
1953. Globularia incompleta (Zittel)—Szőts p. 60, 179, Tafel У, Fig. 16 — 21
1966. Globularia incompleta (Zittel)—Stratjsz p. 46, 126. Tafel X I , Fig. 6
Im Doroger Becken ziemlich häufig. Die ausgestreckte Innenlippe ist 
gewöhnlich gut erhalten. Durchschnittshöhe: 30 mm, grösste Breite: 25 mm.
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Subfamilia: G l o b u l a r i i n a e  
Genus: Deshayesia Raulin 1844
Deshayesia alpina (d ’Orbigny), 1850 
Tafel X IX , Fig. 5
1911a. Deshayesia alpina (d ’Orb.)— Boussac p. 333. Pl. X X , Fig. 25a, b, 28a, b, 41 
1953. Deshayesia alpina d ’Orb.— Szőts p. 61, 180. Tafel У, Fig. 22 — 25
Wenige Exemplare aus den Eozänschichten des Doroger Beckens. Die 
Autorin fand die Art in den unteren Schichten des operculinenführenden 
Tonmergels in der Bohrung Mogvorósbánya-83, sowie in den N. striatus — 
führenden Schichten der Bohrungen Mogyorósbánya-73, Csolnok-683, Eszter - 
gom-30 und -35 in je 1 Exemplar. Die typische Mündung, die starke Ver­
dickung der Aussenlippe ist sogar bei den unvollständigen Exemplaren deutlich 
zu beobachten. Höhe: 17,5 mm, grösste Breite: 15 mm.
Família: Cypraeidae
Subfamilia: C y p r a e i n a e  
Genus: Cypraea Linné 1758
Cypraea cf. elegáns Defrance, 1824 
Tafel X X , Fig. 3, 6
1824. Cypraea elegáns Defr. — Desh p. 725 — 726. Pl. XC V II, Fig. 3— 6 
1910— 13. Cypraea elegáns Defr. — Cossm. —Pissarro Tafel X X X I I I , 162— 13 
1953. Cypraea elegáns Defr. —Szőts p. 62, 181
Nur eine kurze Beschreibung der Art wird gegeben aus Gánt von Szőts 
(1953), aus Dudar von L. Strausz (1966), auf Grund von schlecht erhaltenen 
Einzelexemplaren, ohne Abbildung. Die Autorin fand auch im Doroger Becken 
ein schlecht erhaltenes Exemplar. Das am besten erhaltene und grösste 
Exemplar kam aus dem mitteleozänen N. striatus—führenden Komplex zum 
Vorschein. Auch dieses ist eher ein Steinkern, nur stellenweise lässt sich eine 
Schalenskulptur, zwar sehr leicht ausgeprägt, erkennen. Dagegen scheint 
die Bezahnung am Mündungsrand viel stärker zu sein, als bei C. elegáns 
Defr. Die obere Auswölbung der Mündung stimmt mit dem Typus überein. 
Dimensionen des Exemplares aus dem Csikósvölgy sind folgende: Höhe: 
22 mm, Breite: 3 mm.
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Familiar Cassididae
Genus: Cassidaria L a m a r c k  1812
Cassidaria nodosa Solander, 1824 
Tafel X X , Fig. 7 - 8
1824. Cassidaria carinata ( L a m . ) —  D e s h . II. p. 633. Pl. L X X X V , Fig. 8, 9; Pl. L X X X V I , 
Fig. 7
1869. Cassidaria nodosa B r a n d . — F u c h s , p. 7 — 8. Tafel I, Fig. 5 
1908. Cassidaria nodosa S o l . —  F a b i a n i  p. 168. Tafel IV, Fig. 1
1957a. Cassidaria nodosa S o l . — M é s z á r o s  p. 45, 146. PL VIII, Fig. 5; PL X X I X ,  
Fig. la —b
1962. Galeodes nodosa S o l . —  P i c c o l i — M o c e l l i n  p. 43 — 44. Tafel III, Fig. 9; Tafel IV, 
Fig. 12
Nur aus dem oberen Eozän kam die Art in einzelnen Exemplaren in der 
Umgebung von Piszke—Lábatlan, gewöhnlich nur in Form von Steinkern oder 
Abdruck zum Vorschein. Trotzdem ist die eigenartige geknotete Skulptur 
deutlich. Höhe: 30 mm, grösste Breite: 30 mm.
Familiar Pyrulidae
Genus: Pyrula  L a m a r c k  1799 (Pyrula)
Pyrula nexilis L a m a r c k , 1822 
Tafel X X , Fig. 1, 4
1822. Pyrula nexilis L a m . T. VII. p. 572 
1843. Pyrula nexilis L a m . T. IX . p. 527
1824. Pyrula nexilis L a m . —  D e s h . p. 582 — 583. PL L X X I X , Fig. 5 —  6
Einziges schlecht erhaltenes Exemplar aus dem mittleren Eozän ist mit 
der Bezeichnung „Tokod“ als Fundort in der Sammlung der Ungarischen Geo­
logischen Anstalt auf bewahrt. Schalenskulptur z. T. gut sichtbar. Die Längs­
und Querberippung der Windungen ergibt eine netzartige Skulptur. Auf Grund 
der Höhe der Spira und der starken Auswölbung der Mündung lässt sich mit 
dem Typusexemplar identifizieren. Der siphonale Teil ist gebrochen, nur kann 
auf seine Länge geschlussfolgert werden. Höhe: 23,5 mm, grösste Breite: 
10 mm.
Familiar Buccinidae
Genus: Parvisipho C o s s m a n n  1889
Parvisipho nudus Sző t s , 1953 
Tafel X X I , Fig. 2, 5
1953. Parvisipho nudus Szőts p. 64, 184. Tafel I, Fig. 15 
1966. Parvisipho nudus Szőts—Strausz p. 56, 131
Nur aus dem Mitteleozän ist die Art in wenigen Exemplaren zum Vor­
schein gekommen.
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Gonus: Gantharus ( B o l t e n ) R ö d i n g  1798
Cantharus brongniartianus (d ’Orbigny), 1850 
Tafel X X , Fig. 5
1862. Fusus polygonus L a m . — Z i t t e l  p. 370. Tafel I, Fig. 4a, b, 5a, b
1953. Gantharus hrongniarti ( d ’ Q r b . )  — S z ő t s  p. 62 — 63, 182 — 183. Tafel VI, Fig. 7— 11
1966. Gantharus (Pollia) brongniartianus d ’Orb. — S t r a u s z , p. 54, 130
Unter dem Namen Fusus polygonus oder Tritonidea polygona figuriert 
die Art mehrere Male in der ungarischen Fachliteratur seit 1862. In seiner 
in 1953 über Gant beschriebenen Arbeit weist Szőts darauf hin, dass die 
obigen ungarischen Arten mit der von d ’Orbigny beschriebenen Art F. 
brongniartianus identisch sind. Höhe: 35 mm, grösste Breite: 18 mm.
Cantharus brongniartianus zitteli Sző t s , 1944 
Tafel X X I , Fig. 1, 3
1862. Fusus polygonus L á m . var. — Z i t t e l  p. 370. Tafel I, Fig. 4a, b  
1944. Gantharus (Pollia) hrongniarti ( d ’ O r b .) var. zitteli S z ő t s  p. 78 — 79. Tafel VII, 
Fig. 16
Ein oder zwei Exemplare von der Umgebung von Tokod, Bajót und 
Lábatlan. Die Querrippen auf den ersten 3 Windungen sind gleich stark, 
wie bei der Art Cantharus brongniarti d ’Orb. Auf den darunter befindlichen 
3 Windungen gibt es ganz schwache oder überhaupt keine querlaufenden 
Erhöhungen. Auch die longitudinale Striatur ist feiner. Höhe: 2,25 mm, 
grösste Breite: 13 mm.
Genus: Buccinum  L i n n é  1767
Buccinmn hörnesi Zittel, 1862 
Tafel X X I , Fig. 4, 6
1862. Buccinum hörnesi Z i t t e l  p .  368 — 369. Tafel I, Fig. 3a, b
In der Umgebung von Lábatlan und Tokod fand die Autorin vier Exem­
plare im mitteleozänen N. striatus—führenden Komplex. Die Exemplare sind 
etwas abgenutzt, aber trotzdem lässt sich die eigenartige Längsstriatur an 
der Oberfläche gut beobachten. Die Exemplare sind etwas kleiner als die von 
Z it t e l  von der Umgebung von Piszke beschriebene Art. Von den 4 Exem­
plaren ist das kleinste 35 mm, das grösste 45 mm hoch.
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Família: Galeodidae
Genus: Pugilina  S c h u m a c h e r  1817
Pugilina cf. subcarinata roncana (Brongniart), 1823 
Tafel X X II , Fig. 4 - 5
1823. Fusus subcarinatus Lám . var. I\oncanus B r o n c n . p. 73. Pl. VI, Fig. la, b, e 
1910— 13. Melongena (Pugilina) subcarinata (Lám .) — C o s s m . et P i s s a r r o  T. II. Pl.
X X X I X , 1 9 1 -3
1933. Melongena subcarinata ( L á m .)  —  G o c e v  p.* 183— 184. Tafel IV, Fig. 8, 8a 
1957. Galeodes (Pugilina) subcarinata ( L á m . ) — M é s z á r o s , p. 47. Pl. VIII, 6, 6a, 6b
Das hier abgebildete Exemplar wurde nicht im Doroger Becken ange­
troffen, sondern in der Bohrung Baiinka -252. Zur Klärung der systematischen 
Zugehörigkeit der im Doroger Becken in der früheren Literatur und den 
Sammlungen unter dem Namen ,,Melongena roncana Brongn.“ figurierenden, 
aber von Typus abweichenden Formen ist diese Art hiermit abgebildet wor­
den. Das Gehäuse besteht aus sechs Windungen. Diese tragen Längsrippen 
und voneinander in grösseren Abständen auftretende Querrippen. Die Längs - 
rippen sind nicht gleichrangig, zwischen den stärkeren Rippen laufen 
einzelne sekundäre Rippen. Die schwächeren sekundären Rippen sind sehr 
leicht geknotet. Hier besteht eine Abweichung von der Varietät ,,roncana 
Brongn. denn auf dieser letzteren ist zwischen den stärkeren Längsrippen 
eine ausgeprägte Knotenreihe zu sehen. Die Querrippen sind auf den Anfangs - 
Windungen schwach, von der vierten Windung an stachelartig ausgespitzt. 
Die Mündung ist beschädigt, aber die eigenartige, etwas ausgestreckte In­
nenlippe und der schmale siphonale Kanal lassen sich gut beobachten. Höhe:
17,5 mm, grösste Breite: 13 mm.
Pugilina cf. pyruloides bonnetensis (Boussac), 1911 
Tafel X X II , Fig. 1, 3
1911a. Melongena pyruloides G r a t e l o u p  sp. mut. Bonnetensis B o u s s a c  p. 355. Pl. X X I ,  
Fig. 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a
In der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt sind mehrere 
Exemplare aus der Umgebung von Dorog als ,,Melongena roncana Brongn.“ 
bezeichnet zu finden. Diese Art lässt sich vor allem mit der von Boussac 
abgebildeten und beschriebenen „Melongena pyruloides Grat. mut. Bonneten- 
sis“ identifizieren. Ihr Gehäuse besteht aus 7—8 Windungen. Auf der Ober­
fläche der Windungen sind Längsrippen und in grösseren Abständen voneinan­
der auftretende Querrippen zu sehen. Die Längsrippen sind nicht gleichrangig, 
zwischen den dickeren Rippen laufen schwächere, sekundäre Rippen. Die Spira 
ist höher, die Breite des letzten Umganges kleiner als bei Pugilina subcarinata 
roncana (Brongn.). Höhe: ca. 45 mm, grösste Breite: ca. 20 mm.
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Família: Fasciolariidae
Genus: Glavilithes Swainson 1840
Clavilithes noae (Chemnitz)
Tafel X X II , Fig. 2
1822. Fusus noae Lam. VII. p. 134
1823. Fusus noae Lam. VI. Pl. IV, Fig. 2 
1823. Fusus noae Lám. — Brongn. p. 72 
1862. Fusus noae Lám. —Zittel p. 369
1910 — 13. Glavilithes (Rhopalites) noae (Chemn.) — Cossm. et Pissarro Tafel X L , Fig. 
1 9 8 -7
1953. Glavilithes noae (Chemn.) — Szőts p. 65, 185, 186. Tafel VI, Fig. 18 — 86 
1966. Glavilithes noae (Chemn.) —Strausz p. 56 — 58, 132, Fig. 12— 16
Diese Art von grosser Variabilitätsbreite kommt im mittleren Eozän 
des Doroger Beckens sehr häufig vor. In Dudar unterscheidet L. Strausz 
sieben Varietäten. Im Doroger Raum kann keine so grosse Veränderlichkeit 
wahrgenommen werden. Die Doroger Exemplare können vor allem mit den Fig. 
24, 25 und 26 identifiziert werden, welche die von Szőts aus Gant eingesammelte 
Exemplare illustrieren. Höhe: 62 mm, grösste Breite: 24 mm.
Familiar Olividae 
Subfamilia: O l i v i n a e  
Genus: Ancilla  Lamarck 1799
Antilla propinqua (Zittel), 1853 
Tafel X X I , Fig. 7 - 8
1862. Ancillaria propinqua Zittel p. 367. Tafel I, Fig. la — b
1944. Ancilla propinqua (Zittel)—Szőts p. 80. Tafel VII, Fig. 17
1953. Ancilla propinqua Zittel—Szőts p. 65, 186 — 187. Tafel VII, Fig. 1 — 3
Im Becken häufig vorkommende Art. Sie kann sowohl in den operculinen- 
führenden Tonmergeln, als auch im N. striatus-Horizont häufig angetroffen 
werden. Zittel hat sie von der Umgebung von Piszke beschrieben und Hant- 
ken ’s Exemplar abgebildet. Höhe: 12 mm, grösste Breite: 4 mm.
Familiar Mitridae 
Subfamilia: M i t r i n a e  
Genus: Mitra  Lamarck 1799
Mitra siibcrebricosta Szőts, 1953 
Tafel X X II , Fig. 6 - 7
1953. Mitra subcrebricosta Szőts p. 67, 188. Tafel VII. Fig. 9
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Zwei Exemplare aus den N. striatus—führenden Schichten von Mogyorós- 
bánya. Ziemlich vollständige, gut bestimmbare Exemplare, die mit der von 
Szőts aus Gánt beschriebenen neuen Art identifiziert werden können. Ge­
häusehöhe: 10 mm, grösste Breite: 5 mm.
Família: Volutidae 
Subfamilia: V o l u t i n a e  
Genus: Voluta L i n n é  1758
Voluta subspinosa Brongniart, 1823 
Tafel X X II , Fig. 8 - 9
1823. Voluta subspinosa B r o n g n . p. 64. Pl. III, Fig. 5
Die Art kommt in wenigen Exemplaren im N. striatus-Komplex des 
Beckens vor. Sie besteht aus sechs Windungen mit charakteristischen, stachel­
förmigen Querrippen. Die ersten zwei Windungen sind glatt, auf der dritten 
Windung lassen sich die charakteristischen, stachelförmigen Querrippen schon 
gut beobachten. Diese sind auf der letzten Windung am stärkesten. Unsere 
Exemplare sind zu V. subspinosa zu rechnen, obwohl davon ein wenig ab- 
weichen. Die Zahl der Windungen ist identisch. Die Spira ist bei den Doroger 
Exemplaren höher, als bei dem Typus von Ronca. Die für die Voluta charak­
teristischen 4 starken Spindelfalten werden durch Brongniart nicht erwähnt, 
auf seiner Abbildung nicht entdeckbar, auf den Doroger Exemplaren dagegen 
— wo die Mündung abgebrochen ist — deutlich sichtbar. Bei der Art V. 
spinosa erwähnt Lamarck 4 bis 6 Spindelfalten. Höhe: 61 mm, grösste 
Breite: 37 mm.
Família: Marginellidae
Genus: Marginella  L a m a r c k  1801
Marginella nana Zittel, 1862 
Tafel X X III , Fig. 3 - 6
1862. Marginella ovulata var. nana Z i t t e l  p. 368. Tafel I, Fig. 2a, b, c 
1953. Marginella nana Z i t t e l — S z ő t s  p. 69, 190. Tafel VII, Fig. 13 
1966. Marginella (Gibberula) nana Z i t t e l  —  S t r a u s z  p. 66, Í37
Die Art kommt in grosser Anzahl in den basalen Schichten der operculinen- 
führenden Tonmergel, sowie im N. perforatus- und N. striatus-Horizont vor. 
Zittel’s Unterart figuriert als Art in der von Szőts über Gánt und von Strausz 
über Dudar geschriebenen Arbeit. Die im Doroger Becken gefundenen Exem­
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plare können gut mit der aus Forna beschriebenen Unterart M. ovulata var. 
nana Zittel und der von Szőts aus Gánt, sowie von L. Strausz aus Dudar 
mitgeteilten M . nana Zittel identifiziert werden. Die Aussenlippe ist zumeist 
gebrochen, aber die Innenlippe ist immer vollständig, die Zahl und Richtung 
der Spindelfalten lassen sich gut beobachten. Durchschnittshöhe: 2,6 mm, 
grösste Breite: 1,6 mm.
Marginella pannonira Szőts, 1953 
Tafel X X III , Fig. 7, 10
1953. Marginella pannonién S z ő t s  p. 72, 193 — 194. Tafel VII, Fig. 21
Nur in wenigen Exemplaren aus dem Mitteleozän des Doroger Beckens. 
Die Grössen Verhältnisse sind denjenigen der von Szőts beschriebenen Art 
M. pannonica gleich, aber die absolute Grösse ist verschieden. Die Doroger 
Exemplare sind kleiner. Ihre durchschnittliche Höhe ist 4,5 mm, ihre grösste 
Breite im Durchschnitt 2,3 mm.
Marginalia cf. subcylindrica Szőts, 1953 
Tafel X X III , Fig. 8 - 9
1953. Marginella subcylindrica S z ő t s  p. 71, 192. Tafel VII, Fig. 18 — 19
Das im Mitteleozän der Bohrung Esztergom-27 gefundene einzige Exem­
plar kann nur annähernd mit dem Typus von Szőts identifiziert werden. Spira 
ziemlich hochragend, aus vier Windungen bestehend. Der letzte Umgang 
macht drei Drittel des ganzen Gehäuses aus. Die Suturen zwischen den Win­
dungen sind schwach sichtbar. Aussenmundsaum gebrochen. Über den 3 
starken Spindelfalten lässt sich eine vierte, schwächere Falte beobachten. 
Höhe: 4,8 mm, grösste Breite: 2,3 mm.
Marginella vérlesensis■ Szőts, 1953 
Tafel X X I , Fig. 9 - 1 0 ;  Tafel X X III , Fig. 1 - 2
1953. Marginella vértesensis S z ő t s  p. 72, 194. Tafel VII, Fig. 22
■j
In grosser Exemplarzahl wurde die Art im mittleren Eozän der Boh­
rung Bajót-30 angetroffen. Auf den Windungen lässt sich eine braune, spärliche 
Querstreifung beobachten. Die Mündung ist auf keinem Exemplar vollständig, 
die Aussenlippe ist abgebrochen. Die drei starken Spindelfalten lassen sich 
gut beobachten. Höhe: 4,3 mm, grösste Breite: 1,8 mm.
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Família: Conidae
Subfamilia: T u r r i n a e
Genus: Turris 0 . F. M ü l l e r  1766
Turris staadti (Cossmann), 1913 
Tafel X X IV , Fig. 5 - 8
1910 — 13. Pleurotoma (Hemipleurotoma) Staadti C o s s m . T. 2. PL LII, 224 — 40.
1913. Pleurotoma (Hemipleurotoma) Staadti C o s s m . A. p. p. №  5. p. 201. (215) PI. I ll ,  
2 2 4 -4 0
Im Doroger Becken seltene Art, auch an Individuenzahl gewöhnlich 
gering. Sowohl in den operculinenführenden Tonmergeln, als auch im N. per- 
foratus- und N. striatus-Horizont angetroffen, obzwar gewöhnlich nur je 1 
Exemplar. Das Gehäuse besteht aus 7 Windungen. Am oberen Rand der Win­
dungen läuft eine schwächere, am unteren eine stärkere Knotenreihe. Zwischen 
den beiden Knotenreihen gibt es eine tiefe Furche. Auf der letzten Windung 
unter der basalen Knotenreihe sind noch 3 schwach geknotete sekundäre 
Rippen, darunter in vollständiger Höhe 10 glatte spirale Rippen zu sehen. 
Gehäusehöhe: 17 mm, grösste Breite: 6 mm.
Subfamilia: B r a c h y t o m i n a e  
Genus: Asthenotoma H a r r i s  —  B u r r o w s  1891
Asthenotoma graniformis Sző t s , 1953 
Tafel X X IV , Fig. 1 - 4
1953. Asthenotoma graniformis S z ő t s  p. 73, 195. Tafel VII, Fig. 23
Im Mitteleozän des Doroger Beckens wurden mehrere Exemplare ange­
troffen. Diese können zu der von Szőts aus Gant beschriebenen Art gerechnet 
werden, obwohl kleinere Unterschiede beobachtbar sind. Nach der ersten 
glatten Windung lassen sich auf der zweiten schwache Querrippen beobachten. 
Auf den restlichen Windungen gibt es Knoten, die in 3, 4 und dann in 5 longi­
tudinalen Reihen angeordnet sind. Höhe: 3,9 mm, grösste Breite: 2 mm.
Subfamilia: C y t h a r i n a e  
Genus: Gythara S c h u m a c h e r  1817
Cythara Jtofmanni Sző t s , 1953 
1953. Cythara hofmanni S z ő t s  p. 74, 196. Tafel VI, Fig. 26
252 (112)
Zwei gebrochene Exemplare kamen aus der mitteleozänen N. striatus— 
führenden Schicht der Bohrung Mogyorósbánya— 73 zum Vorschein. Höhe:
4,5 mm, Breite: 3,0 mm.
Cythara vértesensis Szőts, 1953 
Tafel X X IV , Fig. 9 - 1 0
1953. Cythara vértesensis S z ő t s  p. 73 — 74, 195. Tafel VII, Fig. 24; Tafel X X V , Fig. 1 — 2
Zwei Exemplare aus dem N. striatus—führenden Komplex des Doroger 
Mitteleozän. Eines dieser Exemplare hat wenigere Windungen (5), aber die 
Skulptur der Oberfläche ist unversehrt, von guter Erhaltung. Das andere 
Exemplar hat 6 Windungen, die Mündung unversehrt, aber die Oberfläche der 
Windungen ist abgenutzt. Auf Grund der eigenartigen Skulptur können die 
beiden Exemplare mit der Art Cythara vértesensis Szőts identifiziert werden. 
Höhe: 1. 4,5 mm, 2. 6,5 mm, grösste Breite: 1. 2,0 mm, 2. 2,8 mm.
Cythara sp.
Tafel X X IV , Fig. 1 1 -1 2
Die Autorin fand im Doroger Mitteleozän ein einziges gut erhaltenes 
Exemplar, welches von den aus dem ungarischen Eozän bisher beschriebenen 
Arten ab weicht. Es hat zwei glatte Anfangs Windungen. Auf der ersten skulp- 
tierten Windung sind bereits die vier Rippen sichtbar. Auf der weiteren Windung 
wird die Zahl der Längsrippen grösser: auf der zweiten 7, auf der dritten 8. 
Ausserdem lassen sich auch noch sekundäre Rippen beobachten. Die Zahl der 
Querrippen ist 12 pro Windung. Höhe: 4,8 mm, grösste Breite: 1,4 mm.
Subfamilia: С о n i n a e 
Genus: Conus L i n n é  1758
Conus eszterházyi Papp , 1897 
Tafel X X V , Fig. 3 - 4
1897. Conus eszterházyi P a p p  p. 448. Tafel II, Fig. 12, 12a, 12b 
1909. Conus eszterházyi P a p p  —  T a e g e r  p. 79, 80 
1953. Conus eszterházyi P a p p — S z ő t s  p. 76, 198. Tafel VII, Fig. 33 — 34 
1966. Conus (Hemiconus) eszterházyi P a p p — S t r a u s z  p. 71, 141
Die Art kam in wenigen Exemplaren aus den mitteleozänen Schichten 
des Doroger Beckens zum Vorschein. Sie stimmt mit der aus den Forna- 
Becken beschriebenen überein. Gehäusehöhe: 5 mm, Breite: 0,5 mm.
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Subclassis: О PISTHO BR AN CHI A 
Orclo: Pl e ur o c o e l a  
Família: Actaeonidae
Genus: Actaeon M o n t f o r t  1810
Actaeon vitálisi Sző t s , 1953 
Tafel X X V , Fig. 7 - 8
1953. Actaeon vitálisi S z ő t s  p. 76 — 77, 199. Tafel VII, Fig. 35
In den operculinenführenden Tonmergeln des Doroger Beckens fand die 
Autorin ein paar Exemplare, die auch in ihren Dimensionen mit dem von 
Szőts beschriebenen Holotypus übereinstimmen. Leider ist die Mündung 
unserer Exemplare nicht ganz vollständig erhalten, die Spindelfalte ist wegen 
des unauspräparierbaren Gesteinsmateriales in der Mündung kaum sichtbar. 
Die Anfangswindung ist glatt, auf der zweiten und dritten Windung lassen 
sich 4, auf der fünften 5 Längsrippen beobachten. In den Rippenzwischen­
räumen können Leisten beobachtet werden, welche die Rippen miteinander 
verbinden. Auf der letzten Windung beläuft sich die Zahl der Rippen über 20. 
Gehäusehöhe: 2,2 mm, grösste Breite: 1,4 mm.
Família: Ringieuiidae
Genus: Ringicula  D e s h a y e s  1823
1897. Ringicula ritae V. d e  R e g n y  III. p. 162. Tafel X I X , Fig. 11a —b 
1953. Ringicula ritae V. d e  R e g n y  —Szőts p. 77, 199. Tafel VII. Fig. 38
In der mitteleozänen Schichten des Doroger Beckens ziemlich häufig. 
Form kleinwüchsig, von grosser Variationsbreite. Das eine Exemplar ist 
stämmiger als das andere. Die auf seiner Oberfläche laufenden Streifen sind 
gut sichtbar. Die Spindelfalte kann manchmal stärker, manchmal schwächer 
beobachtet werden. Die angeschwollene Aussenmundrippe fehlt in den meisten 
Fällen, ist abgebrochen. Die im Doroger Becken gefundenen Exemplare 
stimmen mit dem Typus, sowie mit den in der Umgebung von Gánt angetrof­
fenen Exemplaren überein. In der Probe Dorog I. 98 sind 5 von den 12 Exem­
plaren vollständig, messbar, deren Dimensionen sind folgende:
Ringicula ritae V in a s s a  d e  R e g n y , 1897 
Tafel X X V , Fig. 5 - 6
8 M Á F I É v k ö n y v  L V . kötet 2. füzet
254 (114)
Família: Scapliandriclae
Genus: Gylichna L ó v é n  1846
Cylichna cf. semistriata (Deshayes), 1824 
Tafel X X V , Fig. 1 3 -1 4
1824. Bulla semistriata D e s h . p. 44. Pl. V, Fig. 27 — 28
1910 — 13. Roxania semistriata ( D e s h .) —  C o s s m . et Pis. Pl. LV, 242— 7
Im mittleren Eozän der Umgebung von Tokod, Bajót wurden 8, leider 
gebrochene Exemplare gefunden. Das abgebildete Exemplar hat keine voll­
ständige Mündung, aber die Oberflächenskulptur, die im oberen und unteren 
Drittel der letzten Windung laufenden Längsfurchen können gut beobachtet 
werden.
Cylichna vértesensis Szőts, 1953 
Tafel X X V , Fig. 9 - 1 0
1953. Cylichna vértesensis S z ő t s  p. 73— 74, 195. Tafel VII, Fig. 31
Im mitteleozänen N. striatus—führenden Horizont des sog. Korallen­
grabens fand die Autorin mehrere Exemplare der Art. Die Form stimmt mit 
der aus Gant beschriebenen, nur ein Grössenunterschied besteht zwischen 
den beiden. Für die Vertreter von Cylichna waren die paläoökologischen 
Verhältnisse im Doroger Becken scheinbar ungeeignet, da diese Formen 
viel kleinwüchsiger sind, ca 1/5, als die Gánter Exemplare.
Genus: Scaphander M o n t f o r t  1810
Scaphander sp.
Tafel X X V , Fig. 1 1 -1 2
Einzelne, schlecht erhaltene, abgenutzte Exemplare wurden im Mitteleozän 
der Umgebung von Bajót und Lábatlan angetroffen. Auch das unversehrste 
Exemplar ist stark abgeflacht, unvollständig. Die netzartige Skulptur ist auch 
auf diesem Exemplar deutlich zu sehen. Sie ist mit der, im Eozänschrifttum 
Ungarns erwähnten Art Scaphander fortisii (B r o n g n .) unidentifizierbar.
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Família: Cavoliiiiidae
Genus: Praehyalocyclis K o r o b k o v  et M a k a r o v a  1962
P raehyalocyclis cf. chivensis K orobkov et Makarova, 1962 
Tafel X L V , Fig. 4 - 8
1962. Praehyalocyclis chivensis K o r o b . et M a k a r o v a  Tafel III, Fig. 1 —  8
Mehrere mit pyritisiertem Gesteinsmaterial ausgefüllte Steinkerne aus 
den operculinenführenden Tonmergeln der im Doroger Becken abgeteuften 
Bohrungen Mogyorósbánya-83, Nagysap-54 und Dunaszentmiklós-З. Lange 
rohrförmige, sich verschmalende Form. Oberfläche mit Querrippen skulptiert. 
Rippen scharf, in gleichen Abständen voneinander. Die Furchendichte der ver­
schiedenen Exemplare ist bei gleicher Dicke identisch. Im dickeren Teil des 
Gehäuses entfallen 20 Rippen, im dünneren 26 Rippen auf einen 4 mm grossen 
Abschnitt. K orobkov und Makarova besprechen ausführlich die mit der 
systematischen Zuordnung dieser schon langher bekannten Form zusammen­
hängenden Probleme. Aus Ungarn wurde eine Pteropoda von ähnlicher Gestalt 
von J. Noszky unter dem Namen Styliola maxima (Ludwig) Zittel var. 
raricostata aus dem Kisceller Ton beschrieben. Auf mehreren, in den oper­
culinenführenden Tonmergeln gefundenen Exemplaren stehen die Rippen 
dichter gepackt, so dass diese eher mit der Art Praehyalocyclis chivensis von 
K orobkov und Makarova identifiziert werden könnten.
>fe %  sjs
Classis: SCAPHOPODA 
Família: Siphonodentaliidae
Genus: Cadulus P h i l i p p i  1844
Cadulus pseudohungaricus Szőts, 1953 
Tafel X L V , Fig. 3
1938. Gadilla s p .  S z ő t s  p .  11
1953. Cadulus pseudohungaricus S z ő t s  p .  81, 203. Tafel VII, Fig. 53 — 54
In den Eozänschichten des Doroger Beckens häufig. Kleinwüchsiger, 
als die Gánter Exemplare. Durchschnittshöhe: 9 — 10 mm, grösste Breite: 
1,8 —2,0 mm.
*  *  *
8*
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Classis: LAMELLIB RANCHIATA 
Ordo: T a x o d o n t a  
Família: Nuculidae
Genus: Nucula  L a m a r c k  1799
Nucula fragilis Deshayes, 1824 
Tafel X X V I , Fig. 1 - 4
1824. Nucula fragilis D e s h . T. I. p. 234. Pl. X X X V I , Fig. 1 0 -1 2  
1887. Nucula fragilis  D e s h . —  C o s s m . p. 108 — 109
1904 — 06. Nucula fragilis  D e s h . —  C o s s m . et Pis. Pl. X X X III , 104— 9
In wenigen Exemplaren, aber an mehreren Fundorten wurde die Art 
in mitteleozänen Ablagerungen angetroffen. Form oval, ausgezogen. Auf ihrer 
Oberfläche sind schwache Wachstumslinien und darauf senkrechte, radiale 
Striae sichtbar. Der untere Rand der Schale ist gleichmässig bezahnt. Vorderer 
und hinterer Muskelabdruck rund, von ±  gleicher Grösse. Mittlerer Kardinal­
zahn stark. Die leistenförmigen kleinen Zähnchen zählen ca. 25 vorne und 
10 dahinten. Durchschnittsbreite der Schale 16 mm, Höhe: 12 mm.
Genus: Trinacria  M a y e r  1868
Trinacria mórensis Sző t s , 1938 
Tafel X X V I , Fig. 5 - 8
1938. Trinacria mórensis S z ő t s  p. 10, 29. Tafel I, Fig. 1 — la  
1953. Trinacria mórensis S z ő t s  p. 82, 83, 204. Tafel VIII, Fig. 1 — 6
Stimmt mit den Mórer und Ganter Exemplaren überein. Im Doroger 
Becken ziemlich häufig. Durchschnittsbreite: 5 mm, Höhe: 3,5 mm.
Família: Ledidae 
Subfamilia: L e d i n a e 
Genus: Leda S c h u m a c h e r  1817
Leda striata (L a m a r c k ), 1805 
Tafel X X V I , Fig. 9 - 1 0 ;  Tafel X X V II , Fig. 1
1824. Nucula striata L a m . — D e s h . T. I. p . 236. Pl. X L II, Fig. 4, 6
1886. Leda striata La m . — F r a u s c h e r  I. Theil p. 103— 104
1887. Nuculana striata ( L a m .)  —  C o s s m . p .  110
1904 — 06. Leda striata L a m . —  C o s s m . et Pis. Pl. X X X I II , 105— 1
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Sowohl im N. striatus—Horizont, als auch im unteren Teil der oper- 
culinenführenden Tonmergeln in grosser Anzahl vorkommende Art. Mit 
L a m a r c k 's Exemplar gut identifizierbar. Hinterer Teil der Klappen etwas 
länger ausgezogen, ausgespitzt, vorderer Teil stumpf, nur ein wenig winklig. 
Wirbel etwas vorwärts geschoben. Oberfläche mit konzentrischen, mit den 
Wachstumslinien parallel laufenden Striae verziert. Breite der Klappe: 
6—8 mm, Höhe: 3 — 5 mm.
Família: Arcidae 
Genus: Arca  L i n n é  1758
Arca pseudopethensis Szőts, 1939 
Tafel X X V III , Fig. 4
1939. Arca pseudopethensis Szőts p. 181. Tafel VI, Fig. la, с
Im mitteleozänen N. striatus—führenden Komplex des Doroger Beckens 
sehr häufige Art. Die Doroger Exemplare sind von Schlächter Erhaltung, aber 
mit dem Typus identifizierbar.
Arca vértesensis Sző ts , 1953 
Tafel X X V II , Fig. 2 - 5
1953. Arca vértesensis S z ő t s  p. 84, 206. Tafel VIII, Fig. 11 — 18
Mit der von Szőts beschriebenen Art gut identifizierbar. Auch die Dimen­
sionen sind gleich, obwohl im Doroger Becken die Art in mehreren Exemplaren 
zu finden ist. In einigen Proben kommt die Art massenhaft vor. Skulptur 
etwas stärker, auf manchen Exemplaren sogar mit kleinen Knoten verziert. 
Ein-zwei solche Exemplare sind jedoch auch angetroffen worden, die einen 
Übergang in die schon langher erwähnte, durch T a e c e r  abgebildete Art Area 
quadrilatera D e s h . aufweisen. Klappe breiter, Skulptur feiner, als bei Area 
vértesensis. Die Zahl der Zähne am Schlossrand ist etwas grösser, vorne 16, 
hinten 10—11. Durchschnittsbreite: 4 mm, Durchschnittshöhe: 2,9 mm.
Area quadrilatera L a m a r c k , 1819 
Tafel X X V II , Fig. 8 - 9 ;  Tafel X X V III , Fig. 1 - 2
1819. Area quadrilatera L a m . T. V I /1. p. 47
1823. Area quadrilatera L á m . Pl. X V II, Fig. 1
1824. Area quadrilatera L a m . — D e s h . T. I. p .  203. Pl. X X X I V , Fig. 15, 16, 17 
1862. Area quadrilatera L a m . — Z i t t e l  p .  392
1909. Area ( Fossularca) quadrilatera D e s h . —  T a e g e r  p. 227, Tafel V III, Fig. 5 
1938. Area (Fossularca) quadrilatera L a m . —  S z ő t s  p. 11, 15
258 (118)
In seiner Arbeit „Animaux sans Vert.“ beschrieb L a m a r c k  1819 kurz 
die Art, aber beruft sich auch auf seine schon früher erschienene Arbeit (Ann. 
du Mus. Tom. 6, p. 221), die nicht zugängig war. Wahrscheinlich in dieser Arbeit 
war auch die ausführliche Artenbeschreibung gegeben. Die erste Abbildung 
stammt von 1823. In 1824 ergänzt D e s h a y e s  L a m a r c k ’s Beschreibung und 
gibt auch eine Abbildung der Art. Aus Ungarn wird sie zuerst von Z it t e l  
erwähnt, der jedoch keine Abbildung, noch Beschreibung gibt. Die erste Abbil­
dung von A. quadrilatera aus Ungarn stammt von T a e g e r . Die aus den mit­
teleozänen Schichten des Doroger Beckens stammenden Exemplare lassen 
sich mit der Abbildung von L a m a r c k , 1823 und mit der von T a e g e r  aus 
dem Vértes-Gebirge abgebildeten Form gut identifizieren. Breite: 4,7 mm, 
Höhe: 2,2 mm.
Area ( Anaclara) scapulina Lamarck, 1819 
Tafel X X V II , Fig. 6 - 7
1819. Area scapulina Lam. Tafel V I /1. p. 46 
1823. Area scapulina Lam. Pl. X V I, Fig. 10a, b
1904 — 06. Area (Anadara) scapulina L a m . —  C o s s m . et Pis. Pl. X X X V I , 110 — 48
Die Art kommt im Doroger Becken sowohl in den operculinenführenden 
Tonmergeln, als auch im N. striatus—führenden Komplex vor. Gewöhnlich 
sind nur wenige Exemplare zu finden. Klein, gut erkennbar. Breite: 3,2 mm, 
Höhe: 2,5 mm.
Família: Mytilidae
Genus: Brachyodontes S w a i n s o n  1840
Brachyodontes corrugatus (B r o n g n ia r t ), 1823 
Tafel X X V III , Fig. 3, 6
1823. Mytilus corrugatus B r o n g n . p .  78. Pl. V. Fig. 6  
1953. Brachyodontes corrugatus ( B r o n g n . ) — S z ő t s  p .  85, 207.
Charakteristischster Faziesindikator der Brackwasserschichten im Doroger 
Becken. Das massenhafte Auftreten zeugt von einer starken Verringerung 
des Salzgehaltes. Obwohl leicht zerbrechend, lässt sich die Art sogar anhand 
eines kleinen Schalenstückes gleich erkennen, was den charakteristischen, 
sich verzweigenden Rippen und der Färbung der Schale zu verdanken ist. 
Vollständige Exemplare, wo auch der Schlossrand gut beobachtbar ist, kommen 
sehr selten vor. Die Klappenränder sind innen bezahnt. Genaue Abmessungen 




Genus: Pteria  S c o p o l i  1777
Pteria trigonata (L a m a r c k ), 1824 
Tafel X X V III , Fig. 5, 7 - 8
1824. Avicula trigonata L a m . — D e s h . I. p. 288. Pl. X L II, Fig. 7, 8, 9 
1953. Pteria trigonata ( L a m .) — S z ő t s  p .  87, 210. Tafel VIII, Fig. 31 — 34
In einzelnen Proben aus dem Doroger Becken kommt die Art häufig 
vor. Sie sind von schlechter Erhaltung, Bruchstücke. Apikaler Teil und 
Öhrchen gewöhnlich unversehrt. Die Form und Skulptur der linken Klappe 
weichen von jener des Öhrchens von P. trigonata ein wenig ab und ist eher 
jener der Art Avicula (  Aviculoperna) cosmeta Co ssm . ähnlich. Der hintere 
Flügelteil, die vom Wirbel gegen den Rand laufende Kante (die eigentlich der 
Saum der Schale ist) sind an Richtung und Stärke mit der Art P. trigonata 
identisch. Unsere Exemplare stimmen mehr mit den Abbildungen von 
D e s h a y e s  und Co s s m a n n — P issa r r o  überein, als mit den Exemplaren aus 
Gánt. Wegen ihrer Unvollständigkeit können keine Dimensionen angegeben 
werden.
Família: Dimydae
Genus: Dimya  R o u a u l t  1848
Ditnya cf. intustriata (d ’A r c h ia c ), 1850 
Tafel X X I X , Fig. 1 - 8
1850. Anornia intustriata d ’A r c h . p. 441. Pl. X III , Fig. 9a, 10a, 11
1900 — 01. Dim ya ?  intusstriata d ’A r c h . —  O p p h . p. 126 — 127, 338 — 341. Textfig. 32, 33 
1908. Dimya intusstriata d ’A r c h . —  F a b i a n i  p. (181) 141. Tafel IV, Fig. 12
Mehrere Exemplare aus den operculinenführenden Tonmergeln, gewöhn­
lich an ein hier massenhaft vorkommendes Brvozoen—Zoarium geklebt. 
Schlossapparat gewöhnlich abwesend. An der Schalenoberfläche sind radiale 
Striae zu sehen, auch an der Innenseite kann diese Skulptur beobachtet 
werden, aber an der Innenseite des unteren, etwas zurückgebogenen Randes 
nicht mehr. Wegen der Unvollständigkeit der Exemplare kann die genaue 
Zuordnung nicht entschieden werden. Bedingunsweise rechnet die Autorin 
die Form zu Op p e n h e im ’s Dimya intusstriata d ’A r c h ., da sie der auf Seite 
339 ausführlich beschriebenen und abgebildeten Art am nähesten steht. 
Auch die dort vorkommenden Exemplare sind in meisten Fällen mit Indi­
viduen zusammengeheftet, die anderen Taxa (Nummulites) angehören,
260 (120)
Família: Pectinidae
Subfamilia: P e c t i n i n a e
Genus: Chlamys ( B o l t e n ) R ö d i n g  1798
Chlamys biarritzensis (d ’A r c h ia c ), 1847 
Tafel X X V III , Fig. 9; Tafel X X X , Fig. 1
1847. Pecten biarritzensis d ’A r c h . p. 210. Tafel VIII, Fig. 9 
1900 — 01. Pecten biarritzensis d ’A r c h . —  O p p h . p. 132. Tafel X II , Fig. 3 — 5 
1957/a. Chlamys (Chlamys) biarritzensis d ’A r c h . —  M é s z á r o s  p .  87. Tafel 15, Fig. 7, 7a 
1962. Chlamys (Chlamys) biarritzensis d ’A r c h . —  P i c c o l i  —  M o c e l l i n  p. 31, 32. Tafel 
III, Fig. 1
Für das Obereozän charakteristisches, manchmal einziges Mollusken­
fossil. An der Oberfläche der Klappen sind 22 bis 25 Rippen zu beobachten. 
Die Rippen und Rippenzwischenräume sind mit longitudinalen, radialen 
Rippen verziert. Diese tragen ziemlich dichte Knoten. Auf der Innenseite 
lassen sich den Rippen entsprechende radiale Furchen beobachten. Die Art 
stimmt mit den von Op p e n h e im  eingehend beschriebenen und abgebildeten, 
sowie den von T a e g e r  aus dem Vértes mitgeteilten Exemplaren überein. Aus 
der Umgebung von Piszke hat V ogl 1910 diese Art bereits erwähnt.
Chlamys cf. multicarinata (D e s h a y e s ), 1824 
Tafel X X I X , Fig. 9 - 1 0
1824. Pecten multicarinatus D e s h . I. p. 307 — 308. Pl. X L II, Fig. 17 — 19 
1887. Chlamys multicarinata ( D e s h .) —  C o s s m . p. 182
1900 — 01. Chlamys multicarinata (Lam .) — C o s s m . et Pis. PL X L , 131 — 10
Im Eozän des Doroger Beckens nicht selten. Klein, 2—3 cm, dicht berippt. 
Rippen ziemlich dünn, mit radialer Striatur versehen. Leider sind die Exem­
plare gewöhnlich gebrochen, so dass eine sichere Bestimmung unmöglich ist.
Família: Anomiidae
Genus: Anomia  ( L i n n é ) M ü l l e r  1776
Anomia gregaria B a y a n , 1870 
Tafel X X X , Fig. 3 - 5
1870. Anomia gregaria Bayan I. 65. Pl. III, Fig. 1 — 2
1892. Anomia gregaria B a y a n  —  O p p h . p .  713 — 716. Tafel X X X I , Fig. 5 — 8 
1953. Anomia gregaria B a y a n  —  S z ő t s  p .  8 8 ,  211
Die Art kommt massenhaft in den mitteleozänen Schichten des Doroger 
Beckens vor und bildet Lumachellen. Am Rande der an der Oberfläche der
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ganz flachen Klappen beobachtbaren konzentrischen Kanten stehen hoch­
ragende Stacheln. Ganz vollständige Exemplare sind äusserst selten, die 
dünne Schale zerfällt sehr leicht, doch ist die Art wegen der charakteristischen 
Oberflächenskulptur leicht zu bestimmen.
Anomia tenuistriata D e s h a y e s , 1824 
Tafel X X X , Fig. 2
1824. Anomia tenuistriata D e s h . I. p. 377. T. L X V , Fig. 7— 11 
1900 — 01. Anomia tenuistriata D e s h . —  O p p h . p. Í28
Die Art kommt im N. striatus—führenden Komplex des Doroger Beckens 
häufig vor, aber sie kann hier auch in den operculinenführenden Tonmergeln 
angetroffen werden. In der Regel beansprucht sie einen höheren Salzgehalt, 
als die vorangehend beschriebene Anomia gregaria B a y  a n . Die eine Klappe 
ist ziemlich konvex gewölbt, die andere abgeflacht. Längs der Wachstumslinien 
ist eine feine Striatur zu sehen. Auch in ihren Dimensionen stimmt die Art 
mit jener von D e s h a y e s  überein.
Anomia subtrigona V a d á s z , 1910 
Tafel X X X I , Fig. 1 - 2
1910. Anomia subtrigona V a d á s z  p. 123 (25). Tafel IV, Fig. 8
Ein einziges Exemplar aus dem mitteleozänen N. striatus—Horizont 
der Bohrung Csolnok-697. Breite: 15 mm, Höhe: 16 mm.
Familia: Ostreidae 
Genus: Ostrea L i n n é  1758
Ostrea cf. plicata (S o l a n d e r ), 1766 
Tafel X X X I , Fig. 3 - 7
1887. Ostrea plicata S o l . —  C o s s m . p .  195
1904 — 06. Ostrea plicata S o l . —  C o s s m . et Pis. Pl. XL IV , 135 — 31
Im Doroger Becken wurden insgesamt 3 Exemplare, im Mitteleozän der 
Umgebung von Bajót und Csolnok gefunden. Halbkreisförmig, stark berippt.
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0street supranummulitica Z ittel, 1862 
Tafel X X X I I , Fig. 1 - 2
(122)
1862. Ostrea supranummulitica Z i t t e l  p. 394. Tafel III, Fig. 7a, b, c
In manchen Horizonten des Mitteleozän des Doroger Beckens tritt die Art 
massenhaft, stellenweise ganze Bänke bildend, vor. Zittel hat sie aus dem 
Doroger Becken beschrieben.
Familia: Crassatellidae
Genus: Grassatella L a m a r c k  (1799) 1801
Crassatella cf. deshayesiana N y s t  
Tafel X X X II , Fig. 5
1904 — 06. Crassatella deshayesiana N y s t  —  C o s s m . et Pis. Pl. X X X , 96— 16
Der Abdruck eines einzigen Exemplares kam aus dem Mitteleozän der 
Bohrung Tokod-351 zum Vorschein. Er lässt sich am besten mit der von 
Cossm.—Pis. abgebildeten Art Crassatella deshayesiana identifizieren. Da die 
originale Beschreibung nicht zu erreichen war und auch unser Exemplar von 
schlechter Erhaltung ist, rechnet es die Autorin nur bedingunsweise zu dieser 
Art. Breite: 10 mm, Höhe: 7 mm.
Crassatella subtumida Bellardi, 1852 
Tafel X X X II , Fig. 4
1852. Crassatella subtumida B e l l . p. 245. Pl. X V III, Fig. 1, 2
1911a. Crassatella subtumida B e l l . —  Bouss. p. 198— 199. Pl. X , Fig. 30
Im Mitteleozän häufig. Hie und da bildet sie ganze Bänke (Piszke — 
Temetőárok). Ihre grossen Dimensionen und dicke Schale deuten auf eine 
küstennahe Fazies hin. Gestalt veränderlich. Innerhalb der Faunenassozia­
tionen gibt es typische Vertreter von C. subtumida von verhältnismässig regel­
mässiger Gestalt, doch gibt es auch etwas ausgezogenere Exemplare. Bei 
diesen ist die Stelle des Wirbels verschoben, nicht so viel konzentrisch. Das 
ist der Fall auch bei dem abgebildeten Exemplar. Die Art gehört zu den im 
Becken gefundenen grössten Mollusken. Am häufigsten sind die 10 — 12 cm 
breiten und 8 — 10 cm hohen Exemplare.
Crassatella cf. aliformis Cossmann, 1922 
Tafel X X X II , Fig. 3
1921 — 22. Crassatella aliformis C o s s m . p. 117. Pl. VI, Fig. 93 — 94
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Ein einziges Exemplar aus der oberen Probe der mitteleozänen Abla­
gerungen des Beckens. Steinkern; Schlossapparat unsichtbar. Breite: 11,7 mm, 
Höhe: 9,5 mm.
F a m ília : Carditidae
Genus: Gardita B r u g u i e r e  1792
Cardita aliena D e s h a y e s , 1860 
Tafel X X X I I I , Fig. 5 - 6
1860. Gardita aliena D e s h . p. 763. Pl. LVI, Fig. 28 — 31
Mehrere Exemplare können in den mitteleozänen Ablagerungen des 
Doroger Beckens angetroffen werden. Wirbel rund, etwas ausragend. 20 stark 
hochragende Rippen. Rippen abgerundet, mit Knoten versehen. Rippen - 
Zwischenräume tief, mit schwachen Wachstumslinien. Lunula suboval. Der 
Schlossapparat konnte bei keinem Exemplar vollständig herausgewonnen 
werden. Breite und Höhe: 15 mm.
Cardita cf. laurae B k o n g n i a r t , 1823 
Tafel X X X I II , Fig. 7
1823. Gardita laurae B r o n g n . p. 80. Pl. V, Fig. 3a, b
1900 — 01. Gardita laurae B r o n g n . —  O p p h . p. 155 — 156. Tafel VIII, Fig. 4  — 6
Nur abgenutzte Exemplare wurden in den mitteleozänen Ablagerungen 
des Beckens angetroffen. Gestalt in apikaler Richtung ausgezogen, mit ver­
hältnismässig selten, in grösseren Abständen auf tretenden Rippen.
Cardita squamatina D e s h a y e s , 1860 
Tafel X X X I II , Fig. 1 - 2
1860. Gardita squamatina D e s h . I. p. 777. Pl. L IX , Fig. 15— 17
Einziges zerbrochenes Exemplar aus den mitteleozänen Ablagerungen 
des Beckens. Die charakteristische Form, Skulptur und der typische Schlossap­
parat können jedoch gut beobachtet werden. Wirbel von fast marginaler Lage, 
Hinterseite der Klappe ausgezogen, von winkligem Umriss. Auf der Ober­
fläche sind 19, stark hochragende Rippen zu sehen, die nur mit Knoten verziert 
sind. Die Grösse ist jener der aus dem Pariser Becken bekannten Art gleich. 
Breite: 4 mm, Höhe: 3 mm.
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Genus: Beguina  ( B o l t e n ) R ö d i n g  1798
Beguina laegeri Szőts, 1953 
Tafel X X X I II , Fig. 3 - 4
1953. Beguina taegeri S z ő t s  p. 88, 212. Pl. VIII, Fig. 37 — 42
Die Art wurde in verhältnismässig kleiner Exemplarzahl in den fossil­
reicheren Schichten des mitteleozänen N. striatus- und den operculinenführen- 
den Tonmergeln des Beckens gefunden. In der Umgebung von Mogyorósbánya, 
Bajót und Csolnok fand sie die Autorin in mehreren Bohrungen. Breite: 3,5 mm, 
Höhe: 4,5 mm.
Familia: Corbiculidae
Subfamilia: C o r b i c u l i n a e
Genus: Gorbicula M e g e r l e  v o n  M ü h l f e l d  1811
Synonym: Gyrena L a m a r c k  1818
Corbicula granclis ( H a n t k e n ), 1871 
Tafel X X X IV , Fig. 1 - 2
1871. Gyrena grandis H a n t k e n  p. 137. Tafel IV, Fig. 1 — 3
Die Art kommt ziemlich häufig in den kohlenführenden Tonschichten vor, 
welche die eozänen Kohlenflöze des Beckens begleiten. H a n t k e n  hat sie 
aus der Umgebung von Dorog—Sárisáp beschrieben.
Corbicula sirena ( B r o n g n i a r t ), 1823 
Tafel X X X IV , Fig. 3
1823. Mactra? sirena B r o n g n . p. 81 — 82. Pl. V, Fig. 10a, b, c
1900 — 01. Gyrena sirena B r o n g n . —  Opph. p. 165 — 166. Tafel X III , Fig. 3
1953. Gorbicula sirena ( B r o n g n .) —  S z ő t s  p. 89, 212.
Aus einer einzigen Bohrung und dem Ivoküti-Graben von Bajót ist 
die Art in wenigen Exemplaren zum Vorschein gekommen. Der Schlossrand 
ist schwer herauszupreparieren. Die Exemplare sind stark verformt. In manchen 
kohlenführenden Tonschichten treten diese in Form von Corbiculen—Luma- 




Genus: Libitina S c h u m a c h e r  1817
Libitina alpina (Matheron), 1842 
Tafel X X X IV , Fig. 6
1854. Coralliophaga alpina ( M a t h .) —  H e b . e t  R e n . p. 56 — 58. Pl. II, Fig. 6a —c
1900 — 01. Gypricardia alpina M a t h . —  O p p h . p. 166. Tafel IV, Fig. 13
1911a. Libitina alpina M a t h . —  Bouss. p. 184— 185. Pl. X , Fig. 3, 3a, 6, 7, 8,10,11, 13, 31
Ein einziges Exemplar aus dem N. striatus—führenden Horizont der Boh­
rung Mogyorósbánya-92. Wegen seiner Unvollständigkeit konnte es nicht 
auspräpariert werden, aber auf Grund der eigenartigen, vorwärts geschobenen 
Lage des Wirbels und der Gestalt der Klappe kann es mit dieser Art identifi­
ziert werden. Breite: 32 mm, Höhe: 16 mm.
Genus: Dreissena P. v a n  B e n e d e n  1835
Dreissena eocaena (M u n t e r  — C h a l m a s ), 1872 
Tafel X X X IV , Fig. 4 - 5
1872. Mytilus sp. H a n t k e n  p. 64
1953. Dreissena eocaena (M u n . — C h a l m .) — S z ő t s  p. 90, 214. Tafel V III, Fig. 49 — 50
Die Art kommt hauptsächlich in den in der Umgebung von Csolnok 
niedergebrachten Bohrungen in grosser Anzahl vor und zwar in den die mit­
teleozänen Kohlenflöze begleitenden Brackwasserschichten. Wegen ihrer 
dünnen Schale sind ihre Vertreter gewöhnlich aus dem Gestein nicht herauszuge­
winnen. Anhand der charakteristischen Gestalt und des vom Wirbel nach 
unten hin laufenden Kiels sind die Exemplare mit dem Typus von M u n i e r —  
C h a l m a s  identifizierbar. Die Art wurde von O p p e n h e i m  aus Ungarn eingehend 
beschrieben, von T a e g e r  aus Tatabánya und von S z ő t s  aus Gant abgebildet.
Familia: Lucinidac
Genus: Phacoides B l a i n v i l l e  1825
Phacoides crassulus ( Z i t t e l ), 1862 
Tafel X X X V , Fig. 2 - 5
1862. Lucina crassula Z i t t e l  p. 391. Tafel III, Fig. 5a, b, c
1953. Phacoides crassulus ( Z i t t e l ) —  S z ő t s  p. 91, 215. Tafel X , Fig. 1 — 9
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Die Art kommt im Becken ziemlich häufig vor. Sie wurde von Z i t t e l  aus 
Forna beschrieben und von S z ő t s  aus Gánt ausführlich charakterisiert.
Phacoides haueri ( Z i t t e l ), 1862 
Tafel X X X V , Fig. 8 - 9
1862. Lucina haueri Z i t t e l  p. 391. Tafel III, Fig. 4a, b, c, d
1953. Phacoides haueri ( Z i t t e l ) —  S z ő t s  p. 91, 214. Tafel VIII, Fig. 55 — 60
Im Becken in kleiner Exemplarzahl vorkommende Art. Kleinwüchsig, 
von verhältnismässig dicker Schale, von guter Erhaltung. Sie stimmt mit Z it - 
t e l \s Beschreibung überein.
Phacoides cf. bicristatus (C o s s m a n n ), 1887 
Tafel X X X V , Fig. 6 - 7
1887. Lucina bicristatus C o s s m . p. 36 — 37. Pl. VII, Fig. 2 — 3
1904 — 06. Phacoides bicristatus (C o s s m .) —  C o s s m . — Pis. Pl. X X V I, 82 — 50; X L V , 82 — 50
Einzelne Exemplare sind aus dem Mitteleozän des Beckens zum Vorschein 
gekommen. Form winzig und dickschalig, Teil vor dem Wirbel grösser, ab­
gerundet, hinter dem Wirbel kürzer, winklig. Oberfläche mit selten, in grossen 
Abständen auf tretenden konzetrischen Rippen skulptiert. Die Abstände 
zwischen ihnen sind ungleich. Unterer Rand der Schale gezahnt. Auch der 
Schlossrand stimmt mit jenem der von C o s s m a n n  und P i s s a r r o  beschriebenen 
Art überein. Auch in Grösse ist der Unterschied sehr gering. Breite: 3,5 mm, 
Höhe: 3,5 mm.
Phacoides (Parvihicina) ligatus C o s s m a n n  — P i s s a r r o , 1903 
Tafel X X X V , Fig. 1 0 -1 1
Ein einziges Exemplar wurde im mittleren Eozän des Beckens gefunden. 
Wegen des guten Erhaltungszustandes lässt es sich gut mit der aus Normandien 
beschriebenen Art identifizieren.
Genug: Divaricclla M a r t e n s  1880
Divaricella cf. pulchella ( A g a s s i z ), 1887 
Tafel X X X V I , Fig. 2
1887. Lucina pulchella A g . —  C o s s m . II. p. 41
1904 — 06. Divaricella pulchella ( A g .) —  C o s s m . —Piss. Pl. X X V II , 82 — 1
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In den mitteleozänen Ablagerungen des Beckens aus mehreren Fundorten 
bekannt. Leider ist kein vollständiges Exemplar angetroffen worden. Die 
Bestimmung beruht auf der charakteristischen Schalen Verzierung der Bruch­
stücke.
Genus: Miltha H . A .  A d a m s  1857 
Subgenus: Pseuclomiltha P. F i s c h e r  1887
Miltha (Pseudomiltha) cf. raulini Cossmann, 1921 
Tafel X X X V I , Fig. 3
1921. Miltha (Pseudomiltha)  raulini C o s s m . p. 92 — 93. Pl. V, Fig. 43 — 44
Im Becken kommt die Art selten vor. Aus dem mitteleozänen Horizont 
ist sie zum Vorschein gekommen. Form regelmässig, rund, abgeflacht. Auf 
ihrer Oberfläche sind neben konzentrischen Wachstumslinien auch radiale 
Skulpturelemente zu sehen. Breite: 2,6 cm, Höhe: 3,0 cm.
Genus: Megaxinus  B r u g n o n e  1880
Megaxinus sp.
Tafel X X X V , Fig. 1
Im neu untersuchten Material wurde diese Form nur in einzigem Exem­
plar im Oberteil des Mitteleozän gefunden. In der Sammlung des Natur­
wissenschaftlichen Museums hat die Autorin mehrere Exemplare gefunden, 
die aber eher Steinkerne sind. Grosswüchsig, flach. Wirbel zentraler Lage, 
etwas vorwärts geschoben. An der Schalenoberfläche ist neben den konzentri­
schen Wachstumslinien auch eine radiale Skulptur zu beobachten. Breite: 
84 mm, Höhe: 81 mm.
Genus: Corbis C u v i e r  1817
Corbis major В a y  a n , 1873 
Tafel X X X V I , Fig. 4
1873. Corbis major B a y a n  II. p. 1 2 1 -1 2 7 . Tafel X III , Fig. 7; Tafel X IV , Fig. 1 - 4
1895. Corbis major B a y a n  —  D e  G r e g . p. 17. Pl. II, Fig. 15
1896. Corbis major B a y a n  —  D e  G r e g . p. 93 — 94. Tafel X V II, Fig. 1 — 4
1964. Fimbria major ( B a y a n ) —  K a r a g i u l e v a  p. 109— 110. Tafel X X X I V , Fig. 3, 5, 6




Genus: Chama ( L i n n é ) 1758. B r u g t t i e r e  1789
Cliama lamellosa Lamarck, 1819 
Tafel X X X V II , Fig. 1 - 3
1 8 1 9 .  Ghama lamellosa L a m . V I / 1 .  p .  9 8
1823. Chama lamellosa L á m . Pl. X X V III , Fig. 3
1824. Chama lamellosa L a m . —  D e s h . I. p. 247 — 248. Pl. X X X V II , Fig. 1, 2
Im Doroger Gebiet wurden mehrere Exemplare im N. perforatus— 
Horizont des mittleren Eozän angetroffen. Breite: 5,5 cm, Höhe: 5,5 cm. 
Dicke der Doppelschale: 5,5 cm.
Família: Cardidae
Genus: Cardium L i n n é  1758
Cardium gigas Defrance, 1817 
Tafel X X X V I , Fig. 1
1817. Cardium gigas D e f r . T. V. suppl. p. 110. No. 19
1824. Cardium hyppopaeum D e s h . T. I. p. 164 —  165. Pl. X X V II , Fig. 3, 4
1909. Cardium, gigas D e f r . —  T a e g e r  p. 230 — 231. Tafel VIII, Fig. 12a —c
Einzelexemplare aus den mitteleozänen küstennahen Ablagerungen des , 
Doroger Beckens. In der Regel nur durch Steinkerne vertreten. Gross wüchsige 
Exemplare, die in ihrer Grösse mit den aus dem Vértes-Gebirge beschriebenen 
Exemplaren übereinstimmen, aber kleiner als die aus dem Pariser Becken 
bekannten sind.
Cardium cf. rouyanum d ’Orbigny, 1850 
Tafel X X X V II , Fig. 5
1850. Cardium rouyanum d ’ O r b . p. 388. X X . etage, No 1001
1911a. Cardium rouyanum d ’ O r b . —  B o u s s a c  p. 205. Pl. X I , Fig. 11 — 12
Ein einziger Steinkern aus den N. perforatus-führenden Sandsteinen von 
Búzáshegy. Er lässt sich mit d ’Orbigny’s Art gut identifizieren.
Família: Veneridae
Genus: Meretrix  L a m a r c k  1799
Meretrix hungarica (Hantken), 1884 
Tafel X X X V III , Fig. 3 - 4
1884. Cytherea hungarica H a n t k e n  p. 41, 51
1892. Cytherea hungarica H a n t k e n  —  O p p h . p. 720 — 721. Tafel X X X I I , Fig. 2 — 4 
1962. Meretrix hungarica ( H a n t k e n ) —  P i c c o l i  et M o c e l l i n  p. 16— 17. Tafel I, Fig. 2
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Für das Mitteleozän charakteristisch. Die Art kommt im Becken sowohl 
im N. striatus-, als auch im N. perforatus—führenden Komplex in grosser An­
zahl — in machen Proben sogar massenhaft — vor. Wegen ihrer dicken Schale 
ist der Erhaltungszustand gewöhnlich gut. Aus dem Doroger Becken wurde 
die Art schon von mehreren Verfassern erwähnt und beschrieben. In der von 
H a n t k e n  in 1884 beschriebenen Arbeit figuriert sie zum ersten Mal, aber ohne 
Beschreibung. Breite: 34,5 mm, Höhe: 28 mm.
Meretrix tokodensis (Op p e n h e im ), 1892 
Tafel X X X I X , Fig. 1
1892. Cytherea ( Dosiniopsis)  tokodensis Огрн. p. 723 — 724. Tafel X X X I II , Fig. 2 — 4 
1909. Cytherea tokodensis Opph. — Taeger p. 233 — 234. Tafel VIII, Fig. 14a —b
Im Becken selten vorkommender, runder, kurzer Vertreter der Gattung 
Meretrix. Er kann mit T a e g e r ’s Abbildung und Beschreibung von Meretrix 
tokodensis identifiziert werden. Obwohl dieser Verfasser schreibt, dass er Op p e n ­
h e im ’s Exemplare mit der von ihm beschriebenen Art identifizieren kann, 
lassen sich die 2 Arten anhand der Abbildung unseres Erachtens nicht identifi­
zieren. Die originalen Exemplare waren für die Autorin nicht zu erreichen. 
Der Schlossrand ist auf den von der Autorin gefundenen Exemplaren nur 
teilweise sichtbar. Auch diese können mit der von T a e g e r  beschriebenen und 
abgebildeten M. tokodensis identifiziert werden.
Meretrix villanovae (D e s h a y e s ), 1853 
Tafel X X X V III , Fig. 5 - 6
1854. Cytherea villanovae Desh. — Heb . et Ren . p. 55 —  56. Pl. II, Fig. 5a, b, c 
1900 — 01. Cytherea villanovae Desh. — Opph. p. 168. Tafel X II, Fig. 6 —  8 
1911a. Meretrix villanovae Desh. — Piccoli et Mocellin p. 17. Tafel I, Fig. 1
Typische Form im Mitteleozän des N. striatus—Komplexes des Gebie­
tes. Sie kann in grosser Exemplarzahl, aber nicht so massenhaft angetroffen 
werden, wie dies bei M.hungarica der Fall ist. Durchschnittsbreite: 35 mm, 
Höhe: 23 mm.
Genus: Tivelina  Cossmann 1886
Tivelina pseudopetersi (Ta e g e r ), 1909 
Tafel X X X V III , Fig. 1 - 2
1909. Cytherea pseudopetersi Taeger p. 236 — 237. Tafel IX , Fig. 2a —с, За —c 
1953. Tivelina pseudopetersi Taeger—S z ő t s  p. 93 — 94, 217 — 218. Tafel X , Fig. 28 — 35
Für die Brackwasserschichten des Doroger Eozän charakteristische Art. 
Sie kann in grosser Zahl angetroffen werden. Sowohl in Gestalt und Durch-
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schnittsgrösse, als auch in Oberflächenskulptur und Schlossapparat stimmt 
sie mit T a e g e r ’s T. pseudopetersi überein. Auch die netzartige Skulptur des 
hinteren Kardinalzahnes ist gut sichtbar. Das Vorhandensein der Art zeugt 
immer von einen Meereswasser von beschränktem Salzgehalt. Da diese Form 
gewöhnlich zusammen mit Meretrix-Arten vorkommt, taucht im Falle von 
kleinwüchsigen Exemplare die Frage auf, ob T . pseudopetersi T a e g e r  nicht 
ein junger Vertreter von M. hungarica oder von M. vértesensis sei? Dieser 
Annahme wi Verspricht, dass die Position der Cardinal- und Seitenzähne 
ungleich und die Oberfläche des Cardinalzahnes auf den erwachsenen Meretrix 
glatt, d. h. nicht netzartig skulptiert ist. Szőts erwähnt die Art und deren Varie­
täten, z. B. die kürzere und abgerundetere Varietät der Art Tivelina deltoidén, 
auch aus Gant. Durchschnittsbreite: 5,5 mm, Höhe: 4,5 mm.
? Venus sp.
Tafel X X X V II , Fig. 4
Ein Exemplar aus der Bohrung Tokod-351, aus dem Komplex mit Nu?n- 
mulites striatus. Keine nähere Bestimmung ist möglich.
Família: Psammobiidae
Genus: Psammobia L a m a r c k  1818
Psammobia cf. pudica B r o n g n ia r t , 1823 
Tafel X X X I X , Fig. 2 - 3
1823. Psammobia pudica B r o n g n . p. 82. Pl. V, Fig. 9a, b
1854. Psammobia pudica  B r o n g n . —  H e b . et R e n . p. 52 — 53. Pl. II, Fig. 3
1911a. Gobraeus pudicus B r o n g n . —  B o u s s a c  p. 230. Pl. X III , Fig. 1, 2, 21
Die Art kommt sowohl im Obereozän, als auch im oberen Horizont des 
Mitteleozän des Doroger Beckens häufig vor. Erhaltungszustand gewöhnlich 
schlecht, so dass eine sichere Bestimmung unmöglich ist.
Família: Tellinidae
Genus: Arcopagia  ( L e a c h ) T. B r o w n  1827
Arcopagia colpodes (B a y a n ), 1870 
Tafel X L , Fig. 1
1824. Tellina sinuata L a m . —  D e s h . I. p. 79. Pl. X I , Fig. 15 — 16 
1860. Tellina sinuata L a m . —  D e s h . p. 348 —  349 
1873. Tellina colpodes B a y a n  —  II. Fase. p. 119. №  38 
1886. Tellina. colpodes B a y a n  —  C o s s m . p. 77
1904 — 1906. Arcopagia. colpodes B a y a n  —  C o s s m . et Piss. Pl. II, 36 — 9
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Im Mitteleozän des Doroger Beckens häufige, aber in geringer Zahl 
auffindbare Art. Sie ist gewöhnlich durch Steinkerne oder Abdrücke vertreten, 
aber wegen der eigenartiger Gestalt gut erkennbar. Sie steht der Art T . sinuata 
L a m . von D e s h a y e s  nahe, doch ist bei den ungarischen Exemplaren der vom 
Wirbel ausgehende, hochragende Kiel nicht so ausgeprägt, die Klappe ist mehr 
abgerundet und kürzer. Durchschnittsbreite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
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Genus: Teliina L i n n é  1758
Teliina cf. donacialis L a m a r c k , 1824 
Tafel X X X I X , Fig. 5 - 6
1824. Tellina donacialis L a m . — D e s h . p. 83 — 84. Pl. X II, Fig. 7 — 8, 11 — 12
Einzelne, sehr schlecht erhaltene Exemplare wurden im Mitteleozän 
des Doroger Beckens gefunden. Die dünne Schale ist gewöhnlich gebrochen, 
unvollständig. Breite: 24 mm, Höhe: 18 mm.
Familia: Corbulidae
Genus: Gorbula B r u g t t i e r e  1797
Corbula cf. areolifera Co s s m a n n , 1886 
Tafel X X X I X , Fig. 4; Tafel X L , Fig. 2 - 3
1886. Corbula areolifera C o s s m . p. 45. Pl. II, Fig. 13 — 15
1904 — 06. Gorbula ( Bicorbula) areolifera: C o s s m . —  C o s s m . et Pis. Pl. III, 20 — 5
In einer einzigen Bohrung des Beckens gefunden. Gestalt sehr kurz, 
dreieckig, abgerundet. Sehr stark abgenutzt.
Corbula aulacophora M o r l e t , 1888 
Tafel X X X I X , Fig. 7
1888. Gorbula aulacophora M o r l e t  p. 191 — 192. PL VIII, Fig. la —  c 
1891. Gorbula aulacophora M o r l e t  —  C o s s m . p. 20 — 21. Pl. I, Fig. 10— 12 
1904 — 06. Gorbula aulacophora M o r l e t  —  C o s s m . et Pis. PL III, Fig. 20 — 23 
1964. Gorbula (Gorbula) aulacophora M o r l e t  —  K a r a g i u l e v a  p. 80 — 81. Tafel X X V , 
Fig. 11a, b
Einzelexemplare aus dem Mitteleozän und Obereozän des Beckens. 
Gestalt in Querrichtung etwas ausgezogen. Vom Wirbel läuft nach hinten ein 
starker Kiel. Oberfläche mit Rippen skulptiert, die parallel mit den Wachstums­
linien laufen. Breite: 10 mm, Höhe: 7 mm.
9 *
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Corbula costata So w e r b y , 1821 
Tafel X L , Fig. 5 - 8
(132)
1821. Corbula revoluta var. costata Sow. III. p. 16. Tafel CCIX, Fig. 11 — 13 
1860. Corbula costata Sow. — D e s h . p. 225 — 226. Pl. X II. Fig. 29 — 33
In den mitteleozänen Ablagerungen in mehreren Bohrungen des Beckens 
angetroffen. Anhand ihrer charakteristischen Gestalt lässt sie sich mit der 
Abbildung und Beschreibung von D e s h a y e s  gut identifizieren.
Corbula exarata Deshayes, 1824 
Tafel X L , Fig. 4; Tafel X L I, Fig. 1 - 7
1824. Corbula exarata D e s h . I. p. 48. Tafel VII, Fig. 4 — 7; Tafel VIII, Fig. 4.
1886. Corbula exarata Desh. — Cossm. p. 44
1896. Corbula (Azara) exarata D e s h . —  O p p h . p. 269 — 270
1904 — 06. Corbula (Bicorbula) exarata D e s h . —  C o s s m . et Pis. Pl. III, Fig. 20 — 1
Im Doroger Becken im N. perforatus—Horizont des Mitteleozän kommt 
diese grosswüchsige Corbula nicht selten vor. Klappen ungleich. Rechtsklappe 
grösser, stark konvex gewölbt, mit zurückgebogenem Wirbel. Auf der Ober­
fläche sind starke Rippen zu sehen. Linksklappe viel kleiner, Wirbel weniger 
konvex, gespitzt. Schalenoberfläche glatter und nur dünnere Wachstumslinien 
können beobachtet werden. Die Grössen sind verschieden. Es gibt rundere und 
auch längliche Exemplare. Auch die Dicke der Doppelklappe ist verschieden. 
Auf den hier abgebildeten 2 Exemplaren lässt sich dieser Unterschied gut er­
kennen. Bei dem in Tafel XLI, Fig. 1, 2, 7 abgebildeten Exemplar ist die 
Breite 52 mm, die Höhe 51 mm, die Dicke der Doppelschale 32 mm. Dimensi­
onen von Tafel XLI, Fig. 3—5: Breite 51 mm, Höhe 44 mm, Dicke der 
Doppelschale 41 mm.
Corbula (Bicorbula) gallica L a m a r c k , 1807 
Tafel X L II, Fig. 3 - 4
1824. Corbula gallica Lam. — Desh. p. 49. Pl. VII. Fig. 1 — 3
1906. Corbula (Bicorbula) gallica Lam. — Opph. p. 192 — 193. Tafel X V II. Fig. 8 
1911a. Corbula gallica Lam. — Boussac p. 234 — 235. Pl. X II , Fig. 15; Pl. X III , Fig. 7;
Pl. X V , Fig. 2, 36, 36a
Im Becken können wenige Exemplare angetroffen werden. Die hiermit 
beschriebenen Exemplare wurden in mehreren Bohrungen im Mitteleozän 
und in einer einzigen Bohrung im Obereozän angetroffen. Sie sind gewöhnlich 
abgenutzt, trotzdem lässt sich die für die Art charakteristische, ausgezogene 
Gestalt gut beobachtet werden.
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Corbula minuta Deshayes, 1824 
Tafel X L II, Fig. 1 - 2
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1824. Corbula minuta D e s h . I. p. 55— 56. Pl. VIII, Fig. 31 — 35 
1886. Corbula minuta D e s h . —  C o s s m . p. 47
1904 — 06. Corbula minuta D e s h . —  C o s s m . et Fis. Pl. III, 20— 10
Sehr kleine Form. Gestalt kurz, abgerundet, ein wenig eckig. Oberfläche 
glatt. Der Grössenunterschied zwischen den beiden Klappen ist sehr klein. 
In den operculinenführenden Tonmergeln einer einzigen Bohrung gefunden. 
Breite: 2,6 mm, Höhe: 2,1 mm.
Corbula pixidicula D e s h a y e s , 1860 
Tafel X L II, Fig. 5 - 6
1860. Corbula pixidicula  D e s h . p. 223. Pl. X II, Fig. 18 — 23 
1886. Corbula pixidicula  D e s h . —  C o s s m . p. 48
1904 — 06. Corbula pixidicula  D e s h . —  C o s s m . et Fis. Fl. III, 20— 14
Ein einziges Exemplar aus dem Mitteleozän des Beckens. In Querrichtung 
ausgezogen, eckig, flach. Der Kiel vorne ist abgerundet, der hintere, vom 
Wirbel ausgehende Kiel reicht bis zur hinteren vorspringenden Ecke. Ober­
fläche mit konzentrischen Rippen skulptiert. Grösse mit jener der von D e s ­
h a y e s  beschriebenen Art übereinstimmend. Breite: 10 mm, Höhe: 6 mm.
Família: Myidae
Genus: Sphenia T u r t o n  1822
Sphenia hungarica Papp, 1897 
Tafel X L II, Fig. 7 - 1 0
1897. Sphenia angusta D e s h . var. hungarica P a p p . p. 442. Tafel II, Fig. 4, 4a, 4b 
1909. Sphenia angusta D e s h . var. hungarica P a p p . —  T a e g e r  p. 79 
1953. Sphenia hungarica P a p p  —  S z o t s  p. 95, 220. Fl. X , Fig. 49 — 56
Die Art kommt massenhaft sowohl in den operculinenführenden Ton­
mergeln, als auch im N. striatus—Horizont vor. Sie ist sehr veränderlich. 
Die längliche Gestalt, wo längs der Wachstumslinien Einschnürungen beobach­
tet werden können, ist häufiger, doch gibt es auch viel kürzere Formen, deren 
Oberfläche glatt ist. Die kürzeren, glatten Exemplare sind der von Szots 
aus Mór abgebildeten und beschriebenen Art Sphenia tenuisulcata ähnlich, 
aber trotzdem lassen sich mit ihr nicht identifizieren. Die Richtung der beiden 
scharfen Kiele, die bis zur hinteren Ecke der Schale reichen, und die starke 
konkave Einwölbung dazwischen sind für die Art S. hungarica Papp charak­
teristisch. Durchschnittliche Breite: 2,9 mm, Höhe: 1,5 mm. Die in Querrich­
tung ausgezogene Form ist 4,1 mm breit, 1,9 mm hoch. Die kürzere Form 
ist 4,6 mm breit und 3,0 mm hoch.
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Família: Pholadidae
Subfamilia: M a r t e s i i n a e
Genus: Martesia ( L e a c h ) B l a i n v i l l e  1825
Martesia cf. pappi Szőts, 1938 
Tafel X L III, Fig. 3
1938. Pliolas (Martesia) pappi  S z ő t s  p .  31. Tafel 6a —c
Ein einziges, unvollständiges Exemplar wurde im Mitteleozän der Bohrung 
Mogyorósbánya-83 gefunden. Die Skulptur der Schale ist jener der von Szőts 
beschriebenen Art ähnlich. Wegen der UnVollständigkeit des Exemplares war 
eine sichere Identifizierung unmöglich.
Família: Pholadomyidae
Genus: Pholadomya S o w e r b y  1823
Pholadomу a lábatlanensis H a x  t k e n , 1871 
Tafel X L III, Fig. 5
1871. Pholadomya lábatlanensis H antken p. 135. Tafel V, Fig. 1, 2
Ein einziges Exemplar aus dem N. perforatus—Horizont des Mitteleozän 
am Búzáshegy bei Nyergesújfalu. Nur in Form von Steinkern, auf welchem 
jedoch die charakteristische Skulptur, die konzentrischen und mit den Wachs­
tumslinien parallel laufenden Runzeln, sowie die radialen Rippen gut beob­
achtet werden können. Von H a n t k e n ’s Art unterscheidet sich unsere Form 
lediglich durch ihre Dimensionen. Breite: ca. 50 mm, Höhe: ca. 35 mm, 
Dicke unmessbar.
Pholadomya rugósa Hantken, 1871 
Tafel X L III, Fig. 1
1871. Pholadomya rugósa H a n t k e n  p. 137. Tafel IV, Fig. 4 — 6
1904. Pholadomya rugósa H a n t k e n  —  D r e g e r  p. 278. Tafel X III , Fig. 9, 10
1910. Pholadomya rugósa Hantken — Vogl p. 188, Fig. 4
Im Obereozän des Beckens häufige Art, die jedoch nur in der Umgebung 
von Piszke vorkommt. Aus den dortigen Bryozoenmergeln wurde sie bereits 
von V . V ogl beschrieben. Nur Steinkerne können angetroffen werden, auf 
welchen jedoch die konzentrischen Rippen sehr gut zu sehen sind. Keine 




Genus: Thracia ( L e a c h ) B e a í n v l l l e  1824
Thracia sp.
Tafel X L III, Fig. 2
Wegen ihrer dünnen Schale sind die hier gefundenen Exemplare sehr 
schlecht erhalten und es ist unmöglich sie auszupräparieren. Das einzige ab- 
gebildete Exemplar, das als vollständig angesehen werden kann, ist eben­
falls stark gebrochen und zu einer genauen Bestimmung ungeeignet.
Família: Verticordiidae
Genus: Pecchiolia M e n e g h u r s i  1857
Pecchiolia eoargentea Sa c c o , 1901 
Tafel X L V , Fig. 2
1901. Pecchiolia eoargentea S a c c o  Parte X X I X . p. 132. Tafel X X I X , Fig. 31 
1910. Pecchiolia eoargentea S a c c o  —  V o g l  p. 187
Im Obereozän des Beckens in kleiner Exemplarzahl gefunden. V ogl  hat 
die Art aus den Bryozoenmergeln von Piszke bereits beschrieben, aber nicht 
abgebildet. Leider ist sie nur in Form von Steinkern angetroffen worden, doch 
lassen sich die charakteristischen Merkmale der Art gut erkennen.
Família: Clavagellidae
Genus: Glavagella L a m a r c k  1818
Clara gellet sp.
Tafel XL IV , Fig. 1 - 2 ;  Tafel X L V , Fig. 1
Ein einziger Steinkern aus dem Mitteleozän des Gebietes. Er steht der Art 
Clavagella thibialis Lam. am nächsten (Lam. 1823. Pl. XXIV , Fig. 8; 1853. p. 
6, 25; Desh. 1824. p. 11 — 12; 1837. Pl. I. Fig. 6 — 7). Wegen der schlechten 
Erhaltung ist eine nähere Bestimmung unmöglich.
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Glavagella sp.
Tafel X L IV , Fig. 3 - 4 ;  Tafel X L III, Fig. 4
Dieser kleinwüchsige, kolbenförmige Muschelrest kam aus der mitteleozä­
nen N. stria tus—führenden Schicht des Doroger Beckens in mehreren Exem­
plaren zum Vorschein. Oberfläche zusammenhängend glatt. Löst man diese 
äussere Hülle ab, so findet man einen winzigen Muschel von glatter Oberfläche. 
An die äussere Hülle gebunden, auf einem kurzen Stiel läuft an den beiden 
Seiten des Muscheis eine Längsfurche. Auch zwischen der Hülle des Muscheis 
und dem Stiel ist eine Trennfurche zu sehen. Etwas Ähnliches wird nur von 
D e s h a y e s  (1860. Pl. II) bei den Arten Clavagella echinata L a m . und Clavagella 
lagenalis D e s h . abgebildet, doch können diese mit keiner der von der Autorin 
gefundenen Arten identifiziert werden.
LA FAUNE DE MOLLUSQUES DE L’EOCENE DANS LE BASSIN
DE DOROG
par
A . K e c s k e m é t i — K ö r m e n d y
Parallelement ä la redaction de la carte détaillée du Bassin de Dorog, 
il ét ait nécessaire de determiner les fossiles у récoltés. On a fini ces travaux 
par récolter les Mollusques du Bassin de Dorog par niveaux, par determiner 
leurs attributions systématiques et les évaluer. Les Mollusques ä étudier pour la 
mise au point du present mémoire ont játé fournis par 80 localités fossiliferes 
en affleurement et par 55 sondages profonds.
L ’étude paléontologique de ГЕосёпе du Bassin de Dorog se réjouit de 
riches traditions. De nombreux fossiles ont été signalés par plusieurs auteurs 
dans la littérature consacrée ä cette région. L ’auteur du présent mémoire 
en caractérise en premier lieu les travaux contenant des listes ou des des­
criptions de Mollusques.
Le présent mémoire donne la description et la caractéristique de la suc­
cession stratigraphique, de la fauné et des facies de quelques coupes relativement 
importantes des affleurements du Bassin de Dorog soumis tout récemment 
ä une élaboration paléontologique.
On a évalué au point de vue des biofacies de plus que 50 sondages dont 
Г auteur caractérise en détail un sondage typique par région. L ’évaluation 
de ces sondages typiques est donnée en fig. 8a, b. La figure comprend 
également la colonne stratigraphique de chaque sondage. Les variations de 
la lithologie et des biofacies у sont représentées graphiquement. Pour la 
caractéristique de la salinité Г auteur du présent mémoire emploie la sub­
division en 7 categories proposée dans un travail antérieur (B a r t h a  —  
K e c s k e m é t i— K ö r m e n d y  1963). Les sédiments sont représentés d’aprés leur 
granulométrie. On у distingue 4 catégories: calcaire (M), sable (H), aléurite 
(siltstone) (Al), argile (A). En fonction de la distance de la cőte et de la 
profondeur de la mer, les sédiments peuvent étre attribués á la zone littorale 
resp. néritique. Lors de la détermination du biotope on s’est servi, outre les 
Mollusques, aussi cTautres fossiles: Corallinacea, grands Foraminiferes, coraux, 
Bryozoaires et oursins.
Au cours de l’étude des Mollusques on a également évalué chaque horizon 
de ГЕосёпе du Bassin de Dorog au point de vue de la Stratigraphie, la lithologie 
et la fauné.
L ’horizon le plus inférieur de ГЕосёпе qui se laisse évaluer au point de 
vue de la fauné des Mollusques dans le Bassin de Dorog c’est la série ligniti- 
fere inférieure. Un témoignage pour le caractére сГеаи douce de la série ligniti- 
fére est rendu par les travertins у intercalés, ой pullulent les représentants 
de Bithynia carbonaria, tandis que les argiles ügnitiféres ä Viviparus et Pyrguli- 
fera témoignent pour le caractére saumatre du dépőt. Dans les couches saumät- 
res du tóit de la lignité apparaissent les Mollusques qui ont vécu dans des bio­
topes polyhaline saumatre et oligohaline littoral ou néritique. Dans le terme
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de passage entre les couches saumátres et les argiles ä Turritella, Trachycardium 
et Operculina la fauné de Mollusques est trés riche. Dans les marnes argileuses 
ä Operculines, outre les Lamellibranches et Gastéropodes á coquille mince, 
se trouvent en abondance des coquilles de grands-Foraminiferes ä paroi mince. 
La presence de ces fossiles, tout com me des oursins et Ptéropodes habitant 
les vases du fond marin, indique que Гоп se trouve en presence d’une zone pélagi- 
que bien éloignée de la cóte, c'est ä dire, d ’un regime de mer tranquille. Ce com- 
plexe est par endroit séparé du complexe oscillatif marin ä Mollusques par une 
formation sableuse azoique, á empreintes végétales. Ce complexe-ci commence 
par des gres et des marnes, dans lesquels pullulent les représentants de Num- 
mulites perforatus. La partié supérieure de ces couches s’est déposé dans des 
eaux сГипе salinité plus réduite. Dans les intercalations marines entre ces 
couches saumátres les représentants de Nummulites striatus sont presents 
en quantité considerable. Dans ce complexe se trouve aussi une série ligniti- 
íére. Dans le toit de celle-ci s’observe une augmentation brusque de la population 
de Nummulites striatus. En effet, il suit une phase ой la mer tend á s’approfon- 
dir. II s’agit d ’un complexe marin pauvre en Mollusques dans lequel les grands 
Foraminiferes ne sont plus représentés que par des individus solitaires de 
Chlamys, Spondylus et Tubulostium spirulaeum. Le niveau eocene le plus jeune 
dans le Bassin de Dorog c ’est les marnes ä Bryozoaires dönt la fauné de Mol­
lusques est mal conservée et difficile á identifier.
Lors de l’élaboration systématique de la fauné, outre les Mollusques 
récoltés par hauteur mérne, on a également pris en considération la collec­
tion de rinstitut Géologique de Hongrie et les Mollusques eocenes du Bassin 
de Dorog deposes ä la Section de Paléontologie du Museum d’Histoire Na­
turelle.
D ’ailleurs hauteur n’avait pás la possibility de donner une description 
systématique de la fauné entiere des Mollusques du Bassin de Dorog, de sorté 
qu’elle s’est restreinte á selectionner des formes qui n’avaient pás été décrites 
d ’une maniere détaillée ni dans le Bassin de Dorog, ni dans l’Éocene de la 
Hongrie en général ou bien dönt les échantillons trouvés par hauteur ne corres- 
pondaient pás completement á une espéce décrite, ou bien encore dönt la 
description nécessitait d'etre complétée. Les figures des formes décrites dans 
le présent mémoire sont données sur les planches. Lors des déterminations on 
a emplové la classification de T h ie l e  et de W e n z — Z it t e l .
La liste complete des Mollusques du Bassin de Dorog est donnée dans 
le tableau 1: „Les Mollusques eocenes du Bassin de Dorog et leur repartition 
stratigraphique” . Dans ce tableau la fauné étudiée par hauteur est marquée 
par des chiffres indiquant la catégorie de fréquence á laquelle correspondent 
les formes respectives (1 = 1—5, 2 =  6 — 15, 3 =  16 — 30, 4 = 31 —50, 5 =  50<). 
Les especes conservées dans les collections de musées sont marquées par ,,M” , 
celles connues de la littérature (sur le Bassin de Dorog) par ,,i” . Dans le mérne 
tableau sont aussi indiqués par horizons, les Mollusques des 9 sondages décrits 
en détail et des affleurements les plus import ants.
Les especes énumérées dans le tableau comparatif (tableau 2) sont celles 
qui ont vécu dans le Bassin de Dorog et qui sont également connues á d ’autres 
localitées hongroises et aux localités étrangeres ici indiquées.
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I. Tábla -  Tafel I
1 — 3. Pleurotomaria hudensis H o fm an n  1/1 
4-—G. Discohelix beyrichy O p p e n h e im  10 X 
7 — 9. Dmar(jinnia subcostata Szöts  5 x

290 (150)
П. Tábla -  Tafel И
1— 3. Solariella tricincta dudariensis Strausz 5X 
4— 5. Galliostoma sp. 2x  
6— 8. Teinostoma sp. 20 X 
9 —10. Galliostoma cfr. bolognai (Bayan) 3 x  
11--12. Gyclostrema csákvárensis Szőts 20 X

292 (152)
Hl. Tábla -  Tafel III
J. Tricolia color ata Szőts var. 16 X
2. Gyclostrema csákvárensis Szőts 20 x
3. Tricolia color at a Szőts var. 16 X 
4—5. Tricolia colorata Szőts var. 20X
6., 8. Tricolia densistriata Szőts 10 X
7., 9. Tricolia densistriata Szőts 20 X 
10., 12. N  érit a hantkeni Szőts 5 x
11. Nerita hantkeni Szőts 10 X

294 (154)
IV. Tábla -  Tafel IV
1. Nerita hantkeni Szőts 10 X 
2— 3. Nerita hantkeni Szőts 5 x  
4., 8. Nerita héberti Szőts 10 X
5. Theodoxus csolnokensis B a r t h  a  5 x  
6— 7. Nerita hantkeni Szőts 10 X (szájfedő)
9—12. Theodoxus csolnokensis Barth a 5X 
13 — 18. Neritina passyana Deshayes 10 x

296 (156)
V. Tábla -  Tafel V
I — 2. Neritina cfr. subornata d ’Orbigny 4 x
II — 4. Neritina lutea Zittel  10 X
5 — 6. N eritopsis pustulosa Bellardi 3 x  
7. Velates schmidelianus (Chemnitz) 2 x

298 (158)
VI. Tábla -  Tafel VI
1 — 2. Velates schmidelianus (Chemnitz) 2 x
3. Viviparus novigentiensis (I)e s h a y e s ) 3 X
4. Viviparus ohliquatus (Deshayes) 3 x

300 (160)
VII. Tábla -  Tafel VII
1 2. Bythinella auriculata Szőts 16 X
II— 6. Jiissoa munteri Szőts 20 X 
7— 8. Zebina hungarica Szőts J6X 
9—10. Bythinella gracillimct Szőts 16 X 
11 — 12. Zebina oblonga n. sp. 10 X 
13—14. Zebina cfr. hungarica Szőts 16 X

302 (162)
VIII. Tábla -  Tafel Vili
1— 3. Adeorbis vértesensis Sző ts  10 X 
4. Turritella doroghensis n. sp. 4X  
5— 6. Mesalia elegantula Zittkl 10 X
7. Turritella imbricataria Lamarck 2 X 
8—12. Turritella tohodensis Strausz 2 x

304 (164)
IX. Tábla — Tafel IX
1— 2. Turritella carinifera Desha yes 2 x  
3— 6. Turritella granulosa Desha yes 2 x
7. Turritella granulosa Desha yes 5 X
8. Turritella vinculata Zittel 2 x
9. Turritella vinculata Zittel 3 x
10— J 2. Solarium ammonites dudariensis St r a u s z  10X  
13. Solarium plicatum L a m a r c k  10 X

306 (166)
X. Tábla -  Tafel X
1 — 2. Solarium plicatum Lamabck 10 X 
3 — 5. Solarium subpatulum Oppenheim 2 x  
6—7. Tubulostium spirulaeum (Lamarck) 2 x
8. Vermein# (Serpulorbis) cfr. ornatus J )e sh a y e s  3 X

308 (168)
XI. Tábla — Tafel XI
1 — 2. Melanatria auriculata (Schlotheim) Зх  
3. Melanatria vulcanica (Schlotheim) Зх  
4—5. Pyrgulifera gr adata (Rolle) Зх  
6—7. Melanopsis cfr. ancillaroides Deshayes 3 x  
8., 10. Melanopsis doroghensis Oppenheim 5X  
9. Melania distincta Zittel 3 x

310 (170)
XII. Tábla -  Tafel XII
1— 2. Bayania striatissima (Zittel) 2 x  
3— 4. Bayania cfr. houssaci S z ő t s  10 X 
5— 6. Bayania melaniaeformis (Schlotheim) 2 x  
7 — 8. Bayania sulcatina (Deshayes) 10 X 
9 — 10. Tympanotonus hunyaricus (Zittel) 2 x  
11 — 12. Tympanotonus diaholi (Brongniart) 2x

312 (172)
XIII. Tábla -  Tafel XIII
]. Potamides fuchsi Hofmann 3 X 
2. Tympanotonus Hungarians (Zittel) iuv. Я X 
3 — 4. Tympanotonus diaboli (Brongniart) 2 x
5. Tympanotonus lemniseatus (B r o n g n ia r t ) 2 x
6. Tympanotonus calcaratus (Brongniart) 2 x
7. Tympanotonus hantkeni (Munier — Chalmas) 2 x

314 (174)
XIV. Tábla -  Tafel XIV
1. Pyrazus pentagonatus (Schlotheim) Зх
2. Pyrazus focillatus ( D e  G r e g o r i o ) 5 X
3. Pyrazus focillatus (De Gregorio) 10 X
4. Pyrazus pentagonatus (Schlotheim) 5 x
5. Diastoma roncanum (Brongniart) 3 X 
6— 7. Diastoma roncanum (Brongniart) 2 x
8. Pyrazus focillatus ( D e  G r e g o r i o ) 5 X
9. Harrisianella vulcani (Brongniart) 4 x  
10— 11. Cerithiella rar a S z ő t s  10 X
12. Bittium quadricinctum ( D o n c i e u x ) 10 X

316 (176)
XV. Tábla -  Tafel XV
J. Cerithium tricarinatum L a m a r c k  10 X
2. Batillaria cfr. diacanthina C o s s m a n n  3 X
3. Cerithium cfr. plicatum Brongn. alpinum Tourn. 4 x
4. Cerithium cfr. plicatum Brongn. alpinum Tourn. 5 x
5. Cerithium cfr. plicatum Brongn. alpinum Tourn. 3 x
6— 8. Cerithium subcorvinum Oppenheim 2 x
9—10. Batillaria, cfr. diacanthina Cossmann 2 x  
11., 13. Conocerithium ( Benoistia) hungaricum Bányai 5 x  
12. Triphora tricostata Szőts öX

318 (178)
XVI. Tábla -  Tafel XVI
1— 2. Conocerithium (Benoistia) hunyaricum Bányai 10 X 
9 I q’ \Conocerithium (Benoistia) hunyaricum Bányai 4 x
5— 6. Odostomia pannonica Szőts 10 X 
7— 8. Odostomia pseudorudlensis Szőts 20 X 
11 — 12. Calyptraea a porta (Sol a n d e r ) 2 x  
13. Hipponix dilatatus ( L a m a r c k ) 2 x

(180)820
XVII. Tábla -  Tafel XVII
1., 3. Hipponix dilatatus (Lamarck) 2 x
2. Terebellum sopitum (Solander) 3X
8 * y^^Tíbici goniophora (Bellardi) 2X
5— 6. Terebellum sopitum (Solander) 2 x  
9— 10. Rimella fissurella (Linné) 2 x

322 (182)
XVIII. Tábla -  Tafel XVIII
í., 3 —  6 . Strombus tournoueri Bay an 1/1 
2. Rimella fissurella (Linné) 2X
7., 9. Polynices pasinii (Bayan) 4 x
8. Polynices pasinii (Bayan) 5 x

324 (184)
XIX. Tábla -  Tafel XIX
1 — 2. Ampullina perusta ( D e f r a n c e ) 2/3 X
3. Polynices pasinii ( B a y a n ) 5 x
4. Ampullina perusta (Defrance) 1/2 X
5. Deshayesia alpina (d ’Orbigny) 2 x  
6—7. Globularia incompleta ( Z i t t e l ) 2X

326 (186)
XX. Tábla — Tafel XX
1 4 .  Pyrula nexilis Lamarck 3 X
2. Ampullina perusta (Defrance) 1/2 X 
3., 6. Cypraea cfr. elegáns Defrance 2 x
5. Cantharns brongniartianus (d ’ O r b i g n y ) 2 x  
7 — 8. Cassidaria nodosa Solander 2 x

328 (188)
XXL Tábla -  Tafel ХХГ
1., 3. Cantharus hrongniartianus zitteli Szőts 2 X
2., 5. Parvisipho nudus Szőts 20 X
4., 6. Buccinum hörnesi Zittel 2 x  
7— 8. Ancüla propinqua (Zittel) 4 x
9 — 10. Marginella vértesensis Szőts 10 X

330 (190)
XXII. Tábla -  Tafel XXII
1., 3. Pugilina efr. pyruloides bonnetensis (Boussac) 2 x  
2. Clavilithes noae (Chemnitz) 1/1 
4—5. Pugilina cfr. subcarinata roncana (Brongniart) 3 x  
ß—7. Mitra subcrebricosta Szots 4 x  
8 — 9. Voluta subs pin osa Brongniart 1/1

332 (192)
XXIII. Tábla -  Tafel XXIII
1 — 2. Marginella vértesensis Szőts 20 X 
3 — 4. Marginella nana Zittel 20 X 
5—6. Marginella nana Zittel 10 X 
7., 10. Marginella pannonica Szőts 10 X 
8 — 9. Marginella cfr. subcylindrica Szőts 10 X

334 (194)
XXIV. Tábla -  Tafel XXIV
1— 4. Asthenotoma granifonnis Szőxs 10 X 
5— 8. Turris staadti (Cossmann) 3 x  
9—10. Cythara vértesensis SzŐTS 10X 
11 — 12. Cythara sp. JOX

336 (196)
XXV. Tábla -  Tafel XXV
1— 2. Cythara vértesensis Szőts 10 X 
3— 4. Conus eszterházyi Papp 10 X 
5— 6. Bingicula ritae Vinassa de Regny 20 X 
7— 8. Actaeon vitálisi Szőts 16 X 
9 —10. Cylichna vértesensis Szőts 10 X 
11—12. Scaphander sp. 2 X
13—14. Cylichna cfr. semistriata (Deshayes) 10X

338 (198)
XXVI. Tábla — Tafel XXVI
1— 4. Nucula fragilis D e s h a  y e s  3 X 
5— 8. Trinacria mórensis S z ő t s  10 X 
9 — 10. Leda striata ( L a m a r c k ) 5 x

340 (200)
XXVII. Tábla -  Tafel XXVII
1. Léda striata ( L a m a r c k ) 20 X 
2 — 5. Arca vértesensis Szőts 10 X 
6—7. Arca ( Anadara) scapulina L a m a r c k  10X 
8 — 9. Arca quadrilatera L a m a r c k  10 X

342 (202)
XXVIII. Tábla -  Tafel XXVIII
1 — 2. Arca quadrilatera Lamarck 10 X 
3., 6. Brachyodontes corrugatus (Brongniart) 3 x  
4. Arca pseudopethensis Szőts 2x  
5., 7 —8. Pteria trigonata (Lamarck) 10 X
9. Chlamys biarritzensis (d ’Archiac) 1/1

344 (204)
XXIX. Tábla -  Tafel XXIX
1— 4. Dimya cfr. intustriata (d ’Archiac) 10 X 
5— 8. Dimya cfr. intustriata (d ’Archiac) 5 x  
9—10. Chlamys cfr. multicarinata (Deshayes) 1/1

346 (206)
XXX. Tábla -  Tafel XXX
1. Ghlamys hiarritzensis (d ’Archiac) Зх
2. Anomia tenuistriata Deshayes Зх
3. Anomia gregaria Bayan 4 x  
4 — 5. Anomia gregaria Bayan 2 x

348 (208)
XXXI. Tábla -  Tafel XXXI
1 — 2. Anomia subtrigona Vadász 3 x  
3., 4., 7. Ostrea cfr. plicata (Solander) 5X  
5 — G. Ostrea cfr. plicata (Solander) 2 x

350 (210)
Х Х Х П . Tábla -  Tafel XXXII
I — 2. О street supi'a t lummnl Itica Z i t t e l  5 x
3. Crassatella cfr. (diform is Cossmann 4 x
4. Crassatella subtumida B e l l a r d i  1/2 X
5. Crassatella cfr. deshayesiana N y s t  5 X

352 (212)
XXXIII. Tábla -  Tafel XXXIII
1 — 2. Cardita squamatina D e s h a y e s  10 X 
3 — 4. Beguina taegeri Szőts 20 X 
5 — 6. Cardita aliena D e s h a y e s  3 x
7. Cardita cfr. laurae B r o n g n i a r t  20 X

354 (214)
XXXIV. Tábla — Tafel XXXIV
1 — 2. Gorbicula grandis (Hantken) 1/1 
3. Gorbicula sirena (Brongniart) 2 x  
4—0. Dreissena eocaena (Mtjnier—Chalmas) 15 X 
6. Libitina alpina (Math.) 2 x

356 (216)
XXXV. Tábla -  Tafel XXXV
1. Megaxinus sp. 2/3 X 
2— 3. Phacoides crassulus (Zittel) 5 x  
4— 5. Phacoides crassulus (Zittel) 10 X 
6— 7. Phacoides cfr. hicristatus (Cossmann) 10 X 
8— 9. Phacoides haueri (Zittel) 10 X
10—11. Phacoides (Parvilucina) ligatus Cossmann —Pissarro 10X

358 (218)
XXXVI. Tábla — Tafel XXXVI
1. Card hun gigas Defrance 2X
2. Divaricella efr. pulchella (Agassiz) 10 X
3. Miltha (PseudomiUha) efr. raidini Cossmann 15 X
4. Corbis major Bayan 2/3 X

360 (220)
XXXVII. Tábla -  Tafel XXXVII
1 — 3. Chenna lamellosa Lamarck 1/1
4. Venus sp. 10 X
5. Cardium cfr. rouyanum d ’Orbigny 1/1

362 (222)
ХХХУШ. Tábla -  Tafel XXXYII1
1 — 2. Tivellina pseudopetersi (Taeger) 10 X 
3 — 4. Meretrix hungarica (Hantken) 2 x  
5 — G. Meretrix villanovae (Deshayes) 2 x

Tafel X X XIX
]. Meretrix tokodensis ( O p p e n h e i m ) 2 X
— 3. Psammobia cfr. pudica Brongniart 2 x  
4. Gorbula cfr. areolifera Cossmann 10 X
— 6. Telírna cfr. donacialis Lamarck 2 x  
7. Gorbula aulacophora M o r l e t  10 X

366 (226)
XL. Tábla — Tafel XL
1. Arcopagia colpodes ( B a y a n ) 5 x  
2—3. Gorhula cfr. areolifera C o s s m a n n  10X 
4. Corbula exarata D e s h a y e s  1/1 
5 — 8. Gorhula costata Sowekby 10 X

368 (228)
XLI. Tábla -  Tafel XL1
1 — 7. Gorhula exarat a Deshayes 1/1

370 (230)
ХШ. Tábla -  Tafel XLII
1— 2. Gorbula minuta Deshayes 20 X 
3— 4. Gorbula (Bicorbula) gallica Lamarck 3 x  
5— 6. Gorbula pixidicula Deshayes 4 x  
7— 8. Sphenia hungarica Papp 10 X 
0 —10. Sphenia hungarica Papp 20 X

372 (232)
XLIIL Tábla -  Tafel XLIIi
1. Fholadomya rugósa H a n t k e n  1/3
2. Thracia sp. 2 x
3. Martesia cfr. pappi S z ő t s  10 X
4. Clavagella sp. 2 x
5. Fholadomya lábatlanensis H a n t k e n  2 x

374 (234)
XLIV. Tábla -  Tafel XLIV
1 — 2. Clavagélla sp. 2 x  
3 — 4. Clavagélla sp. iOX

376 (236)
XLY. Tábla -  Tafel XLY
1. Clavagella sp.
2. Pecchiolia eoargentca Sacco 2 x
3. Gadulus pseudoliungaricus Szőts OX
4. Praehyalocyclis cfr. chivensis K orobkov et Makarova 5 x
5. Praehyalocyclis cfr. chivensis K orobkov et Makarova 9 x
6—7. Praehyalocyclis cfr. chivensis K orobkov et Makarova 10X
8. Praehyalocyclis cfr. chivensis K orobkov et Makarova 8 x


